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1 SISSEJUHATUS
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida 1936. aasta Berliini ja 2008. aasta 
Pekingi suveolümpiamängude kajastamist (Eesti) Päevalehe ja Postimehe veergudel 
märtsikuu algusest kuni spordiaasta suursündmuse lõppemiseni augustis. Põhirõhk on 
sellel, et vaadata, kui palju avaldasid need väljaanded olümpiast apoliitilise ning kui 
palju poliitilise varjundiga artikleid. Lisaks neile kategooriatele on võrdlusena välja 
toodud,  kui  palju  ilmus  vaadeldud  ajavahemikul  lugusid,  mis  rääkisid 
olümpiamängudele eelnenud ajal korraldajariigis toimunud rahvusvahelisest kriisist.
Pekingi olümpia puhul oli selleks 2008. aasta 10. märtsil Tiibetis puhkenud rahutused, 
kus Hiinale kuuluva provintsi elanikud hakkasid protesteerima suurriigi ülemvõimu 
vastu.  Berliini  mängude  puhul  oli  rahvusvaheliseks  kriisiks  aga  Saksamaa  samm, 
millega viidi 7. märtsil 1936. aastal väed Reini demilitariseeritud tsooni ning rikuti 
sellega jõhkralt Versailles’ rahulepingu tingimusi.
Need  kaks  kuupäeva  määrasid  seega  ära  vaadeldavate  ajavahemike  alguse. 
Lõppdaatumiks  on mõlema aasta  puhul  aga esimene päev pärast  olümpiamängude 
lõppu, mil ajalehed ilmusid. 2008. aastal oli selleks 25. august ning 1936. aastal 17. 
august.
Bakalaureusetöö on otseseks järjeks talvel koostatud seminaritööle (Talimaa 2009), 
kus  on  vaadeldud  Pekingi  olümpiamängude  kajastamist  Eesti  Päevalehes  ning 
Postimehes. Seega on kõik 2008. aasta suvel toimunud olümpiat puudutavad peatükid 
ning andmed pärit just sealt. Lisaks sellele on peaaegu muutmata kujul üle kantud ka 
töö teoreetiliste ja empiiriliste lähtekohtade osa kaks esimest alapeatükki.
Käesoleva teemani jõudsin läbi kahe tasandi. Esmalt valisin Pekingi olümpiamängude 
kajastamise  oma seminaritöö teemaks  sellepärast,  et  jälgin  suure  huviga  erinevaid 
spordisündmusi  ning  seetõttu  olin  hästi  kursis  ka  Hiina  pealinnas  toimunud 
mängudega.  Samuti  jälgisin  huviga  teemasid,  mis  puudutasid  olümpiatule  rasket 
teekonda  Hiinasse,  Tiibeti  rahutusi  ning  võimalikku  Pekingi  olümpiamängude 
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boikoteerimist.  Seega  tundus  valdkonna  täpsem  uurimine  ning  selle  kajastamise 
võrdlemine kahe Eesti päevalehe vahel mulle tõeliselt huvitavana. Lisaks eelnevatele 
põhjustele  oli  teema  valikul  oluliseks  aspektiks  seegi,  et  minu  teada  pole  Tartu 
Ülikooli  ajakirjanduse  ja  kommunikatsiooni  instituudis  midagi  sarnast  eelnevalt 
uuritud.
Seminaritöö  koostamise  ajal  hakkasin  mõtlema  aga  sellele,  et  oleks  väga  huvitav 
kogutud  andmeid  võrrelda  teiste  olümpiamängudega  ning  viia  nende  puhul  läbi 
sarnane  analüüs.  Seega  jõudsingi  Berliini  mängudeni,  sest  teise  kandidaadina  üles 
kerkinud Moskva suveolümpia uurimise välistab see, et Eestis  polnud 1980. aastal 
vaba  ajakirjandust.  Berliini  olümpia  eriti  suureks  plussiks  oli  aga  see,  et  neil  oli 
Pekingi mängudega kaks sarnast tingimust, mis tegid need spordiaasta suursündmused 
omavahel  väga  hästi  võrreldavaks.  Nimelt  omasid  mõlemad  tugevat  poliitilist 
varjundit  ning  neile  eelnes  pool  aastat  enne  mänge  korraldajariigi  poolt  tekitatud 
tugev rahvusvaheline kriis. Lisaks neile sarnasustele on töö diskussiooni osas toodud 
välja veel Pekingi ja Berliini mängude ühiseid jooni.
Bakalaureusetöö teooria  osa  koosneb  lühikesest  ajakirjanduse  normatiivse  teooria 
ülevaatest  ning sellest,  kuidas on spordi suursündmus ning poliitika ajaloo jooksul 
omavahel  seotud  olnud.  Lisaks  on  välja  toodud,  millises  mahus  ning  kui  suure 
ajakirjanike hulgaga kajastasid väljaanded 1936. ja 2008. aasta suveolümpiamänge.
Analüüsi teostamiseks on 2008. aasta puhul valitud Postimees ja Eesti Päevaleht, sest 
nende  näol  on  Eesti  kontekstis  tegemist  kahe  teineteisele  suhteliselt  sarnase 
päevalehega. Berliini puhul on loogilise jätkuna võetud Postimees ja Päevaleht, sest 
nad on hiljem vaadeldud kahe päevalehe eelkäijateks.
Töö on enamjaolt statistiline, sest peamiseks eesmärgiks polnud võrrelda seda, millest 
(Eesti) Päevaleht ja Postimees olümpiamängudega seoses kirjutasid, vaid hoopis seda, 
kui palju kahtedest mängudest kirjutati. Lisaks artiklite hulgale on töös vaadeldud ka 
olümpiamängudega seotud lugude žanrilist jagunemist.
Kuna  nii  Berliini  kui Pekingi mängude puhul on kaasatud kõik olümpiamängudest 
kirjutatud  artiklid  ajavahemikus  märtsi  algusest  kuni  spordiaasta  suursündmuse 
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lõppemiseni augustis, siis on ka lugude koguhulk üsna suur. Kokku on töö raames 
kodeeritud  1637  artiklit  ning  nende  analüüsimiseks  on  kasutatud  kvantitatiivset 
andmeanalüüsi meetodit.
Kuus kuud on aga pikk aeg ning seetõttu on olümpiamängude kajastamise paremaks 
mõistmiseks  terve  ajavahemik  jaotatud  mõlema  aastakäigu  puhul  kuueks 
alaperioodiks, mis jagunevad kuude kaupa.
Enne uurimise  algust  on püstitatud  ka  kaheksa  hüpoteesi,  millest  viis  puudutavad 
artiklite  jagunemist  erinevatesse  kategooriatesse,  kaks  väljaannetevahelist  võrdlust 
ning  üks  žanrilist  jaotuvust.  Tulemusi  puudutavas  peatükis  on  üritatud  kasutada 
võimalikult  palju jooniseid ning tabeleid,  et  materjalist  võimalikult  head ülevaadet 
anda.  Tulemused  ise  on esitatud  aga  nii  Berliini  kui  ka  Pekingi  olümpiamängude 
puhul  seitsme alapeatükina  – kuus iga perioodi  kohta  ning üks kogu ajavahemiku 
jaoks.
Eraldi  alapeatükk  on  ka  kahtede  olümpiamängude  tulemuste  kajastamise 
omavaheliseks  võrdlemiseks.  Seal  on  andmed  esitatud  nii  arvulisel  kui  ka 
protsentuaalsel  kujul,  kusjuures  erinevate  olümpiate  puhul  on  saadud  tulemuste 
võrdlemisel kasutatud just protsentuaalset jagunemist, sest arvulised võrdlused ei anna 
materjalist erinevate koguartiklite hulga tõttu täielikku ülevaadet.
Diskussiooni  osa sisaldab  põhjalikku ülevaadet  selle  kohta,  kas  enne  analüüsimist 
püstitatud  hüpoteesid  leidsid  kinnitust  või  mitte.  Veel  on  juureldud  selle  üle,  kui 
poliitikavabad  olid  Berliini  mängud  1.-16.  augustini  1936.  aastal  ning  Pekingi 
olümpia  ajavahemikul  8.-24.  augustini  2008.  aastal  ehk  siis  ajal,  mil  sportlased 
selgitasid endi hulgast välja maailma parimaid. Lisaks on seal ka väike ülevaade Eesti 
ajakirjanduse olukorrast 1936. aastal, mis ei olnud 1934. aasta märtsis alanud vaikiva 
ajastu  tõttu  nii  vaba,  kui  seda  on  praegune  meedia,  ning  juba  eelpoolmainitud 
alapeatükk kahe erineva olümpia sarnasustest.
Lisade all on ära toodud nii kodeerimisjuhend kui ka -tabelid, kus sisalduvad andmed 
kõigi 1637 artikli kohta.
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Joonistel on lugemise hõlbustamiseks kasutatud järgmiseid lühendeid – EPL tähistab 
Eesti Päevalehte, PM Postimeest ning PL Päevalehte. Lühend „RV olukord“ tähistab 
aga Saksamaad ja Tiibetit puudutavate artiklite koguhulka.
Leian, et koostatud bakalaureusetöö peaks huvi pakkuma kõigile inimestele. Tegemist 
ei ole kindlasti ainult sporti puudutava tööga, mistõttu leiavad siit midagi kindlasti ka 
spordikaugemad  lugejad.  Samuti  on  töö  koostamisel  viidud  läbi  väga  põhjalik 
statistiline  analüüs,  mis  võib  tulevikus  pakkuda  head  võrdlusmaterjali  neile,  kes 
sooviksid sarnast uurimust läbi viia teiste olümpiamängude puhul. Üheks variandiks 
võiksid  kindlasti  olla  2014.  aastal  Venemaal  peetavad  Sotši  talimängud,  mis 
eeldatavasti ei jää samuti poliitikast puutumata.
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2 TÖÖ TEOREETILISED JA EMPIIRILISED 
LÄHTEKOHAD
Denis  McQuail  (2003)  jagab  massikommunikatsiooni  teooriad  nelja  alaliiki  –
normatiivne,  operatsionaalne,  sotsiaalteaduslik  ning tavateaduslik  teooria.  Käesolev 
bakalaureusetöö puudutab neist normatiivset teooriat.
2.1 Normatiivne teooria
„Normatiivseid ajakirjandusteooriaid on hakatud liigitama selle järgi, milline roll on 
ajakirjandusel mingis konkreetses ühiskonnas.“ (Lõhmus 1999: 9). Fred S: Siebert, 
Theodore Peterson ja Wilbur Schramm jagavad oma raamatus „Four Theories of the 
Press“  normatiivse  ajakirjandusteooria  neljaks.  Ajakirjanduse  rolli  kirjeldavad  nad 
antud alakategooriates järgnevalt (Siebert et al 1963):
 Autoritaarne  teooria  –  eesmärgiks  on  toetada  ning  edendada  võimuloleva 
valitsuse poliitikat ning teenida riiki.
 Liberaalne teooria – eesmärgiks on informeerida, meelt lahutada ning teenida 
ärilist kasumit, ent põhisihiks on siiski tõe leidmine ning valitsuse tegevuse 
kontrollimine.
 Nõukogude Liidu ehk totalitaarne teooria – aidata kaasa Nõukogude süsteemi 
edule ning säilimisele ning toetada partei diktatuurilist valitsemist.
 Sotsiaalse vastutuse teooria – informeerida, meelelahutust pakkuda ning ärilist 
kasumit  teenida,  ent  peamiseks  sihiks  on  konflikti  loomine,  et  seda  siis 
diskussiooni abil lahendada.
Kuna Nõukogude Liitu  tänapäeval  enam ei eksisteeri,  siis  on suuresti  kadunud ka 
selle riigiga seotud olnud ajakirjanduslik teooria. Ülejäänud kolm on aga tänapäevalgi 
olemas.
Samas  on  normatiivset  ajakirjandusteooriat  hiljemgi  erinevatesse  alamklassidesse 
jagatud.  Kaarle  Nordenstreng  on  koostanud  näiteks  sellise  viiest  osast  koosneva 
alajaotuse (Nordenstreng 1997, McQuail 2003 kaudu):
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 Liberaal-pluralistlik paradigma
 Sotsiaalse vastutuse paradigma
 Kriitiline paradigma
 Administratiivne paradigma
 Kultuurilise dialoogi paradigma
Normatiivsetele teooriatele on ühine see, et tihti võib nende põhimõtteid leida avalike 
arutelude  ainetest,  eetikakoodeksitest,  meediapoliitikast,  määrustest  ning seadustest 
(McQuail  2003).  Näiteks  on  Eesti  ajakirjanduse  eetikakoodeksis  punkti  1.2  all 
ajakirjanduse  rolli  määratletud  järgmiselt.  „Ajakirjandus  teenib  avalikkuse  õigust 
saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Ajakirjanduse üks 
peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu 
teostamist.“ (http://www.eall.ee/eetikakoodeks.html).
Seega  kui  mõelda  selle  alapunkti  raames  näiteks  Pekingi  olümpiamängudele  ning 
Tiibeti  konfliktile,  siis  oli  Eesti  meediaväljaannete  eesmärgiks  kajastada  toimunud 
sündmusi esmalt tõeselt ning objektiivselt ja samas tutvustada ka erinevaid vaatenurki 
olümpiamängudest,  mis tekkinud probleemi avaldumisel ilmnesid.  Siia alla võiksid 
seega käia nii olümpiatule raskest teekonnast kirjutamine, ülevaade Hiina käitumisest 
Tiibetis ning samuti ka võimalik olümpia boikoteerimine.
2.2 Olümpiamängude politiseeritus
Olümpialiikumise toimumist ning organiseerimist reguleerivas olümpiahartas on ära 
määratletud,  et  olümpiamängudel  pole  lubatud  korraldada  poliitilisi  aktsioone. 
Dokumendi  alapunktis  61.1 on nimelt  kirjas –  „Olümpiaterritooriumil  on keelatud 
igasugune meeleavaldamine või poliitiline, usuline või rassiline propaganda.“ (http://
www.eok.ee/olympialiikumine/olympiaharta#pohialused).  Ajaloost  on  aga  võimalik 
tuua  korduvaid  näiteid,  mis  on  antud  alapunktiga  vastuolus  ning  näitavad,  et 
olümpiamänge on siiski poliitilistel eesmärkidel ära kasutatud ning nad on ka selles 
valdkonnas olulise tähtsusega.
Esimeseks  tõeliselt  poliitiliseks  olümpiaks  võibki  pidada  1936.  aasta  Berliini 
suvemänge.  Aastaks  1936  oli  Saksamaa  hakanud  juba  avalikult  relvastuma  ning 
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rikkunud ka Versailles’ rahulepingus kirja pandud tingimusi. Näiteks neli aastat enne 
olümpiamängude korraldamist oli riik keeldunud avalikult Esimese maailmasõja järel 
neile  määratud  reparatsioonide  maksmisest.  30.  jaanuaril  1933.  tuli  Adolf  Hitler 
Saksamaal võimule ning juba samal aastal rajati ka esimesi koonduslaagreid, asutati 
salapolitsei  ehk  Gestapo,  kehtestati  üheparteisüsteem  ning  aasta  lõpus  lahkus 
Saksamaa  ka  desarmeerimiskonverentsilt.  Seega  oli  Hitleri  juhitud  riik  selgelt 
pöördunud  kõrvale  demokraatlikult  teelt  ning  hakkas  järk-järgult  oma  sõjalist 
võimsust suurendama. Väga selgelt ilmnes see 16. märtsil 1935, kui Saksamaa hakkas 
looma uut sõjaväge – Wehrmacht`i – ning 18. juunil, mil sõlmiti mereväekokkulepe 
Inglismaaga.
Sama  aasta  15.  septembril  kirjutas  Hitler  alla  Nürnbergi  seadustele,  mis  muuseas 
„keelasid suhted, abielu ja vabaabielu aarialaste ja juutide vahel. Samuti defineeriti 
neis  uutmoodi  Saksa  kodakondsus  ja  seati  sisse  lojaalsus  natside  lipu  suhtes.“ 
(http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/99/06/28/valised.htm#neljas).  Need  direktiivid 
tekitasid aga kohe aktiivset vastukaja sellele, et Saksamaa korraldab järgmisel aastal 
olümpiamänge.  „Jugoslaavia sada sportlast  pöördus maailma poole avaliku kirjaga, 
milles kutsuti vastu seisma Saksa olümpiaõigusele.“ (Kuningas & Lääne 2005: 351).
Ühtlasi oli 1936. aasta juulis Barcelonas kavas pidada ka alternatiivsed mängud, mis 
nimetati „Rahva olümpiaadiks“ ning kuhu saabus kolmekümne riigi 3600 sportlast, 
ent puhkenud Hispaania kodusõja tõttu see idee reaalsuseks ei saanud (Kuningas & 
Lääne 2005). Kodusõja tõttu jäi Hispaania ka olümpialt kõrvale. Lisaks neile puudus 
suurematest spordiriikidest ka Nõukogude Liidu delegatsioon.
Pärast  Nürnbergi  seadusi  oligi  Saksamaa  järgmiseks  sammuks  sissemarss  Reini 
demilitariseeritud  tsooni  7.  märtsil  1936.  aastal,  mis  oli  taas  jõhker  Versailles’ 
rahulepingu rikkumine.  Pärast seda Hitleri  juhitud Saksamaa küll olümpiamängude 
lõppemiseni  rahunes,  sest  sõjaliselt  järgmiseks  ettevõtmiseks  oli  kaheaastase 
kohustusliku sõjaväeteenistuse sisseseadmine 24. augustil ehk kaheksa päeva pärast 
Berliini  olümpiamängude  lõppemist.  Vaatamata  vahepealsele  pausile  sõjalistes 
otsustes oli Saksamaal peetud suveolümpia aga väga tugeva poliitilise varjundiga.
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Eriti tuli see välja avatseremoonial, kus nii mõnigi riik (nende seas ka Eesti) kasutas 
staadionil  marssides  natsitervitust,  mis  oli  aga  toonase  maailmapoliitilise  olukorra 
selge tunnustamine. Käetõstmine määras Berliini olümpiamängude avamisel aga selle, 
kui suure ja võimsa aplausiga publik vastava riigi sportlasi tervitas (Antson 1992). 
Väga hästi tuli see välja Eesti ning Soome puhul, kes marssisid staadionile teineteise 
järel.  „Aplaus  oli  maruline  eriti  kätetõstmise  ajal,“  (Päevaleht  1936a:  1)  selgub 
eestlaste  sissemarssi  kirjeldanud  2.  augusti  Päevalehe  esiküljelt.  Soomlased 
tervituseks kätt aga ei tõstnud ning kiiduavaldused nende meeskonnale jäid eestlaste 
kõrval kahvatuteks (Antson 1992).
Esimene  laiemalt  boikoteeritud  olümpia  oli  aga  1956.  aasta  Melbourne`i  mängud. 
Suessi kriisi tõttu jäid sellest eemale näiteks Egiptus, Iraak ja Liibanon. Hispaania, 
Šveits  ja Holland boikoteerisid  mänge aga seoses Nõukogude Liidu kallaletungiga 
Ungarile.  Hiina  Rahvavabariik  jäi  mängudest  eemale  aga  seetõttu,  et  Taivani 
maakonna sportlastelt ei võetud ära olümpial osalemise õigust (http://www.eok.ee/est/
olympiamangud/melbourne_1956).
Järgmine  kord  tungis  poliitika  tugevalt  olümpiamängudele  aastal  1972,  kui 
Münchenis mõrvasid araabia  terroristid  11 Iisraeli  sportlast.  Lisaks hukkus ka viis 
ründajat ning üks Saksa politseinik.
„Neli  aastat  hiljem  lahkusid  Montreali  mängudelt  22.  Aafrika  riigi 
olümpiavõistkonnad.  Põhjus selles,  et  nõuti  Uus-Meremaa võistkonna eemaldamist 
olümpialt, sest Uus-Meremaa ragbimeeskond oli kohtunud tollal olümpialiikumisest 
kõrvaldatud Lõuna-Aafrika Vabariigiga. Et ROK nende nõudmist ei aktsepteerinud, 
otsustati Montrealist lahkuda.“ (Karuks 2008: 9).
Ka  kahte  järgmist  suveolümpiat  saatsid  poliitilised  varjundid.  Nõukogude  Liidu 
sissetung  Afganistani  1979.  aastal  tõi  kaasa  selle,  et  järgmisel  aastal  toimunud 
Moskva  olümpiamänge  boikoteeris  62  lääneriiki.  Vastupidine  kordus  neli  aastat 
hiljem, kui kuusteist toonast idabloki riiki, eesotsas Nõukogude Liiduga, jäid eemale 
Ameerika Ühendriikides toimunud Los Angelese olümpiast.
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Möödunud suvel toimunud Pekingi mängude puhul kerkisid poliitilised teemad esile 
aga juba enne seda, kui Hiina pealinn sai 2001. aastal õiguse olümpia korraldamiseks. 
„Kohe  pärast  seda,  kui  Peking  avalikustas  plaani  kandideerida  2008.  aasta 
olümpialinnaks, hoogustus oponentide tegevus. Inimõiguste rikkumine, sõnavabaduse 
puudumine,  õhusaaste,  terrorioht ja Tiibeti  küsimus olid peamised teemad,  millega 
Pekingi kandidatuuri vastu astuti.“ (Sommer 2008: 9).
Hiina,  mis  on  maailma  üks  väheseid  kommunistlikke  riike,  sai  siiski  mängude 
korraldamise õiguse endale, ent poliitilised teemad ei kadunud sellega seoses mitte 
kuhugi.  Olukord muutus  järsult  halvemaks esmalt  sellega,  et  Hiina toetas  Sudaani 
poolt  läbi  viidud  poliitikat  Darfuri  konfliktis.  See  oli  aga  alles  väike  probleem, 
võrreldes sellega, mis juhtus 2008. aasta märtsis.
10.  märtsil  Tiibetis  alanud  rahutused  ning  Hiina  valitsuse  jõhker  käitumine 
meeleavalduste mahasurumisel tõid kaasa selle, et nii mõnelgi pool hakati rääkima 
võimalikust  Pekingi  olümpiamängude  boikoteerimisest.  Sportlaste  kõrvalejäämist 
lõpuks  küll  ei  tulnud,  ent  osa  kõrgeid  riigijuhte  jäid  siiski  olümpia  ava-  ja 
lõputseremooniast  eemale.  Lisaks oli  olümpiatule teekond seekord väga raske, sest 
paljudes  maailma  suurlinnades  –  näiteks  Pariisis,  Londonis,  San  Franciscos  – 
toimusid suured Hiina-vastased meeleavaldused.
„Arvestades totalitaarse Hiina antidemokraatlikke samme, on väheusutav, et Pekingi 
olümpia võiks jääda poliitikavabaks.“ (Pullerits 2008b: 40). Nii kirjutas Priit Pullerits 
vähem  kui  kuu  aega  enne  Pekingi  olümpiamängude  algust  ilmunud  ajakirjas 
Olümpiale!,  näidates  sellega  veel  kord,  et  tegelikult  ei  ole  olümpiamängud 
apoliitilised.  Veelgi  tugevamalt  tõi  selle  samas  ajakirjas  välja  aga  Eesti 
Olümpiakomitee president Mart Siimann. „Sport on ühiskonna lahutamatu osa ega saa 
seetõttu olla väljaspool poliitikat.“ (Siimann 2008: 3). Sarnase aspekti on välja toonud 
ka John Street (2001), kes nendib, et kuna spordil on väga suur kultuuriline tähtsus, 
siis omab see ka tuntavat poliitilist olulisust.
Olümpiaharta  võib  seega  küll  ära  määratleda,  et  olümpiamängudel  on  igasugused 
poliitilised meeleavaldused keelatud,  ent seda, et maailma suurim spordipidu oleks 
poliitikast täiesti puutumata, on samas võimatu tagada. Juba praeguseks on selge, et 
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olümpiamängud  ja  poliitika  jäävad seotuks  ka  edaspidi,  sest  2014.  aastal  ootavad 
maailma  ees  Sotši  talimängud  Venemaal  ja  juba  on  ajakirjanduses  kerkinud  ka 
küsimus, kas olümpia andmine meie idanaabrile,  arvestades seal toimuvat,  oli ikka 
õige samm.
2.3 Postimehe ja (Eesti) Päevalehe mahud ning olümpiamängude 
kajastamine neis väljaannetes 1936. ja 2008. aastal
Kui võrrelda kahe erineva aastakäigu lehti,  siis tuleb esmalt  mainida,  et praegused 
väljaanded on 1936. aasta omadest tunduvalt mahukamad. Berliini olümpia ajal olid 
Postimees  ja  Päevaleht  keskmiselt  kaheksaleheküljelised,  millest  spordile  kuulus 
umbes  lehekülg.  2008.  aastal  olid  lehed  aga  keskmiselt  paarikümneleheküljelised, 
millest  sport  võttis  enda  alla  juba  3-4  lehekülge.  1936.  aastal  ilmusid  mõlemad 
väljaanded küll seitse korda nädalas, mida on ühe võrra rohkem kui praegu, ent seegi 
ei  muuda  fakti,  et  kogumahult  on  Pekingi  mängude  ajal  ilmunud  ajalehed  oma 
eelkäijatest üle.
2008. aastal  lähetasid  nii  Eesti  Päevaleht  kui  ka  Postimees  olümpiale  kolm 
ajakirjanikku  ning  fotograafi.  Eesti  Päevalehte  esindasid  Kristi  Vahemaa,  Andrus 
Nilk,  Veiko Visnapuu ja fotograafina  Rauno Volmar  ning Postimehe delegatsioon 
koosnes  kirjutava  poole  pealt  Ann  Hiiemaast,  Maarja  Värvist  ning  Peep  Pahvist. 
Postimehe fotograaf Pekingis oli Raigo Pajula.
Berliini mängude puhul olid arvud aga hoopis väiksemad, sest „Eesti ajakirjanikest oli 
ametlikult  olümpiamängudele  akrediteeritud  6  meest,  kes  kõik  pääsesid 
võistluspaikades  pressitribüünile.“  (Tomberg  1992:  54).  Neist  kuuest  üks  oli 
Päevalehe töötaja Ilmar  Peterson ehk Pen.  Lisaks temale kirjutasid selles lehes ka 
väljaande peatoimetaja Harald Tammer ning Riigi Ringhäälingu töötaja Oskar Lõvi, 
kes tegi nii Päevalehele kui ka Postimehele kaastööd Toomas Kivi pseudonüümi all. 
Seega oli Päevalehe esindus Berliini  olümpiamängudel ajalehtedest  suurim, millele 
tuginedes  väljaanne  ka  oma  25.  juuli  numbris  väitis,  et  just  nemad  edastavad 
mängudelt parima spordireportaaži (Päevaleht 1936b).
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Postimehe olukord oli aga palju halvem. Nende korrespondent Arnold Reisner läks 
Berliini  omal käel ning kuna tal polnud akrediteeringut,  siis pidi ta ligi kuus tundi 
enne võistluste algust sabas seisma, et endale pilet lunastada (Tomberg 1992). Lisaks 
kirjutasid  Postimehele  siis  veel  eespool  mainitud  Toomas  Kivi  ning teivashüppaja 
Evald Äärma. „Ta kirjutas „Postimehele“ elust-olust olümpiakülas ning tegi fotosid 
„Päevalehele“.“ (Tomberg 1992: 55).
Kui  võrrelda  kahe ajalehe  olümpiakajastusi  Berliinist,  siis  selles  edestas  Päevaleht 
oma konkurenti  küll  selgelt.  Postimehe olümpialeheküljed  olid  enamasti  koostatud 
teadeteagentuuride uudistevaliku põhjal ning ainsa toimetuse ajakirjanikuna Berliinis 
olnud Arnold Reisneri kirjutised olid ebahuvitavad ning kindla temaatikata (Tomberg 
1992). Päevaleht seevastu edastas informatsiooni palju kiiremalt,  mis tingis küll ka 
üksikuid vigu, ent lisaks illustreeriti tekste oskuslikult värskete fotodega ning pärast 
medalivõite tehti asjasse puutuvate isikutega kodumaal intervjuusid (Tomberg 1992).
Pekingi olümpia kajastamises selliseid erinevusi aga märgata pole. Väljaanded olid 
spordiaasta  suursündmusest  kirjutamisel  üsna sarnased.  Postimees  avaldas  olümpia 
kohta küll veidi rohkem lühiuudiseid, kui Eesti Päevaleht koondas sellised pisikesed 
teated  pigem rubriiki  „Ühe lausega“.  Samas  torkas  Pekingi  mängudest  kirjutamise 
puhul  silma,  et  Postimees  pani  veidi  rohkem rõhku  kohapealsetele  spordivälistele 
muljetele. Seda illustreerib näiteks asjaolu, et Hiinasse saadetud ajakirjanikud üritasid 
peaaegu  iga  päev  anda  välja  nii-öelda  Olümpiapäevikut,  kus  räägiti  näiteks  Hiina 
transpordi  olukorrast  olümpia  ajal  või  rakendatavatest  turvameetmetest.  Ka  Eesti 
Päevalehes ilmus üksikuid sellise suunitlusega lugusid, ent Postimehes oli neid siiski 
rohkem.
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3 UURIMISKÜSIMUSED JA HÜPOTEESID
Hüpoteesid  ja  uurimisküsimused  on  käesolevas  bakalaureusetöös  jaotatud  kolme 
plokki. Esimene ja ühtlasi ka suurim keskendub olümpiast kirjutavate poliitiliste ja 
apoliitiliste  lugude ning  Tiibeti  ja  Saksamaa  olukorda  kajastavate  artiklite  hulgale 
ning selle muutumisele erinevate perioodide jooksul. Teine plokk puudutab artiklite 
žanrilist jaotuvust ning kolmas väljaannetevahelist võrdlust.
3.1 Hüpoteesid
3.1.1 Artiklite jagunemine erinevatesse kategooriatesse
Kuigi nii Pekingi kui ka Berliini olümpiamängudest kirjutamise juures on oluline ka 
poliitiline  aspekt,  on  olümpiaga  seonduvaid  apoliitilisi  artikleid  siiski  rohkem kui 
poliitilisi artikleid.
Olümpiat kajastavate apoliitiliste artiklite maht suureneb nii 1936. kui ka 2008. aastal 
iga  perioodiga,  sest  enamik  sellesse  kategooriasse  kuuluvaid  lugusid  on  spordiga 
seonduvad ning nende osakaal muutub aja jooksul aina suuremaks.
Nii  Berliini  kui  ka  Pekingi  olümpiamängudega  seonduvaid  poliitilisi  artikleid  on 
kõige rohkem märtsis,  sest  teema on siis  päevakajaline  ja värske.  Samuti  on neid 
rohkem augustis,  sest  siis  tõuseb teema taas aktuaalseks,  kuna olümpiamängud on 
käes. Kõige vähem on selliseid artikleid mais ja juunis.
Tiibeti ja Saksamaa olukorda puudutavate artiklite osakaal hakkab järk-järgult pärast 
märtsi langema, kuna teravaim kriis on möödas ning teema pole enam nii aktuaalne.
Kolme erinevasse kategooriasse (peatükk 3.2, lk 20-21) kuuluvate artiklite osakaalud 




Kuna uudis on ajakirjanduse keskne žanr (Hennoste  2001),  siis  on just  seda laadi 
artikleid  kõige  rohkem  nii  1936.  aasta  Berliini  kui  ka  2008.  aasta  Pekingi 
olümpiamängude puhul.
3.1.3 Väljaannetevaheline võrdlus
Sama aastakäigu Postimehes ja (Eesti) Päevalehes ilmunud olümpiamänge kajastavate 
artiklite  hulk  ei  erine  teineteisest  märgatavalt,  sest  lehtede  näol  on  tegemist 
kvaliteetsete päevalehtedega, mis on teineteisega üsna sarnased.
Vaatamata sellele, et 1936. aastal ilmusid Postimees ja Päevaleht seitse korda nädalas, 
oli  arvuliselt  2008.  aasta  kahes  päevalehes  rohkem  olümpiamängudega  seotud 
lugusid, sest praeguste ajalehtede mahud on tunduvalt suuremad.
3.2 Uurimisküsimused
3.2.1 Artiklite jagunemine erinevatesse kategooriatesse
Kui palju on poliitilisi olümpiamängudest rääkivaid artikleid ning kui palju apoliitilisi 
lugusid?
Kuidas muutuvad perioodide kaupa olümpiast kirjutavate apoliitiliste ning poliitiliste 
artiklite arvud?
Millal on apoliitilisi artikleid kõige vähem ja millal kõige rohkem?
Millal on poliitilisi artikleid kõige rohkem ning millal kõige vähem?
Kuidas muutub perioodide kaupa Tiibeti ja Saksamaa olukorrast kirjutavate artiklite 
hulk?
Kui suured on vahed erinevatesse kategooriatesse kuuluvate artiklite hulga osakaalus 
Berliini ja Pekingi olümpiamängude kajastamise puhul?
3.2.2 Žanriline jaotuvus
Kuidas  jagunevad  Pekingi  ja  Berliini  olümpiamängudest  kirjutavad  artiklid 
žanriliselt?
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Millisesse žanrisse kuuluvaid lugusid on kõige rohkem?
Millisesse žanrisse kuuluvaid lugusid on kõige vähem?
Milline periood on žanriliselt kõige mitmekesisem?
Milline periood on žanriliselt kõige kesisem?
3.2.3 Väljaannetevaheline võrdlus
Kui palju on Pekingi olümpiamänge puudutavaid apoliitilisi ja poliitilisi artikleid ning 
Tiibeti olukorda kajastavaid lugusid Eesti Päevalehes ning kui palju Postimehes?
Millised on aga apoliitiliste,  poliitiliste  ja Saksamaa olukorrast  kirjutavate  artiklite 
hulgad 1936. aasta väljaannetes?
Millised on väljaannete puhul kõige levinumad žanrid?
Millised žanreid esineb aga kõige vähem?
Kui suured on samal aastal ilmunud väljaannete vahelised erinevused?




Bakalaureusetöö meetodiks valisin kvantitatiivse andmeanalüüsi, sest see võimaldab 
kõige  paremini  analüüsida  suurt  hulka  erinevaid  tekste.  Analüüsi  läbiviimiseks 
koostasin kodeerimisjuhendi, mida rakendasin siis valimisse sattunud artiklite peal. 
Kodeerimisjuhend on ära toodud lisas, Lisa 1 all.
Töö artiklite valimi moodustavad kõik ajavahemikul 10. märtsist 2008. aastal kuni 25. 
augustini 2008. aastal Eesti Päevalehes ja Postimehes ilmunud lood, mis kirjutavad 
Pekingi olümpiamängudest ning 1936. aasta 7. märtsist kuni 17. augustini Postimehes 
ja Päevalehes ilmunud Berliini olümpiamängude teemalised artiklid. Välja on jäänud 
vaid Eesti Päevalehes Pekingi olümpiamängude ajal rubriigis „Ühe lausega“ ilmunud 
kirjutised, kuna nende näol ei ole tegemist artiklitega nende klassikalises mõttes.
Berliini mängude puhul algdaatumiks valitud 7. märts on kuupäev, millal Saksamaa 
väed sisenesid Reini demilitariseeritud tsooni ning rikkusid sellega otseselt Versailles’ 
rahulepingu tingimusi. 2008. aasta puhul on algdaatumiks 10. märts sellepärast, et just 
sel päeval algasid Tiibetis Hiina-vastased rahutused, mille käigus sai surma mitusada 
inimest  ning mille  verine mahasurumine tõi  Hiinale  hukkamõistu paljude maailma 
riikide  poolt  ning  seadis  kahtluse  alla  riigi  õiguse  korraldada  olümpiamänge. 
Lõpptähtajaks  on  mõlema  aastakäigu  puhul  valitud  esimene  päev  pärast 
olümpiamängude lõppu, kus ajalehed ilmusid.
Antud  ajavahemikud  on  omakorda  jaotatud  kuueks  alaperioodiks,  et  paremini 
võrrelda artiklite hulga muutumist aja jooksul. Need kuus alaperioodi on järgmised:
1) 10. märts – 31. märts Pekingi puhul ning 7. märts – 31. märts Berliini puhul
2) 1. aprill – 30. aprill
3) 1. mai – 31. mai
4) 1. juuni – 30. juuni
5) 1. juuli – 31.juuli
6) 1.august – 25. august Pekingi puhul ning 1. august – 17. august Berliini puhul
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Tekkinud  ajavahemikud  ei  ole  küll  päeva  pealt  võrdsed,  ent  vaid  nelja  kuupäeva 
suurune erinevus rohkem kui kuue kuu peale on piisavalt väike, et kahte  aastakäiku 
siiski  saaks  omavahel  võrrelda.  Tuleb  küll  arvestada,  et  1936.  aastal  ilmusid 
päevalehed  igal  päeval  ning  praegu  kuuel  korral  nädalas.  Seega  on  valimisse 
mahtunud 1936. aastal 157 päeva lehed ning 2008. aastal 138 päeva lehed. Kuigi siin 
on erinevus tervelt  19 kuupäevas,  siis  tuleb arvestada,  et  praegused lehed on oma 
eelkäijatest tunduvalt mahukamad.
2008. aastal  mahtus  valimisse  kokku 338 artiklit  Eesti  Päevalehest  ning  426 lugu 
Postimehest. Berliini olümpia-aastal olid arvud vastavalt 519 lugu Postimehest ning 
354 artiklit  Päevalehest.  Seega on bakalaureusetöö  raames  kodeeritud  kokku 1637 
artiklit ning saadud kodeerimistabelid on ära toodud töö lisas, Lisa 2 all.
4.2 Artiklite jagunemine
Järgnevalt  on  esitatud  selgitus  kolme  erineva  artiklite  kategooria  kohta,  mida 
kajastavad ka tulemuste osas olevad joonised.
Esimese  osa  moodustavad  olümpiaga  seotud  lood,  mis  jagunevad  omakorda 
apoliitilisteks  ning  poliitilisteks.  Need  on  ühtlasi  artiklid,  mis  kajastuvad 
kodeerimistabelites.
Apoliitilised artiklid on sellised, mis räägivad küll olümpiamängudest, ent seal ei ole 
poliitilisi aspekte. Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks lood, mis kirjutavad ainult 
olümpia  spordisaavutustega  seonduvast,  mängude  võistlusareenidest  või 
olümpiamängude turvalisusest ning sellest, kuidas see tagatakse.
Poliitilised artiklid on aga sellised, mis lisaks olümpiamängude kajastamisele omavad 
ka  poliitilist  aspekti.  Näiteks  mõne  riigi  või  selle  juhi  mittesõitmine 
olümpiamängudele või nende tseremooniatele, olümpia boikoteerimine, olümpiatule 
teekonda  2008.  aastal  saatnud  mässud  või  korraldajamaa  propagandast  rääkivad 
artiklid.
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Kui artiklis olid esindatud nii poliitilised kui ka mittepoliitilised aspektid, siis on lugu 
kategoriseeritud lähtuvalt kirjutise fookusest. Möödunud aastal ilmunud olümpiatule 
teekonda  kajastavate  lugude  puhul  on  lähtutud  järgmisest  põhimõttest  –  kui 
olümpiatuli lihtsalt läbis mõnda punkti, siis on tegemist apoliitilise artikliga, aga kui 
olümpiatõrviku  teekonda  segasid  meeleavaldused,  siis  on  tegemist  olümpiamänge 
kajastava poliitilise looga.
Kolmanda  artiklite  kategooria  moodustavad  aga  Tiibeti  ja  Saksamaa  kriisist 
kirjutavad lood, mille pearõhk ei ole olümpiamängudel. Saksamaa kriisist kirjutavate 
artiklite  kategooria  ei  koosne  seejuures  aga  ainult  Reini  demilitariseeritud  tsooni 
sisenemise  kajastamisest,  vaid  hõlmab  ka  sellele  järgnenud  rahvusvahelisi 
konverentse  antud  teemal.  Lisaks  sellele  on siia  koondatud  ka  lood,  mis  annavad 
märku Saksamaa valmistumisest Teiseks maailmasõjaks. Seega näiteks artiklid, milles 
Saksamaa  esitab  oma  nõudmisi  Poolale,  sõlmib  sõjalisi  kokkuleppeid  mõne  teise 
riigiga või suurendab oma armeed. Mittesõjalise taustaga Saksamaa kohta kirjutatud 
artiklid selle alateema all aga ei kajastu.
Saksamaa  ja  Tiibeti  sündmustest  kirjutavaid  artikleid  kodeerimistabelisse  aga 
kaasatud  ei  ole,  kuna  bakalaureusetöö  peaeesmärgiks  oli  ikkagi  vaadata 
olümpiamängudega seonduvaid lugusid. Joonistel on nad välja toodud sellepärast, et 
võrrelda, kui palju oli erinevatel perioodidel olümpiamängudest kirjutatud lugusid ja 
kui palju Tiibeti ja Saksamaa olukorda kajastavaid artikleid.
4.3 Žanriline jaotuvus
Järgnevalt  lühike  ülevaade  sellest,  kuidas  on käesolevas  bakalaureusetöös  jaotatud 
erinevad ajakirjanduslikud žanrid. Kokku on moodustatud kaheksa alajaotust:





6) Olemuslugu, reportaaž või olümpiapäevik
7) Kommentaar, repliik või lugejakiri
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8) Muu
Alajaotused, mis koosnevad mitmest erinevast žanrist on hiljem joonistel väljendatud 
selliselt:  alajaotus „1“ kannab nime uudis, alajaotus „6“ olemuslugu ning alajaotus 
„7“ on kommentaari nime all.
Mõlema  aastakäigu  puhul  on  žanrilise  jaotamise  puhul  kasutatud  tänapäevaste 
ajakirjanduslike väljenduslaadide tunnuseid. Kuna aastal 1936. polnud žanrid veel nii 
selgelt välja arenenud, siis on sealsete lugude puhul tehtud väikeseid mugandusi ning 




Käesoleva  bakalaureusetöö  tulemused  on  esitatud  kolmes  suuremas  osas,  mis 
jagunevad  omakorda  alapeatükkideks.  Suured  osad  on  järgnevad  –  Berliini 
olümpiamängude  tulemused,  Pekingi  olümpiamängude  tulemused  ning  neid  kahte 
võrdlev osa.
Nii  1936.  kui  ka  2008.  aasta  olümpiamängude  puhul  on  tulemused  omakorda 
perioodide kaupa ära jaotatud, et anda artiklite hulga kohta ajaliselt parem ülevaade. 
Esmalt on välja toodud kõigi kuue perioodi statistika ning viimane osa hõlmab endas 
antud  olümpiamängude  artiklite  hulka  kogu ajavahemiku  jooksul.  Lisaks  on  need 
osad selguse mõttes veel kaheks jaotatud – esimene pool vaatleb artiklite jagunemist 
kolme  erinevasse  kategooriasse  ning  teine  osa  keskendub  olümpiamängudest 
kirjutatud  artiklite  žanrilisele  jagunemisele.  Nende  kahe  alajaotuse  kaupa  on 
tulemused esitatud ka erinevaid mänge võrdlevas alapeatükis.
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5.1 Berliini olümpiamängude tulemused
5.1.1 Artiklite jagunemine 1936. aasta märtsis
Joonis 1. Artiklite jagunemine 1936. aasta märtsis
Allikad: 1936. aasta 7.-31. märtsi Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 7. kuni 31. märtsini.
** - Need kaks tulpa kajastavad märtsiperioodil kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude 
võrdlust Saksamaa omadega.
Nagu  jooniseltki  selgub,  siis  märtsiperioodi  puhul  kirjutasid  kaks  väljaannet 
Saksamaad  puudutavaid  lugusid  üle  11  korra  rohkem  kui  olümpiamängudega 
seonduvaid  artikleid.  Väljaannete  omavahelises  võrdluses  edestas  Päevaleht 
Saksamaad puudutavate lugude puhul konkurenti rohkem kui kaks korda – 137 lugu 
64  vastu.  Mõlemas  väljaandes  leidis  see  kategooria  aga  kajastamist  terve  märtsi 
jooksul,  kuna  Postimehest  puudusid  selleteemalised  artiklid  vaid  7.  märtsi 
lehenumbrist ning Päevalehes polnud neid 29. märtsil.
Kõige rohkem ilmus Saksamaast kirjutavaid artikleid 9. märtsi väljaannetes ehk siis 
kaks  päeva  pärast  Hitleri  vägede  sissemarssi  Reini  demilitariseeritud  tsooni. 
Postimehes oli tol päeval üheksa ning Päevalehes 14 selleteemalist artiklit.
Olümpiamängudest  kirjutatud  lugudest  kaks  kolmandikku  olid  apoliitilised  ning 
kolmandik poliitilise varjundiga, kusjuures viimaseid oli kummaski väljaandes kolm. 
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Esimesed olümpiamängude poliitilist külge puudutavad artiklid ilmusid seejuures 11. 
märtsil.  Postimehe artiklis „Mõõk juuksekarva otsas“ tõstatus juba selgelt võimalik 
olümpiamängude boikoteerimine. „Juba praegugi, mil pole veel sanktsioone ega teisi 
kardinaalseid samme astutud, on kuulda hääli – Saksamaa viimase sammu puhul tuleb 
loobuda  sportlaste  saatmisest  Berliini  olümpiaadile.“  (Postimees  1936a:  6).  Sama 
kuupäeva Päevalehest  oli  aga võimalik lugeda, et  võib-olla prantslased loobuvadki 
Berliini sõitmisest (Päevaleht 1936c).
Kaks  päeva  hiljem  ilmus  mõlemas  väljaandes  aga  lühiuudis  selle  kohta,  et 
Philadelphia  linnapea  tegi  Rahvusvahelisele  Olümpiakomiteele  ettepaneku  pidada 
mängud selles Ameerika linnas, „et takistada olümpiamängude kompromiteerimist.“ 
(Päevaleht 1936d: 5).
Kokku kirjutas Postimees märtsiperioodil  11 olümpiamängudega seonduvat artiklit, 
mida oli nelja võrra Päevalehest rohkem.
5.1.2 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 1936. aasta märtsis
Joonis 2. 1936. aasta märtsikuu lugude žanriline jaotuvus







PL 2 5 0 0 0 0 0 0
PM 7 2 0 0 0 0 2 0
Kokku 9 7 0 0 0 0 2 0
Uudis Lühiuudis Arvamus Intervjuu Juhtkiri Olemuslugu* Kommentaar Muu
Allikad: 1936. aasta 7.-31. märtsi Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
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Märtsiperioodi puhul torkab silma see, et kahe väljaande peale kokku oli esindatud 
vaid kolm erinevat žanri – uudis, lühiuudis ja kommentaar. Viimaseid ilmus seejuures 
vaid Postimehes.
Kaheksateistkümnest loost pooled olid uudised, ent neist tervelt seitse tulid Postimehe 
veergudelt ning seega oli Päevalehes kõige populaarsemaks žanriks hoopis lühiuudis.
5.1.3 Artiklite jagunemine 1936. aasta aprillis
Joonis 3. Artiklite jagunemine 1936. aasta aprillis
Allikad: 1936. aasta 1.-30. aprilli Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 1. kuni 30. aprillini.
** - Need kaks tulpa kajastavad aprillis kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust  
Saksamaa omadega.
Erinevalt eelnevast perioodist ilmus aprillis kahe väljaande peale kokku juba rohkem 
olümpiamängudest  kirjutavaid lugusid kui Saksamaa olukorrast  rääkivaid  artikleid. 
Enamik  Berliini  mängudest  rääkivaid  lugusid  oli  pärit  siiski  Postimehest,  kuna 
Päevalehes jäid sellised artiklid veel Saksamaa omadele alla.
Märgatavalt  olid vähenenud ka olümpiamängude poliitilisest  küljest rääkivad lood, 
sest kahe väljaande peale kokku jäi 7. aprillil Postimehes ilmunud lühiuudis ainsaks 
selle kategooria esindajaks.
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Kokku kirjutati Postimehes 47 olümpiamängudega seonduvat lugu, mida oli üle kahe 
korra rohkem Päevalehes avaldatud kahekümnest artiklist.
5.1.4 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 1936. aasta aprillis
Joonis 4. 1936. aasta aprillikuu lugude žanriline jaotuvus






PL 7 6 0 0 0 7 0 0
PM 23 20 0 0 0 4 0 0
Kokku 30 26 0 0 0 11 0 0
Uudis Lühiuudis Arvamus Intervjuu Juhtkiri Olemuslugu* Kommentaar Muu
Allikad: 1936. aasta 1.-30.aprilli Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Sarnaselt märtsiga ilmus ka aprillis olümpiamängudest kirjutavate artiklite seas vaid 
kolme erineva žanri esindajaid. Vahe eelneva perioodiga oli selles, et lisaks uudistele 
ja  lühiuudistele  olid  nüüd  esindatud  olemuslood.  (Märtsis  olid  kolmandaks 
alajaotuseks kommentaarid.)
Taas  oli  kõige populaarsemaks žanriks uudis.  Neid ilmus 30 tükki,  mida  oli  nelja 
võrra  rohkem  kui  lühiuudiseid.  Mõlemad  alajaotused  eraldi  olid  aga  võrreldes 
märtsiga suurenenud rohkem kui kolm korda.
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5.1.5 Artiklite jagunemine 1936. aasta mais
Joonis 5. Artiklite jagunemine 1936. aasta mais
Allikad: 1936. aasta 1.-31. mai Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 1. kuni 31. maini.
** - Need kaks tulpa kajastavad mais kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust  
Saksamaa omadega.
Mais  oli sarnaselt  aprilliga  kõige  populaarsemaks  kategooriaks  olümpiamängude 
apoliitiline külg. Võrreldes eelmise perioodiga oli nende hulk küll vähenenud 66 loo 
pealt 43 artiklile, ent vaatamata sellele edestasid nad Saksamaast kirjutatud artikleid 
rohkem kui kolmekordselt. Samas ilmus mais esmakordselt Saksamaad puudutavaid 
lugusid Postimehes rohkem kui Päevalehes.
Olümpiamängude poliitilise küljega seonduvaid lugusid ilmus mais kokku kolm ning 
erinevalt eelnenud perioodist oli selles kategoorias esindatud ka Päevaleht, kus ilmus 
kaks selleteemalist artiklit.
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5.1.6 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 1936. aasta mais
Joonis 6. 1936. aasta maikuu lugude žanriline jaotuvus






PL 4 3 0 1 0 3 2 0
PM 12 14 0 0 0 5 2 0
Kokku 16 17 0 1 0 8 4 0
Uudis Lühiuudis Arvamus Intervjuu Juhtkiri Olemuslugu* Kommentaar Muu
Allikad: 1936. aasta 1.-31. mai Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Maikuu lugude puhul torkab esimesena silma, et erinevalt eelnenud kahest perioodist, 
kus  olid  olnud  vaid  kolme  erineva  kategooria  lood,  esines  nüüd  viide  erinevasse 
žanrisse  kuuluvaid  artikleid.  Kui  ülejäänud nelja  žanrit  oli  märtsis  ja  aprillis  juba 
esinenud,  siis  25.  mail  Päevalehes  ilmunud  intervjuu  Berliini  olümpiamängude 
korralduskomitee spordiosakonna juhi Werner Klingebergiga (Päevaleht 1936f), oli 
esimeseks selle žanri esindajaks.
Kui kahel  eelmisel  perioodil  oli  kõige  populaarsemaks  žanriks  olnud  uudis,  siis 
maikuus esines selle alajaotuse esindajaid ühe võrra vähem kui lühiuudiseid. Enamik 
nende kahe žanri lugudest tulid aga Postimehest, sest Päevalehes ilmus neid kokku 
vaid seitse. Postimehe puhul oli vastav näitaja 26.
Sarnaselt  aprilliga  olid  ka  mais  esinemissageduselt  kolmandal  kohal  olemuslood, 
mida  esines  kaheksal  korral.  Neljandal  kohal  olid  kommentaarid,  mida  oli  mais 
kummaski väljaandes kaks tükki.
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5.1.7 Artiklite jagunemine 1936. aasta juunis
Joonis 7. Artiklite jagunemine 1936. aasta juunis
Allikad: 1936. aasta 1.-30. juuni Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 1. kuni 30. juunini.
** - Need kaks tulpa kajastavad juunis kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust  
Saksamaa omadega.
Sarnaselt  maiga  ilmus  ka  juunis  Päevalehes  ja  Postimehes  kõige  rohkem 
olümpiamängude apoliitilist külge kajastavaid artikleid, millele järgnesid Saksamaad 
puudutavad  lood  ning  olümpiamängude  poliitilise  poole  kirjutised.  Apoliitilisi 
olümpialugusid oli juunis küll viie võrra rohkem kui mais, ent poliitiliste artiklite hulk 
vähenes  kolmelt  ühele,  kusjuures  ainus  selle  kategooria  artikkel  ilmus  taas 
Postimehes.
Olümpiamängudest kirjutavate artiklite puhul tasandusid juunis aga veidi erinevused 
kahe väljaande vahel. Postimees oli võrdluses küll veel eespool, ent kui mais ilmus 
Päevalehes  kakskümmend  selleteemalist  lugu  vähem,  siis  nüüd  oli  vahe  üheksa 
artiklit.
Saksamaa olukorda kajastavate kirjutiste arv suurenes aga esmakordselt pärast kahe 
perioodi  pikkust  langust.  Väljaannetevahelises  võrdluses  olid  kaks  lehte  selles 
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kategoorias üsna võrdsed. Päevalehe napp edu tähendas aga seda, et võrreldes eelmise 
perioodiga oli väljaanne selles arvestuses Postimehest taas mööda läinud.
5.1.8 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 1936. aasta juunis
Joonis 8. 1936. aasta juunikuu lugude žanriline jaotuvus








PL 7 10 0 0 0 2 1 0
PM 9 14 0 0 0 4 2 0
Kokku 16 24 0 0 0 6 3 0
Uudis Lühiuudis Arvamus Intervjuu Juhtkiri Olemuslugu* Kommentaar Muu
Allikad: 1936. aasta 1.-30. juuni Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Juunis olid kahes väljaandes esindatud nelja erinevasse žanrisse kuuluvad artiklid – 
võrreldes  eelmise  perioodiga  ei  ilmunud  ei  Päevalehes  ega  Postimehes  ühtegi 
olümpiateemalist  intervjuud.  Teist  kuud  järjest  oli  kõige  populaarsemaks  žanriks 
lühiuudis,  ent kui mais  oli  vahe uudisega vaid üks artikkel,  siis nüüd oli  see juba 
kaheksa lugu.
Samuti  iseloomustas  juunit  see,  et  kõigi  nelja  žanri  esindajaid  ilmus  Postimehes 
rohkem  kui  Päevalehes.  Kõige  suurem  oli  vahe  lühiuudiste  puhul,  kus  Päevaleht 
kaotas nelja artikliga. Kommentaaride puhul edestas Postimees konkurenti aga vaid 
ühe looga.
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5.1.9 Artiklite jagunemine 1936. aasta juulis
Joonis 9. Artiklite jagunemine 1936. aasta juulis
Allikad: 1936. aasta 1.-31. juuli Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 1. kuni 31. juulini.
** - Need kaks tulpa kajastavad juulis kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust  
Saksamaa omadega.
Juuli  puhul  jäi  kolme  kategooria  omavaheline  järjestus  küll  samaks,  ent  nii 
Saksamaast kirjutavate lugude hulk kui ka olümpiamängude apoliitiliste artiklite arv 
suurenes võrreldes juuniga märgatavalt.  Kui eelmisel perioodil kirjutati Saksamaast 
kahe väljaande peale kokku 20 korda, siis nüüd tehti seda ligi kolm korda rohkem. 
Apoliitiliste  olümpiamängude lugude hulk suurenes võrreldes juuniga aga ligi  neli 
korda – 48 artiklit juunis ning 187 lugu juulis.
Sarnaselt neile kahele kategooriale muutus kordades ka olümpiamängudest kirjutavate 
lugude  arv  kahe  väljaande  omavahelises  võrdluses.  Kui  juunis  ilmus  Päevalehes 
üheksa  Berliini  mängude  teemalist  lugu vähem kui  Postimehes,  siis  juulis  oli  see 
näitaja juba 52.
Olümpiamängude poliitilise külje lugusid ilmus aga teist perioodi järjest vaid üks ning 
taaskord oli see Postimehes. Nimelt selgus 24. juulil, et Barcelonas toimuma pidanud 
nii-öelda  alternatiivsed  mängud  jäävad  Hispaanias  puhkenud  kodusõja  tõttu  ära 
(Postimees 1936b).
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5.1.10 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 1936. aasta juulis
Joonis 10. 1936. aasta juulikuu lugude žanriline jaotuvus






PL 21 24 0 0 0 20 3 0
PM 55 46 1 0 0 13 5 0
Kokku 76 70 1 0 0 33 8 0
Uudis Lühiuudis Arvamus Intervjuu Juhtkiri Olemuslugu* Kommentaar Muu
Allikad: 1936. aasta 1.-31 .juuli Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Juulikuu  lugude  žanrilist  jaotuvust  analüüsides  ilmneb,  et  taas  on  esindatud  viide 
erinevasse  ajakirjanduslikku  väljenduslaadi  kuuluvad  kirjutised.  Juunis  esinenud 
neljale alajaotusele on esmakordselt lisandunud üks arvamuslugu, mis ilmus 31. juuli 
Postimehes.
Pärast  kahe  kuu  pikkust  teisel  kohal  olemist  on  žanrilises  arvestuses  kõige 
populaarsemaks tõusnud taas uudis, mis edestas teisel kohal olevat lühiuudist kuue 
artikliga.  Samas kahte  lehte eraldi  vaadates  tuleb siiski  märkida,  et  Päevalehes oli 
lühiuudis ka sellel kuul uudisest populaarsem.
Kolmandal kohal olevad olemuslood jäid oma 33 ilmumiskorraga kahest paremast aga 
juba rohkem kui kaks korda maha. Samas oli see ainsaks žanriks, mille esindajaid 
ilmus Päevalehes rohkem kui Postimehes.
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5.1.11 Artiklite jagunemine 1936. aasta augustis
Joonis 11. Artiklite jagunemine 1936. aasta augustis
Allikad: 1936. aasta 1.-17. augusti Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 1. kuni 17. augustini.
** - Need kaks tulpa kajastavad augustiperioodil kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude 
võrdlust Saksamaa omadega.
Kui  vaadata  augusti  lugude  jaotumist  kajastavat  joonist,  siis  torkab  kohe  silma 
apoliitiliste  lugude  väga  suur  ülekaal  võrreldes  ülejäänud  kahe  kategooriaga. 
Augustikuu  esimesel  seitsmeteistkümnel  päeval  ilmus  mõlemas  väljaandes  eraldi 
rohkem  Berliini  mängude  apoliitilist  poolt  puudutavaid  artikleid  kui  eelneva  viie 
perioodi jooksul kokku. Postimehes ilmus augustis 275 olümpiamängude apoliitilist 
külge kajastavat lugu, mida oli 42 võrra rohkem kui sama kategooria esindajaid oli 
olnud  ajavahemikus  7.  märtsist  kuni  31.  juulini.  Päevalehe  puhul  oli  vahe  veelgi 
suurem – 223 artiklit 123 vastu.
Samuti suurenes mõlemas väljaandes olümpiamängude poliitilist külge puudutavate 
artiklite hulk. Päevalehes ilmunud kolm lugu oli rohkem kui selles lehes ilmus sama 
kategooria esindajaid ajavahemikus aprillist juulini. Postimehe neli artiklit oli sama 
perioodiga  võrdne  hulk  ning  märkis  ühtlasi  ka  kõige  suuremat  Berliini 
olümpiamängudest kirjutatud poliitiliste lugude arvu ühes väljaandes perioodi kohta.
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Samas  Saksamaa  kohta  kirjutasid  kaks  väljaannet  1.-17.  augustini  kokku  vaid  12 
artiklit, mis tähendas terve ajavahemiku kontekstis selle kategooria kõige madalamat 
näitu.
5.1.12 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 1936. aasta augustis
Joonis 12. 1936. aasta augustikuu lugude žanriline jaotuvus







PL 48 100 0 5 2 64 7 0
PM 101 126 0 2 2 42 6 0
Kokku 149 226 0 7 4 106 13 0
Uudis Lühiuudis Arvamus Intervjuu Juhtkiri Olemuslugu* Kommentaar Muu
Allikad: 1936. aasta 1.-17. augusti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Augustikuu perioodi iseloomustab kõige paremini žanrite ning neis esinevate artiklite 
rohkus. Nimelt esines mõlemas väljaandes kuue erineva žanri lugusid, mis oli ühtlasi 
ka  kogu vaadeldud ajavahemiku  peale  kõige  suurem arv.  Ainsana  puudusid  sellel 
perioodil Päevalehest ja Postimehest olümpiateemalised arvamuslood. Esimest korda 
olid  esindatud  aga  juhtkirjad,  mida  mõlemas  ajalehes  oli  kaks  tükki.  Intervjuusid, 
mille ainus senine esindaja oli olnud 25. mai Päevalehes, ilmus nüüd kokku seitse.
Kõige populaarsemaks žanriks oli augustis lühiuudis, mida esines 226 korda. Teisel 
kohal oli uudis 149 artikliga ning kolmandana ületas saja loo piiri olemuslugu, mida 
oli 106 tükki.
Kommentaar  ja  arvamus  olid  aga  ainsad  žanrid,  mida  oli  eelnenud  viie  perioodi 
jooksul kahe väljaande peale kokku ilmunud rohkem, kui oli nende esinemissagedus 
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augustis. Kommentaari puhul olid vastavad arvud nimelt 17 korda eelneva aja jooksul 
ning viimasel perioodil 13. Terve ajavahemiku ainus arvamuslugu pärines aga juulist.
5.1.13 Artiklite jagunemine kõigi 1936. aasta perioodide vältel
Joonis 13. Artiklite jagunemine kõigi 1936. aasta perioodide jooksul
Allikad: 1936. aasta 7. märtsi-17. augusti Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 7. märtsist kuni 17. augustini.
**  -  Need  kaks  tulpa  kajastavad  kõigi  1936.  aasta  perioodide  jooksul  kahes  väljaandes  ilmunud 
olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust Saksamaa omadega.
Tervet  ajavahemikku  vaadeldes  on  võimalik  näha  väga  ilmset  kolme  kategooria 
eristumist,  kus selgelt  kõige rohkem lugusid on olümpiamängude apoliitilise  külje 
kohta. Neid esines kokku 854 tükki. Saksamaa olukorda puudutavaid artikleid oli juba 
üle kahe korra vähem ning poliitilisi olümpialugusid ilmus kuue perioodi peale kokku 
vaid 19.
See  kategooria  oli  aga  kahe  väljaande  vahelises  võrdluses  kõige  võrdsem,  sest 
Postimees  edestas siin  konkurenti  vaid kolme looga.  Apoliitiliste  olümpiamängude 
artiklite  puhul  oli  vahe  Postimehe  kasuks  162  lugu  ning  Saksamaa  seisukorda 
kajastavaid artikleid ilmus Päevalehes 77 võrra rohkem.
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Järgnev  joonis  annab  aga  parema  ülevaate  sellest,  kuidas  need  kolm  kategooriat 
jagunesid erinevate perioodide kaupa.
Joonis  14.  Artiklite  jagunemine  kuude  kaupa  ajavahemikul  7.  märtsist  kuni  17.  
augustini 1936. aastal
Allikad: 1936. aasta 7. märtsi kuni 17. augusti Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk erinevatel perioodidel.
Jooniselt selgub, et ühegi kategooria näitajad ei ole pidevalt  liikunud ühes suunas, 
vaid kõigil on esinenud tõuse ja langusi. Kõige selgem tõus on märgata apoliitiliste 
olümpiamängude  lugude  puhul,  mis  pärast  märtsiperioodi  on  alati  olnud  esimesel 
kohal.  Esimesel  ajavahemikul  kaotas  see  kategooria  Saksamaa  olukorda 
puudutavatele  lugudele  küll  veel  189  artikliga,  ent  juba  aprillis  oli  apoliitiliste 
olümpiamängude kirjutiste edu seitse lugu. Samas oli just aprill  selleks perioodiks, 
mille järel olümpiamängude apoliitilise poole lood elasid üle oma ainsa langushetke, 
vähenedes 66 artikli  pealt  43 kirjutise  peale.  Pärast  juunit  suurenes selliste  lugude 
hulk järgneval kahel perioodil aga hüppeliselt.
Berliini  olümpiamänge  puudutavaid  poliitilisi  lugusid  esines  kõige  enam viimasel 
perioodil, kus kahes väljaandes ilmus seitse sellist kirjutist. Vaid üks artikkel vähem 








Apoliitiline 12 66 43 48 187 498
Poliitiline
6 1 3 1 1 7
Saksamaa 201 59 13 20 54 12
Olümpia 18 67 46 49 188 505
Märts Aprill Mai Juuni Juuli August
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ilmus  märtsiperioodis.  Pisike  muutus  on  märgatav  ka  maikuu  puhul,  kus  avaldati 
kolm Berliini  olümpiamängude  poliitilise  külje  kohta  kirjutatud  artiklit.  Ülejäänud 
kolmel perioodil ilmus kõigil vaid üks selle kategooria esindaja.
Saksamaa  olukorda  puudutavate  artiklite  puhul  on  aga  pärast  märtsiperioodi  näha 
selge langus, sest sellel ajavahemikul ilmunud 201 lugu oli 43 võrra rohkem kui kogu 
ülejäänud viie perioodi peale kokku. Pärast maikuus ilmunud kolmeteist artiklit selle 
kategooria lugude hulk kahel järgneval perioodil küll suurenes, ent augustis avaldatud 
kaksteist kirjutist oli kogu ajavahemiku väikseim näitaja.
Tabel 1. Artiklite jagunemine 1936. aastal erinevate perioodide kaupa
Postimees Päevaleht
Apoliitiline Poliitiline Saksamaa Olümpia* Apoliitiline Poliitiline Saksamaa Olümpia*
Märts 8 3 64 11 4 3 137 7
Aprill 46 1 25 47 20 0 34 20
Mai 32 1 10 33 11 2 3 13
Juuni 28 1 9 29 20 0 11 20
Juuli 119 1 25 120 68 0 29 68
August 275 4 8 279 223 3 4 226
Kokku 508 11 141 519 346 8 218 354
Allikad: 1936. aasta 7. märtsi kuni 17. augusti Päevalehed ja Postimehed
*  -  Kategooria  „Olümpia“  all  on  välja  toodud  Päevalehes  ning  Postimehes  olümpiamängudest  kirjutatud  
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk erinevatel perioodidel.
Kui  vaadata  Päevalehe  ja  Postimehe  kohta  käivaid  andmeid  erinevate  perioodide 
lõikes,  siis  kõige  selgemalt  ilmneb  apoliitiliste  olümpiamängude  lugude  kasv 
perioodide kaupa. Päris lineaarne see trend aga pole, sest Postimehe puhul on langus 
mai- ning juunikuus ja Päevalehes pärast aprilliperioodi. Samas ei suutnud Päevaleht 
selle kategooria arvestuses mitte kordagi Postimeest edestada. Kõige väiksem oli vahe 
märtsis, kus Postimehes ilmus neli selleteemalist artiklit rohkem. Suurimad vahed olid 
aga kahe viimase  perioodi  arvestuses,  sest  juulis  kaotas  Päevaleht  Postimehele  51 
looga ning augustis oli vahe 52 artiklit.
Võrreldes apoliitiliste olümpiamängude lugudega, on Saksamaa olukorda puudutavad 
artiklid  liikunud  üsnagi  vastupidises  suunas.  Pärast  märtsi  on  märgata  mõlemas 
väljaandes selget langust, ent suve keskel liikusid selle kategooria lood taas tõusvas 
joones. Päevalehe puhul suurenes artiklite arv juunis ja juulis, Postimehes vaid juulis. 
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Erinevalt  Berliini  olümpiamängude  apoliitilistest  kirjutistest  domineeris  Saksamaa 
olukorda  puudutavas  kategoorias  Päevaleht,  sest  Postimees  edestas  selliste  lugude 
puhul konkurenti vaid augustis ning mais.
Olümpiamängude  poliitiliste  lugude  puhul  torkab  aga  esimesena  silma  kolm nulli 
Päevalehte iseloomustavas tabelis ning nii ilmuski väljaandes selle kategooria lugusid 
vaid märtsis, mais ja augustis. Mõlema väljaande puhul olid märts ja august nendeks 
perioodideks,  kus  ilmus  kõige  rohkem  Berliini  mängude  kohta  käivaid  poliitilisi 
kirjutisi.
Terve  ajavahemiku  peale  ilmus  Postimehes  165  olümpiaartiklit  rohkem  kui 
Päevalehes.
5.1.14 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 1936. aastal
Joonis 15. 1936. aasta lugude žanriline jaotuvus vaadeldud perioodide vältel
Allikad: 1936. aasta 7. märtsi kuni 17. augusti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Žanriliselt  kõige  rohkem  kirjutati  Berliini  olümpiamängudest  Päevalehes  ja 
Postimehes  lühiuudiseid,  mida  esines  kahe  väljaande  peale  kokku  370  tükki. 
Väljaannetevahelises  võrdluses  edestas  Postimees  selles  alajaotuses  Päevalehte  74 
looga.  Populaarsuselt  teisel  kohal  olid  uudised,  mida  ilmus  kokku  296.  Siin  oli 
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Postimehe edu veelgi suurem, kuna Päevaleht kaotas 118 artikliga. Need kaks žanrit 
olid ühtlasi ainsad, mida esines mõlemas väljaandes kõigil kuuel perioodil.
Kolmanda koha said kokkuvõttes olemuslood, mida oli 164 tükki. Selles alajaotuses 
oli  esikohal  aga  Päevaleht,  mis  edestas  konkurenti  28  looga.  Seejuures  olid 
olemuslood  Päevalehes  isegi  populaarsemad  kui  uudised.  Neljandana  jõudsid 
kahekohalise arvuni kommentaarid, mida ilmus kahes väljaandes terve perioodi peale 
kokku 30 tükki.
Kõige vähemesinenud žanriks oli arvamuslugu, mida esindas vaid  Postimehes juulis 
ilmunud artikkel. Tagantpoolt teiseks jäid juhtkirjad nelja esinemiskorraga, kusjuures 
need kõik pärinesid viimasest  perioodist.  Ühtlasi  oli  see ka perioodiks,  kus esines 
kõige rohkem erinevaid žanre – kuus tükki.  Viide ajakirjanduslikku väljenduslaadi 
kuuluvad lood olid  esindatud juulis  ja mais.  Kõige vähem oli  erinevaid  žanre aga 
märtsis ja aprillis, kus mõlemas esines neid vaid kolm tükki.
5.2 Pekingi olümpiamängude tulemused
5.2.1 Artiklite jagunemine 2008. aasta märtsis
Joonis 16. Artiklite jagunemine 2008. aasta märtsis
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Allikad: 2008. aasta 10.-31. märtsi Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 10. kuni 31. märtsini.
** - Need kaks tulpa kajastavad märtsiperioodil kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude 
võrdlust Tiibeti omadega.
Nagu jooniseltki selgub, oli nii Eesti Päevalehe kui ka Postimehe veergudel märtsis 
Tiibetiga seotud lugusid rohkem kui olümpiamängude poliitilist ning apoliitilist külge 
kajastavaid  artikleid.  Väljaannetevahelises  võrdluses  edestas  Postimees  Tiibetit 
puudutavate  lugude  kategoorias  konkurenti  ligi  kaks  korda.  Samas  kui  liita 
olümpiamänge kajastavate lugude kaks kategooriat omavahel kokku, siis oli neid juba 
kaheteistkümne  võrra  rohkem  kui  Tiibeti  olukorrast  kirjutavaid  artikleid. 
Sellegipoolest oli just märts selleks perioodiks, kus need kaks kategooriat teineteisest 
kõige vähem erinesid.
Samuti  torkab silma, et nii  Eesti Päevalehes kui ka Postimehes oli antud perioodil 
olümpiamängude poliitilisi  lugusid rohkem kui apoliitilisi.  Üldises olümpiaartiklite 
arvestuses  kirjutas  Postimees  märtsiperioodil  aga  Eesti  Päevalehest  seitse  lugu 
rohkem.
Samas  ilmus  ajavahemikul  17.  märtsist  kuni  24.  märtsini  igas  Eesti  Päevalehe 
numbris  vähemalt  üks  selline  artikkel,  mis  rääkis  olümpiamängude  poliitilisest 
aspektist.  Enim oli  neid 24. märtsi  lehes,  kus oli  tervelt  neli  selleteemalist  artiklit. 
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Postimehe puhul oli aga nii 19. kui ka 20. märtsi lehenumbris kolm selle kategooria 
lugu, kusjuures 19. märtsi puhul võtsid need artiklid enda alla terve ühe spordikülje.
5.2.2 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 2008. aasta märtsis
Joonis 17. 2008. aasta märtsikuu lugude žanriline jaotuvus
Allikad: 2008. aasta 10.-31. märtsi Eesti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Enamik sellel perioodil ilmunud olümpialugudest olid uudised, mida kahe väljaande 
peale kokku oli 22. Kõiki teisi žanreid esindavaid lugusid oli seejuures kokku 21 ehk 
ühe võrra vähem kui uudised.
Žanrilises  arvestuses  olid  teisel  kohal  kommentaarid,  mida  esines  seitsmel  korral. 
Enamik  neist  olid  pärit  Eesti  Päevalehest,  sest  Postimehes  oli  neid  vaid  kaks. 
Kolmandal  kohal  olid  aga  lühiuudised  kuue  korraga,  kusjuures  kaks  kolmandikku 
neist ilmus omakorda Postimehes.
Juhtkirjade  puhul  tasub  väljatoomist  see,  et  neid  oli  kogu  ajavahemiku  jooksul 
kaksteist, mis tähendab, et märtsis ilmus veerand kõigist selle žanri esindajatest. Kõik 
kolm juhtkirja olid aga seotud olümpiamängude poliitilise küljega ning puudutasid 
ühtlasi ka Hiina poliitikat Tiibeti suhtes. Eesti Päevalehes 17. märtsil ilmunud lugu 
tõmbas seejuures Pekingi olümpiamängude puhul paralleele ka 1936. ja 1980. aasta 
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mängudega. „Olümpiamängud on ennegi aidanud diktatuuri tugevdada: Hitlerit 1936. 
ja Brežnevit 1980. aastal.“ (Eesti Päevaleht 2008a: 2)
Žanritest  puudusid  Eesti  Päevalehest  märtsiperioodil  olemuslood  ning  Postimehes 
polnud mitte ühtegi olümpiateemalist arvamusartiklit ega intervjuud.
5.2.3 Artiklite jagunemine 2008. aasta aprillis
Joonis 18. Artiklite jagunemine 2008. aasta aprillis
Allikad: 2008. aasta 1.-30. aprilli Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 1. kuni 30. aprill.
** - Need kaks tulpa kajastavad aprillis kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust  
Tiibeti omadega.
Võrreldes  märtsiperioodiga  ilmneb,  et  Tiibeti  konfliktist  kirjutavate  lugude  hulk 
vähenes aprillis rohkem kui kolm korda. Eelmisel ajavahemikul oli selliseid artikleid 
31, nüüd aga vaid kümme. Olümpiamängudest rääkivate lugude hulk oli samas aga 
ligi poolteist korda suurenenud – 43 lugu märtsis ning 61 artiklit aprillis.
Samuti  selgub tabelist,  et  kui märtsis  oli kõiki kolme teemat  puudutavaid artikleid 
rohkem Postimehes, siis nüüd oli Eesti Päevaleht kahes kategoorias oma konkurendist 
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mööda läinud. Ainult Tiibeti olukorrast rääkivaid lugusid oli mõlemas väljaandes veel 
võrdselt.
Eelmise perioodiga oli sarnane see, et enamik olümpiamängudest kirjutatud lugudest 
olid  poliitilised.  Vahe  apoliitiliste  lugudega  oli  võrreldes  märtsiga  vähenenud  aga 
seitsmelt  ühele.  Samuti  oli  aprillis  mõlemas  väljaandes  viimast  korda 
olümpiamängude poliitilist poolt kajastavaid artikleid rohkem kui kümme. Märtsi ja 
aprilli perioodide võrdlemisel ei saa samas unustada, et neist esimene hõlmas endas 
vähem lehenumbreid,  kuna valimisse  mahtusid  märtsikuu lehed alates  kümnendast 
kuupäevast.
5.2.4 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 2008. aasta aprillis
Joonis 19. Lugude žanriline jaotuvus 2008. aasta aprillis
Allikad: 2008. aasta 1.-30. aprilli Eesti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Nagu eelmiselgi perioodil, nii oli ka aprillis enimlevinumaks žanriks uudis. Erinevalt 
märtsiperioodist,  ei  olnud  aprillis  aga  enam  sellist  vahet  väljaannetevahelises 
võrdluses – nüüd ilmus Eesti Päevlahes vaid üks uudis Postimehest vähem. Märtsis 
oli vahe kuus artiklit.
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Teised  esikolmikusse  mahtunud  žanrid  jäid  samuti  samaks.  Muutus  vaid  see,  et 
eelneval  perioodil  kolmandal  kohal  olnud lühiuudised  möödusid  kommentaaridest. 
Viimastest  enamik tuli  taas  Eesti  Päevalehe  veergudelt.  Ainsa žanrina ei  esinenud 
aprillis kummaski väljaandes olümpiateemalisi juhtkirju.
5.2.5 Artiklite jagunemine 2008. aasta mais
Joonis 20. Artiklite jagunemine 2008. aasta mais
Allikad: 2008. aasta 1.-31. mai Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikul 1. kuni 31. mai.
** - Need kaks tulpa kajastavad mais kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust  
Tiibeti omadega.
Maid puudutavat statistikat vaadates torkab esimesena silma, et erinevalt aprillist ja 
märtsist, oli siin kõige rohkem olümpiamängude apoliitilist poolt kajastavaid artikleid. 
Kui  eelmisel  perioodil  olid  olümpiamängudest  kirjutavate  lugude kaks  kategooriat 
omavahel peaaegu võrdsed, siis nüüd oli poliitilisi artikleid juba kümme korda vähem. 
Samas ei tulnud vahe sisse mitte sellest,  et  väljaanded oleksid kirjutanud tuntavalt 
rohkem apoliitilisi olümpiaartikleid, vaid hoopis sellest, et Pekingi mängude poliitilist 
külge kajastavad lood olid peaaegu ära kadunud ning neid oli juba vähem kui Tiibeti 
olukorda kirjeldavaid artikleid.
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Samas toimus sel kuul Hiinas veel üks oluline sündmus, mis siin joonisel küll otseselt 
ei  kajastu,  ent siiski  võis  omada mõju sellele,  et  olümpiamängude poliitilist  külge 
puudutavate lugude hulk nii drastiliselt vähenes. Nimelt raputas 12. mail Hiinat suur 
maavärin, milles hukkus üle 67 000 inimese. Selleteemalisi artikleid oli Postimehes 
mai jooksul näiteks kümme tükki ning Eesti Päevalehes neli. Seega ilmus kummaski 
väljaandes eraldi  antud perioodil  rohkem lugusid maavärinaga seonduva kohta kui 
Pekingi olümpiamängude poliitilise olukorra kohta.
Mai oli aga ainus periood, kus Eesti Päevalehes ja Postimehes ilmus täpselt ühepalju 
olümpiamängudest rääkivaid artikleid – mõlemas oli neid 17 tükki.
5.2.6 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 2008. aasta mais
Joonis 21. Lugude žanriline jaotuvus 2008. aasta mais
Allikad: 2008. aasta 1.-31. mai Eesti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Maikuu puhul oli taas enimesinenud žanriks uudis, mida kahe väljaande peale kokku 
esines  21  tükki.  Esimest  korda  oli  aga  Eesti  Päevalehes  uudiseid  rohkem  kui 
Postimehes. Vastavalt siis üksteist Eesti Päevalehes ning kümme Postimehes. Teisel 
kohal  olid  olemuslood,  mida  kummaski  väljaandes  oli  kolm  tükki.  Jätkuvalt  olid 
esikolmikus ka lühiuudised, mida sellel perioodil esines viiel korral.
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Samas  ei  olnud  maikuus  kummaski  väljaandes  ühtegi  olümpiamängudest  rääkivat 
juhtkirja või intervjuud. Lisaks sellele puudusid Postimehest veel ka kommentaarid ja 
arvamuslood.
5.2.7 Artiklite jagunemine 2008. aasta juunis
Joonis 22. Artiklite jagunemine 2008. aasta juunis
Allikad: 2008. aasta 1.-30. juuni Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikus 1. kuni 30. juuni.
** - Need kaks tulpa kajastavad juunis kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust  
Tiibeti omadega.
Juunikuu statistika puhul on võimalik välja tuua kolm peamist aspekti. Esiteks oli teist 
kuud  järjest  Eesti  Päevalehe  ja  Postimehe  peale  kokku  34  olümpiamängudest 
kirjutatud  artiklit.  Võrreldes  maiga  oli  apoliitiliste  artiklite  hulk  suurenenud  kahe 
võrra ning poliitiliste oma samapalju vähenenud.
Teiseks  tasub  mainida,  et  juunikuus  ei  ilmunud  Eesti  Päevalehes  mitte  ühtegi 
olümpiamängude poliitilise küljega seotud lugu. Postimehe puhul oli ainsaks selliseks 
artikliks 18. juunil ilmunud lühiuudis sellest, kuidas Hiina sulges endise siiditee linna 
Kaxgari selleks, et teha ettevalmistusi saabuvaks olümpiatule teekonnaks läbi sealse 
provintsi (Postimees 2008).
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Kolmas  aspekt  puudutab  aga  Tiibeti  olukorda  kajastavaid  artikleid,  mille  juuni 
koguarv – kolm – oli koos juulikuu sama suure numbriga terve perioodi väikseim.
5.2.8 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 2008. aasta juunis
Joonis 23. Artiklite žanriline jaotuvus 2008. aasta juunis
Allikad: 2008. aasta 1.-30. juuni Eesti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Juunikuu artiklite  puhul  paistab  esimesena  silma  erinevate  žanrite  vähesus  – kahe 
väljaande peale kokku esines vaid nelja erinevat liiki lugusid. Enim oli taas uudiseid, 
millest  kolmteist  olid  Eesti  Päevalehes  ning üksteist  Postimehes.  Teisel  kohal olid 
lühiuudised,  mille kõik viis esindajat  asusid Postimehes.  Veel olid esindatud kolm 
intervjuud (kõik Eesti Päevalehes) ning kaks olemuslugu (mõlemad Postimehes).
Kummaski  väljaandes  ei  esinenud  juunis  seega  mitte  ühtegi  olümpiateemalist 
arvamuslugu, juhtkirja ega kommentaari.
5.2.9 Artiklite jagunemine 2008. aasta juulis
Joonis 24. Artiklite jagunemine 2008. aasta juulis
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Allikad: 2008. aasta 1.-31. juuli Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk ajavahemikul 1. kuni 31. juuli.
** - Need kaks tulpa kajastavad juulis kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude võrdlust  
Tiibeti omadega.
Kuigi  Eesti  Päevalehe  ja  Postimehe  juulikuu  numbrites  ilmus  olümpiamängude 
poliitilist  külge  kajastavaid  artikleid  vaid  seitse,  siis  on  seda  võrreldes  eelnenud 
perioodiga siiski seitse korda rohkem. Seega muutus teema ajakirjanduse silmis taas 
aktuaalsemaks.
Seda kinnitab näiteks 31. juuli Eesti Päevalehes ilmunud sealse spordiajakirjaniku Aet 
Süvari arvamuslugu selle kohta, miks ta ei kavatse vaadata Pekingi olümpiamänge 
rohkem kui töökohustuste jaoks vajalik on. Ta toob põhjendustena välja nii Tiibeti 
küsimuse,  inimõiguste  rikkumise  Hiinas  kui  ka riigi  katsed  meediat  suukorvistada 
ning mitte tagada sellele sõnavabadust (Süvari 2008).
Apoliitiliste  olümpialugude  hulk  oli  võrreldes  eelmise  perioodiga  suurenenud  üle 
nelja  korra  –  33  loo  asemel  oli  neid  nüüd  139,  mis  annab  samuti  märku 
olümpiamängude lähenemisest.
Postimehes ning Eesti Päevalehes ilmunud olümpiamänge kajastavate lugude hulk oli 
jätkuvalt  üsna  sarnane,  sest  Postimehes  ilmus  74  selleteemalist  artiklit  ning  Eesti 
Päevalehes oli neid vaid kahe võrra vähem.






Apoliitiline 69 70 139
Poliitiline 3 4 7
Tiibet 1 2 3 3
Olümpia* 146
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5.2.10 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 2008. aasta juulis
Joonis 25. Artiklite žanriline jaotuvus 2008. aasta juulis
Allikad: 2008. aasta 1.-31. juuli Eesti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Kuna juulis ilmus Eesti Päevalehes ja Postimehes Pekingi olümpiamängudega seotud 
lugusid üle nelja korra rohkem kui juunis, siis oli ka žanriline mitmekesisus sellel 
kuul eelmisest suurem. Kui juunis esines kahe väljaande peale kokku nelja erineva 
žanri  lugusid, siis nüüd olid esindatud kõik seitse ajakirjanduslikku väljenduslaadi. 
Siiski  polnud  Postimehes  sellel  perioodil  ühtegi  arvamuslugu  ning  intervjuud, 
kusjuures viimaseid oli Eesti Päevalehes tervelt üksteist tükki.
Kõige  populaarsemad olid  taas  uudised,  mida  oli  kahe  väljaande  peale  kokku 82. 
Postimehes  oli  sel  perioodil  neid  aga  taas  rohkem  kui  konkureerivas  väljaandes. 
Populaarsuselt teisel kohal olid 17 esinemiskorraga lühiuudised ning olemuslugusid 
esines 14 juhul. Kõige vähem oli aga arvamuslugusid, mida esines vaid kahel korral 
Eesti Päevalehes.
5.2.11 Artiklite jagunemine 2008. aasta augustis
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Joonis 26. Artiklite jagunemine 2008. aasta augustis
Allikad: 2008. aasta 1.-25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk 1. kuni 25. augustini.
** - Need kaks tulpa kajastavad augustiperioodil kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate lugude 
võrdlust Tiibeti omadega.
Augusti andmeid  puudutavat  joonist  vaadates  on  koheselt  näha  apoliitiliste 
olümpialugude  väga  suurt  kasvu  võrreldes  eelnevate  perioodidega.  Nii  Eesti 
Päevalehes  kui  ka  Postimehes  ilmus  augustikuu  kahekümne  lehenumbri  jooksul 
kokku rohkem apoliitilisi  Pekingi olümpiamänge puudutavaid lugusid,  kui neid oli 
olnud eelnenud  perioodide  jooksul.  Eesti  Päevalehe  puhul  ilmus  augustis  50  lugu 
rohkem ning Postimehes tervelt 131 artiklit enam.
Lisaks  apoliitilistele  olümpiaartiklitele  suurenesid  võrreldes  eelneva  perioodiga  ka 
ülejäänud kahte kategooriasse kuuluvate lugude arvud. Poliitiliste olümpiaartiklite arv 
tõusis seitsmelt neljateistkümnele ning Tiibeti lugude oma kolmelt neljale.
Kui  võrrelda  aga  augustikuu  olümpiamängude  kajastamist  Postimehes  ja  Eesti 
Päevalehes,  siis  tuleb  nentida,  et  viimases  ilmus  antud  perioodil  tervelt  86 artiklit 
vähem.
5.2.12 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 2008. aasta augustis







Apoliitiline 175 257 432
Poliitiline 5 9 14
Tiibet 2 2 4 4
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Joonis 27. Artiklite žanriline jaotuvus 2008. aasta augustis
Allikad: 2008. aasta 1.-25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Olümpiamängude  kajastamist  Postimehes  ning  Eesti  Päevalehes  ajavahemikul  1. 
augustist  kuni  25.  augustini  iseloomustab  see,  et  kõikides  žanrites  oli  just  sellel 
perioodil  enim artikleid.  Näiteks kui olemuslugusid oli  terve ülejäänud aja jooksul 
väljaannete peale kokku 28 tükki, siis augustis oli neid kummaski lehes eraldi juba 
sellest näitajast rohkem – Eesti Päevalehes 35 ning Postimehes 67 tükki.
Augustiski oli enimlevinud žanriks uudis, mida esines kokku 174 korral. Teisel kohal 
oligi  olemuslugu  ning  kolmandal  positsioonil  lühiuudis  82  esinemiskorraga. 
Viimatimainitud žanri puhul oli aga üllatav see, et Eesti Päevalehes esines seda vaid 
kahel korral. Samas intervjuude puhul oli näha vastupidist tendentsi, sest selle žanri 
22 loost 20 ilmusid just Eesti Päevalehes. Kõige vähem oli aga juhtkirju, mida esines 
mõlemas väljaandes kolmel korral.
5.2.13 Artiklite jagunemine kõigi 2008. aasta perioodide vältel
Joonis 28. Artiklite jagunemine ajavahemikul 10. märtsist kuni 25. augustini 2008.  
aastal
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Allikad: 2008. aasta 10. märtsi kuni 25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk kõigi 2008. aasta perioodide vältel.
** - Need kaks tulpa kajastavad vaadeldud ajavahemikul kahes väljaandes ilmunud olümpiamängudest kirjutavate  
lugude võrdlust Tiibeti omadega.
Ülal olevalt jooniselt paistab selgelt, et  vaatamata pingelisele poliitilisele olukorrale, 
mis  Pekingi  olümpiamänge  ümbritses,  avaldasid  lehed  siiski  olümpiamängude 
apoliitilist külge puudutavaid artikleid kordades rohkem kui poliitilisi kirjutisi. Terve 
perioodi  peale  oli  apoliitilisi  lugusid  lõpuks  683  ning  poliitilisi  olümpiamänge 
puudutavaid  artikleid  üle  kaheksa korra  vähem ehk 81.  Kokku oli  olümpialugusid 
seega 764. Tiibeti olukorda kajastasid 59 artiklit.
Kui võrrelda Eesti Päevalehte ja Postimeest, siis selgub, et poliitilisi olümpiamängude 
lugusid ilmus neis enam-vähem võrdselt – Postimehes 43 Päevalehe 38 vastu – ent 
ülejäänud kahes kategoorias oli Postimees konkurendist selgelt üle. Protsentuaalselt 
oli vahe suurem Tiibeti olukorda puudutavate artiklite puhul, mida oli Postimehes ligi 
kaks korda rohkem (37 lugu 22 vastu).  Apoliitilises olümpiamängude kajastamises 
edestas Postimees Eesti Päevalehte aga 83 artikliga.
Järgnev  joonis  annab  aga  parema  ülevaate  sellest,  kuidas  jagunesid  need  kolm 
kategooriat erinevate perioodide kaupa.







Apoliitiline 300 383 683
Poliitiline 38 43 81
Tiibet 22 37 59 59
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Joonis  29.  Artiklite  jagunemine  kuude  kaupa  ajavahemikul  10.  märtsist  kuni  25.  
augustini 2008. aastal
Allikad: 2008. aasta 10. märtsi kuni 25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk erinevatel perioodidel 2008. aastal.
Jooniselt  29 selgub,  et  kuue  erineva  perioodi  jooksul  on  järk-järgult  suurenenud 
apoliitiliste olümpialugude hulk, mis märtsiperioodil oli 18, ent augustiks jõudis juba 
432 looni.  Märtsis  oli  see  kategooria  suisa  viimasel  kohal,  ent  alates  maist  oli  ta 
pidevalt esimene.
Poliitiliste olümpiamängude lugude hulk saavutas oma maksimumi aprillis, kus kahe 
väljaande peale kokku avaldatud 31 lugu andsid talle ka kolme erineva kategooria 
arvestuses  esikoha.  Samas  edu  apoliitiliste  olümpialugude  ees  oli  toona  vaid  üks 
artikkel. Pärast aprilli tuli poliitiliste lugude kategoorias aga selge langus, mis päädis 
juunis  vaid  ühe  artikli  ilmumisega.  Pärast  juunit  hakkas  nende  lugude  hulk  taas 
suurenema, jõudes augustiks neljateistkümne artiklini.
Tiibetit  puudutavate  kirjutiste  arv  vähenes  kõigil  perioodidel  peale  augusti,  kus 
ilmunud neli artiklit oli ühe võrra rohkem juunis ja juulis avaldatud lugude hulgast. 
Enim oli selle kategooria esindajaid märtsis,  kus kahes väljaandes ilmus kokku 31 












Apoliitiline 18 30 31 33 139 432
Poliitiline 25 31 3 1 7 14
Tiibet 31 10 8 3 3 4
Olümpia* 43 61 34 34 146 446
Märts Aprill Mai Juuni Juuli August
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artiklit. Märtsis avaldatud lugude arv oli ühtlasi kolme võrra suurem selle kategooria 
ülejäänud  viie  perioodi  kogusummast.  Lisaks  oli  esimene  periood  ka  ainus,  kus 
Tiibeti kriisi kajastavad artiklid edestasid kahe ülejäänud kategooria esindajaid.
Tabel 2. Artiklite jagunemine 2008. aastal erinevate perioodide kaupa
Postimees Eesti Päevaleht
Apoliitiline Poliitiline Tiibet Olümpia* Apoliitiline Poliitiline Tiibet Olümpia*
Märts 10 15 20 25 8 10 11 18
Aprill 13 13 5 26 17 18 5 35
Mai 16 1 6 17 15 2 2 17
Juuni 17 1 2 18 16 0 1 16
Juuli 70 4 2 74 69 3 1 72
August 257 9 2 266 175 5 2 180
Kokku 383 43 37 426 300 38 22 338
Allikad: 2008. aasta 10. märtsi kuni 25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
* - Kategooria „Olümpia“ all on välja toodud Eesti Päevalehes ning Postimehes olümpiamängudest kirjutatud 
apoliitiliste ning poliitiliste artiklite koguhulk erinevatel perioodidel 2008. aastal.
Vaadates Eesti Päevalehe ja Postimehe kohta käivaid andmeid erinevate perioodide 
lõikes, siis ilmneb, et mõlema väljaande puhul suurenes järk-järguliselt  apoliitiliste 
olümpialugude  hulk.  Postimehes  oli  selliseid  artikleid  igal  perioodil  eelnevast 
rohkem,  Eesti  Päevalehe puhul oli  väike langus mais,  ent kuna see puudutas vaid 
kahte  artiklit,  siis  üldist  trendi  see  ei  muutnud.  Huvitav  on  märkida,  et  kuigi 
väljaanded olid  selles  kategoorias  viiel  kuul omavahel  peaaegu võrdsed,  siis  Eesti 
Päevaleht  edestas  Postimeest  vaid  aprillis,  kus  tema  edu  oli  neli  artiklit.  Ainuke 
märgatav  erinevus  oli  augustis,  kus  Postimehes  ilmus  tervelt  82  olümpiamängude 
apoliitilise küljega seotud lugu rohkem.
Poliitiliste  olümpiaartiklite  puhul  väljaannetes  suuri  erinevusi  aga  polnud  ning 
mõlema lehe puhul kujunesid kõrgajaks aprill ning märts. Sellele järgnes kahekuuline 
langus  ning  seejärel  alates  juulist  taas  pisike  tõus.  Kõige  rohkem ilmus  poliitilisi 
olümpiamängudega seotud lugusid aprillikuu Eesti Päevalehe numbrites, kus neid oli 
18.  Postimehe  suurim  tulemus  oli  märtsis,  mil  neid  oli  viisteist.  Samas  sellegi 
kategooria  puhul  oli  näha,  et  enamikul  perioodidest  ilmus  Postimehes  rohkem 
artikleid kui Eesti Päevalehes, sest viimane oli oma konkurendist parem vaid aprillis 
ja mais.
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Sama trend oli ka Tiibetit puudutavate lugude puhul, kus Postimees oli samuti nelja 
perioodi  arvestuses  parem.  Väljaanded  olid  võrdsed  aprillis  ja  augustis.  Selle 
kategooria  lugude  puhul  oli  aga  näha  selget  langust,  sest  nii  märtsis  Postimehes 
ilmunud 20 artiklit kui ka samal ajal Eesti Päevalehes kirjutatud 11 lugu edestasid 
mõlemad paremuselt teisel kohal olevat kuud rohkem kui kahekordselt.
Kokku  ilmus  Postimehes  ajavahemikul  10.  märtsist  25.  augustini  olümpiamänge 
puudutavaid lugusid 88 võrra rohkem kui Eesti Päevalehes.
5.2.14 Olümpiaartiklite žanriline jagunemine 2008. aastal
Joonis 30. Artiklite žanriline jaotuvus kõigi 2008. aasta perioodi vältel
Allikad: 2008. aasta 10. märtsi kuni 25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
* Olemusloo kategoorias sisalduvad ka reportaažid.
Terve ajavahemiku vältel kirjutasid kaks väljaannet kõige rohkem olümpiateemalisi 
uudiseid, mida ilmus kokku 352 tükki. Seega moodustasid selle žanri esindajad veidi 
alla poole kogu aja jooksul ilmunud lugudest – 352 artiklit 764 loo hulgas. Uudised 
olid ühtlasi nii Eesti Päevalehes kui Postimehes ka kõigil kuuel perioodil eraldi kõige 
populaarsemaks žanriks.
Teisena mahtusid igal kuul esikolmikusse lühiuudised, mida esines ajavahemikul 10. 
märtsist kuni 25. augustini 125 korral. Kokkuvõttes jäid nad siiski viie artikliga alla 
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olemuslugudele,  millest  ligi  neli  viiendikku  pärines  augustist.  Lühiuudiste  puhul 
paistis  silma ka see,  et  tervelt  109 neist  olid pärit  Postimehest  ning vaid 16 Eesti 
Päevalehest. Midagi sarnast oli võimalik näha intervjuude puhul, millest 41 tuli Eesti 
Päevalehest ning vaid kolm Postimehest.
Kõige vähem esines olümpiateemalisi juhtkirju, ent samas oli selle žanri näol tegemist 
kõige võrdsema jaotusega kahe erineva väljaande vahel, sest nii Eesti Päevalehes kui 
ka  Postimehes  ilmus  neid  kuuel  korral.  Tagantpoolt  teiseks  jäid  arvamuslood  21 
esinemiskorraga. Juhtkirjad olid samas puudu nii aprilli, mai kui ka juuni lehtedest, 
mis tegi neist kõige harvemini esineva žanri.
Enim ajakirjanduslikke väljenduslaade oli esindatud augustis, juulis ja märtsis,  kus 
olid olemas kõik seitse erinevat žanrit. Kõige vähem oli neid aga juunis, kus esines 
vaid nelja žanrit.
5.3 Berliini ja Pekingi olümpiamängude tulemuste võrdlus
5.3.1 Artiklite kategooriline jagunemine
Tabel  3.  Artiklite  jagunemine  1936.  ning  2008.  aasta  väljaannetes  erinevate  
kategooriate kaupa
PM 1936 PL 1936 PM 2008 EPL 2008
Arv Protsent Arv Protsent Arv Protsent Arv Protsent
Apoliitiline 508 77,0% 346 60,5% 383 82,7% 300 83,3%
Poliitiline 11 1,7% 8 1,4% 43 9,3% 38 10,6%
RV olukord 141 21,3% 218 38,1% 37 8,0% 22 6,1%
Kokku 660 100% 572 100% 463 100% 360 100%
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Allikad: 1936. aasta 7. märtsi kuni 17. augusti Päevalehed ja Postimehed ning 2008.  
aasta 10. märtsi kuni 25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
Kõigi  nelja  väljaande  puhul  võib  välja  tuua,  et  kolmest  kategooriast  kõige 
populaarsem oli  alati  olümpiamängudest  apoliitilises  võtmes  kirjutamine.  Artiklite 
hulka võrreldes tegi seda kõige rohkem 1936. aasta Postimees, kus ilmus 508 lugu. 
Kõige  vähem  oli  apoliitilisi  olümpiaartikleid  küll  Eesti  Päevalehes,  ent 
protsentuaalselt oli nende kontsentratsioon seal just kõige suurem. Protsentuaalselt oli 
kõige väiksem näitaja Päevalehes, moodustades vaid 60,5% artiklite koguhulgast, mis 
tähendab, et see oli tagantpoolt teiseks jäänud sama aasta Postimehest 16,5 protsendi 
võrra nõrgem.
Olümpiamängude  poliitilise  külje  kajastamise  ning  mängude  korraldajamaa 
konfliktide võrdlemisel polnud olukord aga enam nii selge. Spordiaasta suursündmuse 
poliitilist külge kajastavad artiklid olid 2008. aastal teisel kohal, ent Berliini mängude 
puhul olid nad kolmandad. Arvuliselt kõige rohkem kirjutati poliitilisi lugusid 2008. 
aasta  Postimehes,  kus  neid  ilmus  kuue perioodi  jooksul  43  tükki.  Eesti  Päevaleht 
kaotas viie looga ning 1936. aasta väljaanded jäid juba rohkem kui 30 artikliga maha.
Protsentuaalselt  oli  selles  kategoorias  esikohal  aga  taas  Eesti  Päevaleht  10,6 
protsendiga.  Arvuliselt  enim  lugusid  avaldanud  2008.  aasta  Postimees  kaotas  1,3 
protsendiga  ning  72  aastat  varem  ilmunud  väljaanded  jäid  juba  rohkem  kui 
viiekordselt maha.
Rahvusvahelisest  olukorrast  kirjutasid  vanemad  väljaanded  aga  tunduvalt  rohkem. 
Selle kategooria vaieldamatu liider oli Päevaleht, kes edestas 1936. aasta Postimeest 
77 looga, kellest omakorda jäid eelmisel suvel ilmunud lehed juba rohkem kui saja 
artikliga maha.  Protsentuaalselt  oli Päevalehe edu aga veel suurem sest saavutatud 
38,1% võrreldes Postimehe 21,3 protsendiga andis talle ligi kahekordse edu. Pekingi 
olümpiamänge kajastanud lehtede puhul oli osakaalu näitaja aga juba ühekohaline.
Arvuliselt  ilmus  kolme kategooriat  kajastavaid  artikleid  kõige rohkem 1936.  aasta 
Postimehes,  kus avaldati  660 lugu.  Teisel  kohal oli  Päevaleht  572 artikliga.  2008. 
aasta Postimees kaotas oma eelkäijale juba ligi 200 ning Eesti Päevaleht täpselt 300 
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artikliga. Kui vaadata ainult olümpiamängude kajastamist, siis selles kategoorias oli 
esimesel kohal taas vanem Postimees 519 looga. Teise koha sai aga 2008. aasta sama 
väljaanne.
Tabel 4. Artiklite jagunemine 1936. ning 2008. aastal erinevate kategooriate kaupa
1936. aasta 2008. aasta Kokku
Arv Protsent Arv Protsent Arv Protsent
Apoliitiline 854 69,3% 683 83,0% 1537 74,8%
Poliitiline 19 1,6% 81 9,8% 100 4,9%
RV olukord 359 29,1% 59 7,2% 418 20,3%
Kokku 1232 100% 823 100% 2055 100%
Allikad: 1936. aasta 7. märtsi kuni 17. augusti Päevalehed ja Postimehed ning 2008.  
aasta 10. märtsi kuni 25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
Kuigi 1936. aastal ilmus kahes väljaandes 171 olümpiamängude apoliitilise küljega 
seotud lugu rohkem kui 2008. aastal, siis protsentuaalselt edestasid selles kategoorias 
Pekingi mänge kajastanud ajalehed 72 aastat varem ilmunud konkurente tervelt 13,7 
protsendiga.
Selline  vahe  sai  võimalikuks  seetõttu,  et  protsentuaalselt  kirjutati  2008.  aastal 
rahvusvahelisest kriisist üle nelja korra vähem kui Berliini mängude ajal. Arvuliselt 
oli  see  vahe  300  artiklit.  Olümpiamängude  poliitilist  külge  puudutavad  lood 
moodustasid 2008. aastal 9,8% artiklitest, ent 1936. aastal oli see näitaja vaid 1,6%.
Kahe erineva aastakäigu võrdlemisel ilmnes, et 1936. aastal avaldati kolme kategooria 
peale kokku 1232 artiklit,  mida oli  409 võrra rohkem kui 72 aastat  hiljem.  Ainult 
spordiaasta  suursündmusest  kirjutatud  lugude  võrdlemisel  jäi  Pekingi  mängude 
kajastamine Berliini omadele aga 109 looga alla.
Üldarvestuses  võttis  apoliitiline  olümpiamängude  kajastamine  enda  alla  ligi  kolm 
neljandikku  artiklitest,  rahvusvahelisest  olukorrast  kirjutas  iga  viies  lugu  ning 
olümpiamängude poliitilise kajastamise osakaal oli 4,9 protsenti.
5.3.2 Artiklite žanriline jagunemine
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Tabel 5. Artiklite jagunemine 1936. ning 2008. aasta väljaannetes erinevate žanrite  
kaupa
PM 1936 PL 1936 PM 2008 EPL 2008
Arv Protsent Arv Protsent Arv Protsent Arv Protsent
Uudis 207 39,9% 89 25,1% 191 44,8% 161 47,6%
Lühiuudis 222 42,8% 148 41,8% 109 25,6% 16 4,7%
Arvamus 1 0,2% 0 0% 6 1,4% 15 4,5%
Intervjuu 2 0,4% 6 1,7% 3 0,7% 41 12,1%
Juhtkiri 2 0,4% 2 0,6% 6 1,4% 6 1,8%
Olemuslugu 68 13,1% 96 27,1% 88 20,7% 42 12,4%
Kommentaar 17 3,2% 13 3,7% 18 4,2% 38 11,3%
Muu 0 0% 0 0% 5 1,2% 19 5,6%
Kokku 519 100% 354 100% 426 100% 338 100%
Allikad: 1936. aasta 7. märtsi kuni 17. augusti Päevalehed ja Postimehed ning 2008.  
aasta 10. märtsi kuni 25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
Arvuliselt suurima tulemuse saavutas žanrilise võrdluse puhul 1936. aasta Postimehes 
ilmunud 222 lühiuudist. Samast väljaandest pärines ka teine üle kahesaja küündinud 
lugude hulk, kui ajavahemikul 7. märtsist kuni 17. augustini ilmus lehe veergudel 207 
Berliini  olümpiamängude  teemalist  uudist.  Kolmas  resultaat  kuulus  191  uudisega 
2008. aasta Postimehele.
1936.  aastal  oli mõlemas  väljaandes  žanriliselt  kõige  populaarsem  lühiuudis,  mis 
moodustas  toonases  Postimehes  42,8%  ning  Päevalehes  41,8%  lugudest.  Berliini 
olümpiamängude aegses Postimehes oli uudise osakaal vaid 2,9 protsenti väiksem, ent 
Päevalehes teise koha saanud olemuslugusid ilmus juba 14,7% vähem.
Pekingi  olümpiamängude aastal  oli  selgelt  kõige  esindatum  žanr  uudis,  mis 
moodustas 44,8% mullustest Postimehe olümpialugudest.  Eesti Päevalehe puhul oli 
vastav näitaja veel 2,8 protsendi võrra kõrgem. Teisel kohal oli Postimehes lühiuudis, 
mis võttis enda alla 25,6% artiklitest ning Eesti Päevalehes kuulus sama positsioon 
12,4-protsendiline osakaaluga olemuslugudele. Lühiuudiseid ilmus selles väljaandes 
kuue perioodi jooksul aga vaid 16 tükki, mis moodustas 4,7% koguartiklite hulgast.
Kui  mõlema  1936.  aasta  väljaande  ning  mulluse  Postimehe  puhul  ületasid 
kümneprotsendilise  osakaalu  vaid  lühiuudis,  uudis  ja  olemuslugu,  siis  Eesti 
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Päevalehes oli selliseid žanre neli tükki. Nimelt  lisandusid uudisele ja olemusloole 
kommentaar ning intervjuu.
Berliini  olümpiamängude  aastal  oli  Postimehes  kõige  vähemesinenud  žanriks 
arvamuslugu,  mille  üks  esinemiskord  andis  talle  0,2-protsendilise  osakaalu.  Alla 
protsendi jäid ka intervjuu ning juhtkiri, mida esines vaadeldud ajavahemiku jooksul 
selles  väljaandes  kahel  korral.  Päevalehes  polnud samas  ühtegi  arvamuslugu  ning 
tagantpoolt teiseks jäänud juhtkirja osakaal oli seal 0,6 protsenti.
Eelmise aasta puhul oli ainus alla ühe protsendi jäänud näitaja Postimehes ilmunud 
intervjuude  osakaal,  mis  moodustas  artiklite  koguhulgast  0,7  protsenti.  Eesti 
Päevalehe kõige vähemlevinud žanriks oli juhtkiri, mis moodustas kõigist artiklitest 
1,8 protsenti.
Tabel 6. Artiklite jagunemine 1936. ning 2008. aastal erinevate žanrite kaupa
1936. aasta 2008. aasta Kokku
Arv Protsent Arv Protsent Arv Protsent
Uudis 296 33,9% 352 46,1% 648 39,6%
Lühiuudis 370 42,4% 125 16,4% 495 30,2%
Arvamus 1 0,1% 21 2,7% 22 1,2%
Intervjuu 8 0,9% 44 5,8% 52 3,2%
Juhtkiri 4 0,5% 12 1,6% 16 1,0%
Olemuslugu 164 18,8% 130 17,0% 294 18,0%
Kommentaar 30 3,4% 56 7,3% 86 5,3%
Muu 0 0% 24 3,1% 24 1,5%
Kokku 873 100% 764 100% 1637 100%
Allikad: 1936. aasta 7. märtsi kuni 17. augusti Päevalehed ja Postimehed ning 2008.  
aasta 10. märtsi kuni 25. augusti Eesti Päevalehed ja Postimehed
Nii 1936. kui ka 2008. aasta puhul mahtusid esikolmikusse samade žanrite esindajad, 
ent  nende  järjestus  oli  kahe  aastakäigu  puhul  erinev.  Berliini  olümpiamängude 
kajastamisel oli populaarseimaks žanriks lühiuudis, mis võttis enda alla 42,4% kogu 
lugudest.  Teisele  kohale  jäänud  uudis  kaotas  8,5  ja  kolmandal  kohal  olnud 
olemuslugu  23,6  protsendiga.  Ühtlasi  oli  1936.  aastal  ilmunud  370  lühiuudist 
arvuliselt suurim näitaja, ent kuna 2008. aastal ilmus olümpiamängudest kirjutavaid 
lugusid vähem, siis seal võitnud uudiste protsentuaalne osakaal oli Berliini mängude 
aegse esikoha omanikust parem.
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Pekingi  mängude  kajastamise  puhul  populaarseimaks  žanriks  osutunud uudise edu 
teise koha saanud olemuslugude ees oli aga palju selgem. Kaheksa ja poole protsendi 
asemel  lahutas  nüüd kahte  paremat  tervelt  29,1%.  2008.  aastal  teise  koha  saanud 
olemuslood edestasid omakorda lühiuudiseid vaid 0,6 protsendiga.
1936. aasta olümpiamängude kajastamisel ei ületanud esikolmiku kõrval mitte ükski 
teine  žanr  nelja  protsendi  piiri.  Neljandaks  jäänud  kommentaaridele  järgnenud 
arvamuslugude,  juhtkirjade ja intervjuude osakaal  jäi  aga üldse alla  ühe protsendi. 
2008. aastal oli kommentaaride žanriline esindatus aga 7,3% ning viiest protsendist 
said jagu ka intervjuud, mida esines 44 korda. Kõige väiksem oli juhtkirjade osakaal, 
mis moodustas kuue perioodi jooksul ilmunud olümpiamängudega seotud artiklitest 
1,6%.
Kahe ajavahemiku kokkuvõttes oli kõige populaarsemaks žanriks uudis, mida esines 
648 korda. Uudiste osakaal oli 39,6%. Teisele kohale jäänud lühiuudiseid oli 9,4% 
ning  kolmandaks  tulnud olemuslugusid  21,6% võrra  vähem.  Kõige  harvem esines 
kahe  erineva  aastakäigu  peale  kokku  aga  juhtkirju,  mille  16  esinemiskorda 




6.1.1 Artiklite jagunemine erinevatesse kategooriatesse
Kuigi nii Pekingi kui ka Berliini olümpiamängudest kirjutamise juures on oluline ka 
poliitiline  aspekt,  on  olümpiaga  seonduvaid  apoliitilisi  artikleid  siiski  rohkem kui  
poliitilisi artikleid.
See  hüpotees  leidis  vaadeldud  olümpiate  raames  väga  selgelt  kinnitust,  sest  nii 
Berliini  kui  ka  Pekingi  puhul  avaldasid  väljaanded  apoliitilisi  artikleid  kordades 
rohkem kui poliitilisi. 1936. aasta puhul olid vastavad näitajad 854 apoliitilist lugu ja 
19 poliitilist artiklit ning Pekingi mängude puhul 683 ja 81. Ainsad perioodid, kus 
poliitilisi olümpialugusid ilmus rohkem kui apoliitilisi, olid 2008. aasta märts ja aprill. 
Berliini  puhul oli kõige võrdsemaks märtsiperiood, kus poliitilisi  artikleid oli  kuus 
tükki ehk kaks korda vähem kui apoliitilisi kirjutisi.
Kuigi  apoliitiliste  lugude  ülekaal  oli  märgatav,  siis vähemalt  Pekingi 
olümpiamängude kajastamise puhul tuleb nentida, et ka poliitiline tasand oli täiesti 
olemas, sest 81 artiklit on ikkagi päris suur arv. Berliini olümpia puhul avaldatud 19 
lugu on küll juba tunduvalt vähem, ent samas näitab see, et ka 1936. aastal kirjutasid 
päevalehed olümpiast poliitilises võtmes.
Samas  oleks  olnud  muidugi  üsna  raske  oodata,  et  olümpiamängudest  kirjutatakse 
rohkem  poliitilises  võtmes.  Seda  juba  ainuüksi  sellepärast,  et  olümpiamängudega 
seostub  esmalt  ikkagi  pigem  nende  sportlik  aspekt.  Arvatavasti  ainus  võimalus 
selleks, et olümpiast oleks rohkem kirjutatud poliitilise küljega seotud artikleid, oleks 
juhtunud siis, kui spordipidu oleks tõesti boikoteeritud ning sinna oleksid läinud vaid 
väga väheste riikide sportlased.
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Olümpiat  kajastavate  apoliitiliste  artiklite  maht  suureneb  nii  1936.  kui  ka  2008.  
aastal  iga  perioodiga,  sest  enamik  sellesse  kategooriasse  kuuluvaid  lugusid  on 
spordiga seonduvad ning nende osakaal muutub aja jooksul aina suuremaks.
Käesoleva  töö  raames  püstitatud  teine  hüpotees  leidis  täielikult  kinnitust  Pekingi 
mängude puhul ning peaaegu tõeseks osutus see Berliini olümpia kontekstis.
2008. aastal  toimunud  spordiaasta  suursündmuse  puhul  apoliitiliste  artiklite  maht 
nelja esimese perioodi jooksul hüppeliselt ei muutunud, ent pidev tõus oli seal siiski 
märgatav. Aprillis ilmunud 30 artiklit oli küll 12 võrra rohkem kui märtsiperioodil, 
ent seejärel lisandus mais vaid üks ning juunis kolm lugu. Siis toimus aga rohkem kui 
neljakordne hüpe, sest juulis ilmus juba 139 artiklit.  Augustis oli olümpiamängude 
apoliitilise küljega seotud lugusid aga juba 432.
Berliini olümpia puhul suurenes apoliitiliste olümpiakirjutiste arv küll märtsi 12 loo 
pealt  järgmisel  perioodil  66  artiklile,  ent  seejärel  langes  see  maikuus  tervelt  23 
kirjutise  võrra.  Seejärel  hakkas  lugude hulk aga pidevalt  kasvama ja  pärast  juunit 
toimus taas ligi neljakordne kasv – 48 artikli pealt  187 peale. Berliini puhul ilmus 
augustiperioodil 498 olümpiamängude apoliitilise küljega seotud artiklit.
Seega ei leidnud hüpotees Berliini mängude raames küll täielikult kinnitust, ent üldine 
trend  oli  siiski  õige,  sest  apoliitiliste  olümpiakirjutiste  arv  suurenes  peaaegu  iga 
perioodiga ning eriti märgatav oli tõus just pärast juunit.
Nii  Berliini  kui  ka  Pekingi  olümpiamängudega  seonduvaid  poliitilisi  artikleid  on 
kõige rohkem märtsis,  sest  teema on siis päevakajaline ja värske.  Samuti  on neid  
rohkem augustis,  sest siis tõuseb teema taas aktuaalseks, kuna olümpiamängud on  
käes. Kõige vähem on selliseid artikleid mais ja juunis.
See hüpotees leidis mõlema olümpia puhul osaliselt  kinnitust.  Berliini  puhul ilmus 
poliitilisi artikleid kõige rohkem augustis, kus neid oli seitse. Märtsiperioodil oli neid 
ühe võrra vähem. Esimesed artiklid olümpia võimaliku boikoteerimise kohta ilmusid 
seejuures Postimehes ja Päevalehes juba 11. märtsil ehk siis neli päeva pärast Saksa 
vägede sisseviimist Reini demilitariseeritud tsooni.
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Kõige vähem artikleid ilmus aga aprillis, juunis ja juulis, kus leheveergudel oli vaid 
üks olümpiamängude poliitilisest küljest rääkiv kirjutis. Mais oli sellised lugusid kolm 
tükki. Samas kaugeleulatuvaid järeldusi nende andmete põhjal muidugi teha ei saa, 
kuna selles kategoorias ilmunud lugude koguhulk oli lihtsalt nii väike.
Pekingi mängude puhul oli enim poliitilisi artikleid aga aprillis, mil neid ilmus Eesti 
Päevalehe ja Postimehe peale kokku 31 tükki. Märtsiperiood oli selles arvestuses teine 
25 looga ning august 14 artikliga kolmas. Kõige vähem oli artikleid juunis, kus ilmus 
taas vaid üks olümpiamängude poliitilise poolega seotud kirjutis. Tagantpoolt teine oli 
siin sarnaselt hüpoteesis eeldatuga mai, kus leheveergudel esines kolm sellist lugu.
Seega ei pidanud hüpotees küll kummagi olümpia puhul täielikult paika, ent siiski oli 
nii 1936. kui ka 2008. aasta puhul näha, et poliitiliste artiklite hulk oli võrreldes teiste 
perioodidega suhteliselt suur just märtsis ja augustis ning üheks madalapunktiks oli 
mõlemal korral juuni. Järgnevalt tooksin aga välja paar põhjust selle kohta, mis võis 
nii Berliini kui Pekingi mängude puhul mõjutada poliitiliste artiklite ilmumise hulka.
Esmalt  mängis  rolli  kindlasti  see,  et  mõlemal  aastal  muutus  rahvusvahelise  kriisi 
olemus pärast  märtsi  rahulikumaks.  Kuigi  spordiaasta  suursündmuse  ja Tiibeti  või 
Reini  konflikti  seoseid ei  saa võtta  üks-üheselt,  siis on selge,  et  neis  piirkondades 
toimuv siiski mõjutas ka olümpiamängudest kirjutatud poliitiliste artiklite hulka.
Berliini  mängude  kontekstis  tasub  märkimist  näiteks  asjaolu,  et  pärast  7.  märtsil 
toimunud sissemarssi oli Saksamaa järgmiseks sammuks teel Teise maailmasõjani 24. 
augustil sisseseatud kohustuslik kaheaastane sõjaväeteenistus. 19. mai Päevalehest on 
võimalik  lugeda  aga  isegi  seda,  et  Saksamaal  peatati  juudivastaste  ajakirjade 
ilmumine kuni olümpiamängude lõppemiseni (Päevaleht 1936e).
Oma  rolli  poliitiliste  artiklite  hulga  suuruse  juures  mängis  kindlasti  ka  see,  et 
vaatamata Versailles’ rahu rikkumisele Hitleri poolt 1936. aastal ning Hiina verisele 
käitumisele  Tiibeti  konflikti  lahendamisel,  ei  muutunud  kunagi  eriti  reaalseks 
võimalus, et erinevate riikide olümpiakomiteed võiksid mänge boikoteerida. Mõlema 
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olümpia puhul tõusis see teema küll märtsis ja aprillis korraks meedia huviorbiiti, ent 
seejärel kadus ta eelpool välja toodud põhjuse tõttu ka üsna kiiresti ära.
Näiteks lausus Eesti delegatsiooni juht Pekingi olümpiamängudel Martti Raju 2008. 
aasta 17. märtsi Postimehe veergudel järgmist: „Tänasel päeval ei ole põhjust boikotti 
arutada. Rahvusvaheline Olümpiakomitee on saatnud Eesti Olümpiakomiteele kutse 
ja meie oleme lubanud Pekingi olümpiale minna.“ (Pullerits 2008a: 6). Kaks päeva 
hiljem Eesti  Päevalehes  ilmunud  artiklis  kinnitas  Rahvusvahelise  Olümpiakomitee 
president Jacques Rogge, et „boikotiks pole olnud ühtki üleskutset“. (Eesti Päevaleht 
2008b: 19).
Berliini  puhul  ilmus  mõlemas  väljaandes  küll  märtsis  artikleid  selle  kohta,  et 
Inglismaa ja Prantsusmaa võivad olümpiamänge boikoteerida, ent reaalsete tegudeni 
ei jõutud, sest augustis olid mõlemate riikide sportlased Saksamaal võistlemas.
Möödunud  aastal  ilmus  pärast  aprilli  küll  üksikuid  lugusid  selle  kohta,  millised 
riigijuhid sõidavad Pekingi mängude ava- ning lõputseremooniale ning millised mitte, 
ent sportlaste võimalikust boikotist need kirjutised enam ei rääkinud.
Samas  kerkisid meedias  1936. aastal  esile  veelgi  radikaalsemad ideed.  Vähem kui 
nädal  pärast  Saksa  vägede  sissemarssi  Reini  demilitariseeritud  tsooni  tegi 
Philadelphia linnapea ettepaneku korraldada toonane olümpia hoopis selles Ameerika 
linnas  ning  lisaks  oli  täiesti  reaalselt  õhus  ka  plaan  nii-öelda  vastuolümpiaadi 
korraldamiseks  Barcelonas.  Viimane  jäi  küll  puhkenud  Hispaania  kodusõja  tõttu 
realiseerimata.
Pekingi  mängude  puhul  pole  midagi  sarnast  võimalik  aga  välja  tuua,  sest  pärast 
rahutuste  puhkemist  Tiibetis  ei  leidnud  meedias  kajastust  mõte,  et  2008.  aasta 
olümpia võiks kusagil mujal toimuda. Samas tuleb muidugi arvestada, et tänapäeva 
olümpiamängud  on  palju  mahukamad  ning nende ettevalmistamine  nõuab tohutult 
rohkem  ressursse,  mistõttu  vaid  paarikuise  ettevalmistusega  pole  võimalik  spordi 
suursündmust korraldada.
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Kõige paremini ilmestab kahtede mängude erinevust sportlaste ja võistlusalade arvu 
muutumine.  Aastal  1936  osales  olümpiamängudel  49  riiki  4069  sportlasega,  kes 
võistlesid  144 erineval alal (Kuningas & Lääne 2005). Pekingis olid esindatud aga 
juba 204 riigi 11 718 sportlast, kes selgitasid enda seast parimad välja 302 alal. (http://
www.eok.ee/est/olympiamangud/peking_2008).  Eesti  sportlasi  osales  Berliinis  37, 
Pekingis oli neid kümne võrra rohkem.
Kindlasti  mõjutasid  olümpiamängude  poliitiliste  artiklite  hulka  ka  teistes  maailma 
piirkondades  toimuvad  rahvusvahelised  kriisid,  mis  võtsid  enda  alla  suure  osa 
välispoliitikale  mõeldud  leheruumist.  Berliini  mängude  puhul  mahtusid  vaadeldud 
ajavahemikku nii Itaalia-Abessiinia sõda kui ka 17. juulil alanud Hispaania kodusõda, 
millest mõlemad väljaanded avaldasid kuni käesolevas töös vaadeldud ajavahemiku 
lõppemiseni  iga  päev  mitmeid  artikleid.  2008.  aastal  vapustas  maailma  aga 
olümpiamängude  avamisega  samal  päeval  alanud  Venemaa-Gruusia  sõda,  mis 
järgnevateks päevadeks vallutas enamiku Postimehe ja Eesti Päevalehe välisuudiste 
küljest ning seda kajastati ka mujal lehekülgedel.
Lisaks tooksin välja veel kaks põhjust, miks poliitiliste artiklite hulk vähenes Pekingi 
olümpiamängude  aastal.  Esmalt  kindlasti  see,  et  pärast  mai  algust  lõppesid 
meeleavaldused, mis saatsid maailma erinevas paigus olümpiatule teekonda. Aprillis 
oli see teema veel vägagi päevakajaline, kuna selle kuu kuuendal kuupäeval üritasid 
Tiibeti toetajad Londonis olümpiatõrviku leeki tulekustutiga summutada ning tõrvikut 
varastada.  Päev hiljem kordusid  samasugused probleemid  Pariisis  ning 17.  aprillil 
protestisid  eksiilitiibetlased  olümpia  vastu  New Delhis.  Need intsidendid  said  aga 
kõik  lõpu  neljandal  mail,  mil  tõrvik  alustas  oma  teekonda  Hiinas,  kus  tema  retk 
möödus väga rahulikult.
Kindlasti avaldas  mõju ka 12. mail Hiinas Sichuani provintsis toimunud maavärin, 
mille tagajärjel hukkus üle 67 000 inimese.  Eesti Päevaleht ja Postimees kirjutasid 
näiteks  maikuus  selle  teemaga  seoses  14  artiklit,  mida  on  üheteistkümne  võrra 
rohkem, kui Pekingi olümpiamängude poliitilise küljega seotud lugusid.
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Tiibeti  ja  Saksamaa  olukorda  puudutavate  artiklite  osakaal  hakkab  järk-järgult  
pärast märtsi  langema, kuna teravaim kriis  on möödas ning teema pole  enam nii  
aktuaalne.
Päris kinnitust see hüpotees ei leidnud, ent nii Berliini kui Pekingi olümpiamängude 
puhul  ilmus  märtsiperioodil  selle  kategooria  artikleid  rohkem  kui  ülejäänud  viiel 
ajavahemikul  kokku.  2008.  aastal  toimunud  mängude  puhul  oli  vahe kolm artiklit 
(31:28) ning 1936. aastal 48 lugu (201:153).
Eelmisel aastal toimus artiklites väike kasv augustis, kuna sel perioodil ilmunud neli 
lugu oli ühe võrra rohkem möödunud kahe kuu artiklite hulgast. Samas oli tegemist 
vaid üheartiklilise suurenemisega ning üldist trendi see siiski eriti ei mõjutanud, sest 
märtsiperioodil  ilmus kokku 31 Tiibeti  konflikti  kajastavat artiklit,  aprillis  oli  neid 
kümme ning kõigil ülejäänud perioodidel jäi see arv juba ühekohaliseks.
Ühelt poolt mõjutas lugude arvu vähenemist kindlasti see, et olukord Tiibetis muutus 
rahulikumaks  ning  midagi  nii  verist  kui  märtsi  algul  seal  toimus,  hiljem enam ei 
juhtunud. Teine tegur oli see, et Hiina sulges Tiibeti provintsi kohe märtsirahutuste 
järel ning turistid said võimaluse sinna uuesti minna alles 25. juunil, mil olukord oli 
väidetavalt rahunenud. Samas tekitab küsimusi tõik, et ajal, kui turistid olid Tiibetisse 
jälle oodatud, ajakirjanikke sinna veel ei lastud, sest nende jaoks olevat piirkond veel 
liialt ohtlik. Seega on võimalik, et Hiinal oli Tiibetiga seoses ikka veel midagi varjata, 
ent meedias selle kohta mingeid uudiseid enam ei ilmunud.
Artiklite hulga suurenemist augustis ei põhjustanud aga Tiibeti konflikti teravnemine, 
sest  neljast  loost  pooled  kirjutasid  sellest,  kuidas  Pärnus  võeti  maha  kõnealust 
piirkonda  toetav  plakat  ning  üks  artikkel  edastas  infot  Tallinnas  Tiibeti  toetuseks 
korraldatud  meeleavaldusest.  Tiibeti  hetkeolukorrast  rääkis  vaid  üks  lugu.  Nimelt 
ilmus 22. augusti Eesti Päevalehes lühiuudis, et dalai-laama väitel võis Hiina armee 
Khami piirkonnas 18. augustil kogunenud rahvahulga pihta tule avamisega tappa 140 
tiibetlast (Eesti Päevaleht 2008c).
Berliini  mängude  puhul  nii  selget  langustrendi  välja  ei  joonistu.  Märtsiperioodil 
ilmunud  Saksamaa  olukorda  puudutavale  201  artiklile  järgnes  küll  ilmselge 
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vähenemine, sest aprillis oli selle kategooria lugusid 59 ning mais 13. Siis toimus aga 
tõus, kuna juunis ilmus vastavaid artikleid 20 ning järgmisel perioodil 54. Viimasel 
perioodil oli sellesse kategooriasse kuuluvaid lugusid 12 tükki.
Samas tuleb muidugi rõhutada, et Tiibeti ja Saksamaa olukorda kajastavad lood pole 
päris üks-üheselt võrreldavad. Seda sellepärast, et 1936. aasta puhul on kõnealusesse 
kategooriasse mahtuvad lood sisult  veidi laiemad. Sinna alla mahtusid lisaks Reini 
demilitariseeritud tsooni tungimisele ning sellele järgnenud rahvusvahelisele kriisile 
põhimõtteliselt  kõik  artiklid,  mis  viitasid  Saksamaa  valmistumisele  Teiseks 
maailmasõjaks.  Seega on ka üsna loomulik,  et  selliseid  lugusid ilmus  rohkem kui 
2008. aastal Tiibeti konfliktiga seotud kirjutisi.
Samas toimus Reini demilitariseeritud tsooni sisenemine just märtsis ehk siis samal 
ajal kui algas konflikt Tiibetis ning kuna neil perioodidel ilmus mõlema aastakäigu 
väljaannetes selle kategooria kohta kõige rohkem artikleid, siis kinnitab see siiski, et 
kõige aktuaalsemad olid need teemad just märtsis.
Kolme  erinevasse  kategooriasse  kuuluvate  artiklite  osakaalud  ei  erine  Berliini  ja  
Pekingi olümpiamängude kajastamise puhul teineteisest rohkem kui viis protsenti.
See  hüpotees ei  leidnud  analüüsi  käigus  absoluutselt  kinnitust,  sest  kõigi  kolme 
kategooria  puhul  oli  erinevate  olümpiamängude  kajastamises  vähemalt 
kaheksaprotsendiline vahe.
Kõige  vähem erinesid  teineteisest  olümpiamängudest  kirjutatud  poliitiliste  artiklite 
osakaalud.  Pekingi mängude puhul oli  see näitaja  9,8% ning Berliini  puhul  1,6%. 
Kuigi protsentuaalselt  ei  ole erinevus väga suur,  siis kordades erinevad need kaks 
näitajat teineteisest rohkem kui kuus korda, mis on väga selge vahe.
Üheks sellise erinevuse põhjustajaks võib olla Eesti toonane suunitlus rahvusvahelisel 
areenil. Kuigi meie riik oli ametlikult neutraalne, orienteeruti 1936. aastal pigem siiski 
Saksamaale  mitte  aga Nõukogude Liidule  ning sellel  aspektil  võib olla  teatav  roll 
selles, et Berliini olümpiamängude puhul poliitiline tasand nii vähe kajastamist leidis.
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Teise võimaliku faktorina tooksin välja selle, et toonased ajalehed polnud žanriliselt 
veel  nii  mitmekesised  ning  neis  põhimõtteliselt  puudusid  väljastpoolt  toimetust 
saadetud  arvamuslood,  mis  tänapäevastes  lehtedes  on  väga  tavalised.  Möödunud 
aastal toimunud mängude puhul oli aga just üsna mitmes sellises artiklis tõstatatud 
teema Pekingi olümpiamängude poliitilise tasandi kohta.
Saksamaa olukorda  puudutavad  lood  moodustasid  1936.  aastal  29,1%  vaadeldud 
artiklitest.  Mullu oli  Tiibetist  kirjutavate  artiklite  osakaal  7,2%. Selles  kategoorias 
esineva  rohkem  kui  neljakordse  erinevuse  võimalikke  tagamaid  selgitasin  ma 
pikemalt eelmise hüpoteesi analüüsimise juures.
Olümpiamängude apoliitiliste  artiklite  osakaalud  olid  vastavalt  69,3% 1936.  aastal 
ning  83%  Pekingi  mängude  kajastamise  puhul.  Kuigi  selles  kategoorias  oli 
protsentuaalne erinevus rohkem kui 13%, siis olid mõlema aasta kohta käivad näitajad 
selgelt suuremad kui 50%, mis näitab, et nii Berliini kui Pekingi mängude eel ja ajal 
leidis just see kategooria selgelt kõige enam kajastamist.
6.1.2 Žanriline jaotuvus
Kuna uudis on ajakirjanduse keskne žanr (Hennoste 2001), siis on just seda laadi  
artikleid  kõige  rohkem  nii  1936.  aasta  Berliini  kui  ka  2008.  aasta  Pekingi  
olümpiamängude puhul.
See  hüpotees  leidis  kinnitust  Pekingi  olümpiamängude  puhul,  ent  1936.  aasta 
kontekstis olid lühiuudised uudistest populaarsemad.
Pekingi olümpia puhul ilmus kogu perioodi vältel uudiseid üle kahe korra rohkem kui 
populaarsuselt teisel kohal olnud olemuslugusid. Vastavad näitajad olid 352 ja 130. 
Kolmandale kohale jäid 2008. aastal lühiuudised, mida oli kokku 125 tükki. Uudised 
olid  seejuures populaarseimaks žanriks ka igal perioodil  eraldi.  Väikseim vahe oli 
märtsis  ning  mais,  kus  see  ajakirjanduslik  väljenduslaad  edestas  järgnevaid 
viieteistkümne  looga.  Suurim  erinevus  oli  aga  augustis,  kus  uudiseid  ilmus  kahe 
väljaande peale kokku 72 võrra rohkem kui olemuslugusid.
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Berliini  mängude  puhul  ilmus  lühiuudiseid  kokku  370  ning  uudiseid  oli  296. 
Esinemissageduselt kolmandal kohal olid olemuslood 164 korraga. Perioodide kaupa 
vaadates olid märtsis, aprillis ja juulis kõige populaarsemad uudised ning ülejäänud 
kolmel  perioodil  avaldati  enim  olümpiateemalisi  lühiuudiseid.  Kahe  esimese 
alajaotuse erinevus tuli välja augustis, kus lühiuudiseid ilmus 77 võrra rohkem kui 
uudiseid. Ülejäänud viie perioodi kogusummas edestasid uudised konkurenti kolme 
looga.
Pekingi mängude puhul ilmus kõige vähem olümpiateemalisi juhtkirju, mida esines 
kaheteistkümnel korral. See on aga igati normaalne, sest juhtkirju saab iga lehenumbri 
kohta olla vaid üks, teisi žanreid võib ka rohkem esineda. Berliini mängude puhul olid 
juhtkirjad  nelja  ilmumiskorraga  tagantpoolt  teised,  kuna  viimasele  kohale  jäänud 
arvamusloo žanr oli esindatud vaid ühel korral.
1936. aasta ajalehti analüüsides torkaski silma, et seal ei esinenud nii suurt žanrilist 
mitmekesisust, kui see on kaasaegsetes lehtedes. Näiteks polnud toonases Postimehes 
ega  Päevalehes  välja  kujunenud  eraldi  arvamuskülge  ning  vaid  üks  selle  žanri 
esindaja kuue perioodi peale näitab, et see laad ei olnud toona väga laialt kasutatav. 
Samuti ilmnes, et võrreldes praegusega oli väga vähe intervjuusid, mida esines vaid 
kaheksa tükki. Pekingi olümpiamängude aastal oli selle žanri esindajaid näiteks 44. 
See on selgitatav asjaoluga, et intervjuu ilmus žanrina Eesti ajakirjandusse alles 1930. 
aastatel (Harro 2000).
Põhiliselt kasutati olümpiamängudest kirjutades vaid nelja žanrit – lühiuudis, uudis, 
olemuslugu (mille alla kuulub siis ka reportaaž) ning kommentaar. Need moodustasid 
artiklite  koguhulgast  1936.  aastal  98,5%.  Pekingi  olümpia  puhul  oli  nende  nelja 
alajaotuse kogusumma 86,8%.
6.1.3 Väljaannetevaheline võrdlus
Sama  aastakäigu  Postimehes  ja  (Eesti)  Päevalehes  ilmunud  olümpiamänge 
kajastavate  artiklite  hulk  ei  erine  teineteisest  märgatavalt,  sest  lehtede  näol  on 
tegemist kvaliteetsete päevalehtedega, mis on teineteisega üsna sarnased.
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See hüpotees ei  leidnud kinnitust  mitte kummagi vaadeldud aastakäigu puhul, sest 
mõlemate olümpiamängude kajastamises oli Postimehe edu konkurendi ees märgatav. 
Pekingi mängude ajal ilmus selles väljaandes rohkem kui 20% artikleid enam ning 
Berliini mängude kajastamises ületas väljaannetevaheline erinevus 30% piiri.
2008. aastal oli Postimehes nimelt 426 olümpiaartiklit ning Eesti Päevalehes oli neid 
338. Põhiliselt  tuli  erinevus  küll  olümpiamängude apoliitiliste  lugude kategooriast, 
sest neid oli Postimehes tervelt 83 tükki rohkem. Mainimist väärib ka see, et Eesti 
Päevalehes  ilmus  olümpiateemalisi  artikleid  Postimehest  rohkem  vaid  aprillis. 
Erinevus  oli  siis  üheksa  lugu.  Postimehe  suurim  edu  pärineb  aga  augustist,  kus 
avaldati tervelt 86 lugu rohkem.
Berliini  olümpia kajastamist  vaadates ilmneb veelgi selgem erinevus – 519 artiklit 
Postimehes ning 354 lugu Päevalehes. Seejuures 1936. aastal ei edestanud Päevaleht 
olümpiamängudest kirjutamisel Postimeest mitte ühelgi vaadeldud kuuest perioodist. 
Kõige väiksem oli Päevalehe kaotus märtsiperioodil, kus väljaanne jäi konkurendile 
alla nelja artikliga. Ka Berliini olümpia puhul tuli vahe põhiliselt apoliitiliste lugude 
koha pealt, sest poliitilisi kirjutisi ilmus Postimehes vaid kolm tükki rohkem.
Vaatamata  sellele,  et  1936.  aastal  ilmusid  Postimees  ja  Päevaleht  seitse  korda  
nädalas,  oli  arvuliselt  2008.  aasta  kahes  päevalehes  rohkem  olümpiamängudega 
seotud lugusid, sest praeguste ajalehtede mahud on tunduvalt suuremad.
Nii uskumatu kui see ka ei  tundu, siis see hüpotees materjali  analüüsimise käigus 
kinnitust ei leidnud. Tegelikult ilmus 1936. aastal kahe väljaande peale kokku 873 
olümpiateemalist artiklit ning Pekingi mängude puhul oli see arv 764. Seega oli vahe 
tervelt 109 artiklit vanemate lehtede kasuks.
Kui  vaadata  erinevate  perioodide  kaupa,  siis  edestasid  2008.  aasta  lehed  oma 
konkurente vaid märtsiperioodi puhul, kus arvud olid vastavalt 43 ja 18. Möödunud 
aastal  ilmunud  lehtede  edu  sellel  ajavahemikul  väärtustab  veel  seegi,  et  toona 
mahtusid vaadeldud perioodi kaheksateistkümne erineva päeva lehed, ent 1936. aastal 
oli neid tervelt seitse tükki rohkem.
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Berliini mängude aegsed lehed edestasid 2008. aasta väljaandeid kõige selgemalt aga 
augustis.  Saksamaal  toimunud  olümpia  ajal  mahtusid  vaadeldud  perioodi 
kaheksateistkümne  päeva  lehed,  milles  ilmus  kokku 505 olümpiateemalist  artiklit. 
Pekingi mängude puhul kirjutasid väljaanded kahekümne päeva jooksul kokku 446 
olümpiamängudega seotud lugu.
Vaatamata  sellele,  et  1936.  aasta  lehed  on  praegustest  väljaannetest  tunduvalt 
väiksema mahuga, võis neile edu tuua toonaste päevalehtede teistsugune ülesehitus. 
Nimelt avaldasid lehed 1936. aastal leheküljel keskmiselt palju rohkem lugusid kui 
seda teevad praegused väljaanded. Näiteks on võimalik välja tuua, et 1936. aastal oli 
keskmine  artiklite  arv lehekülje  kohta päevalehtedes  14 ning kümne aasta  taguses 
Eesti  Päevalehes  oli  see  näitaja  viie  loo  võrra  väiksem  (Harro  2000).  Kõige 
sõnumiterohkema  lehekülje  keskmised  artiklite  arvud  olid  aga  vastavalt  38  ja  14 
(Harro 2000).
6.2 Poliitilised aktsioonid Pekingi ja Berliini olümpiamängude ajal
Kui vaadata nii Berliini kui ka Pekingi olümpiamängude toimumise ajal aset leidnud 
poliitilisi  aktsioone, siis tundub, et  selles arvestuses edestas 1936. aasta spordipidu 
oma  hilisemat  konkurenti.  Põhiliselt  ilmnesid  poliitilised  mõjutused  just  mängude 
avatseremoonia päeval ehk esimesel augustil.
Aleksander  Antsoni  (1992)  kirjeldustest  on  võimalik  lugeda,  kuidas  Berliin  oli 
mängude avamise ajal ehitud küll paljude erinevate riikide lippudega, ent vaatamata 
sellele jäid need selgelt alla haakristiga natsionaalsotsialistlikele kangastele,  millest 
mõni  oli  lausa  kümne  meetri  pikkune.  Töö  teooria  osas  on  juba  viidatud,  mida 
tähendas  avatseremoonial  see,  kas  riigid  kasutasid  natslikku  tervitust  või  ei,  mis 
samuti vihjab poliitilistele varjunditele.
Muidugi  on olemas  võimalus,  et  sportlased ei  pidanud avatseremoonial  kätt  tõstes 
silmas  mitte  hitlerlikku  tervitust,  vaid  hoopis  1924.  aastal  kasutusele  võetud 
olümpiatervitust,  mille  väljenduseks  oli  samuti  ette  sirutatud  käsi.  Olenemata 
spordidelegatsioonide esindajate eesmärkidest, võib aga üsna kindel olla, et vähemalt 
staadionil istunud publik võttis käetõstmist ikkagi kiiduavaldusena Hitlerile. Igatahes 
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olümpiatervitusest loobuti pärast Berliini mänge, sest see oli liialt sarnane hitlerliku 
tervitamisviisiga (Kuningas & Lääne 2005).
Möödunud aasta  spordi suursündmuse puhul pidas Priit Pullerits (2008b) vähem kui 
kuu aega  enne  olümpiamängude  algust  ebatõenäoliseks,  et  Pekingi  olümpia  võiks 
mängude ajal jääda poliitikavabaks. Tegelikult läks aga vastupidi, sest ajavahemik 8.-
24.  augustini  möödus  Pekingi  olümpiaterritooriumil  üsna  rahulikult.  Samas  oli  ka 
väga  raske  meeleavaldusi  korraldada,  kui  Hiina  oli  nende  võimalikkuse  peaaegu 
välistanud.
Üks demonstratsioon siiski Postimehe veergudele jõudis, ent see leidis aset kuuendal 
augustil ehk kaks päeva enne olümpiamängude algust. „... ameeriklane Phil Bartell ja 
šotlane Iain Thom ronisid olümpia peaareeni lähistel kahe ehistorni otsa ning rullisid 
seal  lahti  loosungid  „Tiibet  saab  vabaks“  ning  „Üks  maailm,  üks  unistus,  vaba 
Tiibet“.“ (Pullerits 2008c: 3).
Ülejäänud  Pekingi  olümpiamängud  möödusid  vähemalt  Eesti  Päevalehe  ning 
Postimehe  veergudel  aga  ilma  poliitiliste  meeleavaldusteta.  Vaadates  seda,  tuleb 
nõustuda Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Jacques Rogge`iga, kes sõnas 
olümpiamängude  lõputseremoonial,  et  tegu  oli  erakordsete  mängudega.  Ning 
vähemalt  väikese  Eesti  jaoks  nii  ju  oligi,  sest  me  saavutasime  olümpialt  ühe 
hõbemedali ning Gerd Kanter krooniti kettaheites maailma parimaks. Sama kehtib ka 
Berliini puhul, kus Kristjan Palusalu tuli kahekordseks olümpiavõitjaks.
Seega  oli igati  hea,  et  Pekingi  ega  Berliini  olümpiamängude  raames  ei  toimunud 
sportlaste boikotti, sest siis ei saaks me uhkustada, et meil on sellised olümpiavõitjad 
nagu Gerd Kanter ja Kristjan Palusalu. Samas oli igati meeldiv, et suur osa riigijuhte, 
nende seas ka Eesti president Toomas Hendrik Ilves, siiski otsustasid Pekingisse mitte 
minna. Loodetavasti andis see Hiinale vähemalt mingigi signaali selle kohta, et nende 
käitumine  Tiibeti  suhtes  ning  riigi  poliitiline  režiim  pole  maailmas  laialt 
aktsepteeritav.
Berliini puhul tuleks aga kiita neid riike, kes loobusid staadionil kahetimõistetavast 
käetõstmisest,  teenides  sellega küll  väiksema aplausi,  ent  samas võisid  nad hiljem 
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ausalt tunnistada, et ei läinud kaasa mingite toonaste maailmapoliitiliste meelsustega. 
Kahju, et Eestit nende riikide seas ei olnud.
6.3 Pekingi ja Berliini olümpiamängude sarnasused
Kui  võrrelda  1936.  aastal  aset  leidnud  Berliini  olümpiat  ning  mullu  korraldatud 
Pekingi  mänge,  siis  esmalt  ilmneb,  et  mõlemad  toimusid  totalitaarse  režiimiga 
riikides. Saksamaal valitses 1936. aastal natsionaalsotsialism ning Hiina on tänaseni 
kommunistlik riik. Kolmas selline näide on ajaloost tuua muidugi Moskva 1980. aasta 
suveolümpiamängude  näol,  mis  omasid  samuti  väga  tugevat  poliitilist  varjundit. 
Moskva kohta on Eesti ajakirjanduse põhjal sarnast uurimust aga võimatu teha, kuna 
tol ajal oli meie meedia range tsensuuri all.
Teise sarnasusena võib välja tuua, et nii Berliini  kui ka Pekingi mängudele eelnes 
märtsikuus tugev rahvusvahelise kriisi olukord spordiaasta suursündmust korraldavas 
riigis.
Kolmandaks ühiseks jooneks kahe olümpia vahel on Speeride perekond. Nimelt 1936. 
aastal  kujundas  Berliini  mängude  ilmet  Hitleri  lemmikarhitekt  Albert  Speer  ning 
eelmise  aasta  mängude  puhul  oli  samas  ametis  tema  poeg  Albert  Speer  juunior 
(Hruštšova 2008).
Berliini  ja Pekingi mänge ühendab ka olümpiatule liikumine läbi erinevate riikide. 
Esimest korda põles olümpiatuli küll Amsterdami 1928. aasta suvemängude ajal, ent 
just Berliini mängude eel süüdati tõrvik esimest korda Olympias. Seejärel läbis tuli 
enne  olümpiamängude  toimumispaika  jõudmist  3187  kilomeetri  pikkuse  teekonna 
(Kuningas & Lääne 2005).
Seega olid Berliini mängud esimesed, kus toimus tõrviku rahvusvaheline teatejooks. 
Pärast  2008.  aastal  tule  teekonda  saatnud  rahutusi  otsustas  Rahvusvaheline 
Olümpiakomitee  aga,  et  Pekingi  mängud  olid  viimased,  millele  eelneb  tõrviku 
rahvusvaheline teatejooks ning nüüdsest teeb tuli ringreisi vaid korraldajariigis (http://
news.bbc.co.uk/sport1/hi/olympic_games/7967284.stm).
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Mõlemate  mängude  puhul  on  ühiseks  teguriks  seegi,  et  nende  toimumise  ajal  ei 
peetud  kinni  olümpiarahu  klauslist.  Nimelt  on  olümpiarahu  põhimõtteks  see,  et 
spordiaasta suursündmuse ajal üheski maailma paigas ei sõditaks. Berliini mängude 
ajaks ei katkenud aga sõjategevus Hispaanias ning 2008. aastal alustas Venemaa ju 
Gruusia vastu sõda kogunisti olümpia avatseremooniaga samal päeval.
Viimase kahe aspektina tooksin aga välja sarnased tunnused, mis väga konkreetselt 
puudutavad ka Eestit. 
Esmalt muidugi see, et mõlemad mängud osutusid meie riigi jaoks väga edukateks. 
Berliinist  võitsid  Eesti  sportlased  kaks  kuld-  ja  hõbe-  ning  kolm  pronksmedalit. 
Pekingi mängudelt saime aga ühe kulla ning ühe hõbeda.
Teiseks faktiks on aga see, et Berliini kahekordne olümpiavõitja Kristjan Palusalu on 
Pekingis  sõudmise  paarisaeru  kahepaadil  hõbemedali  pälvinud  Tõnu  Endreksoni 
vanaonu.
6.4 Ajakirjanduse olukord Eestis 1936. aastal
1930.  aastate  teise  poole  ajakirjandusele  avaldas  tuntavat  mõju  12.  märtsil  1934. 
aastal  alanud  vaikiv  ajastu,  millega  kaasnes  sama  aasta  septembris  ka  Valitsuse 
Informatsiooni ja Propaganda Talituse asutamine. Selle organi eesmärgiks oli suunata 
ja  kontrollida  perioodiliste  trükitoodete  sisu  ning  1934.  aasta  18.  detsembri 
sundmäärusega sätestati, et ajakirjandusväljaanded peavad oma sisult, väljendusviisilt 
ja toonilt olema ülesehitavad, kasvatavad ning positiivsed (Aru 2002).
Järgmise  aasta  septembris  sai  organisatsioonist  iseseisev  asutus  ning  see  nimetati 
Riiklikuks  Propaganda  Talituseks.  Institutsioon  hakkas  saatma  ajalehetoimetustele 
ametlikku informatsiooni,  mida tuli  avaldada muutmata kujul ning sellega kaasnes 
see, et lehtedes hakkas ilmuma täiesti sarnaseid tekste, mis erinesid teineteisest vaid 
pealkirjade poolest (Lauk 1991). 1935. aasta märkis ühtlasi ka parteilise ajakirjanduse 
lõppu (Aru 2002).
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Piirangutega  kitsendati  ajakirjanduse  rolli,  mistõttu  jäi  sellele  vaid  kontrollitud 
infolevitaja  ülesanne,  mis  tähendas  sedagi,  et  vähenes  meediaväljaannete  kui 
arvamusliidrite tähtsus (Aru 2002).
Seega ei  saa me Eestis  1936. aasta puhul rääkida päris  vabast  ajakirjandusest,  ent 
põhiliselt  olid  piirangud  suunatud  siiski  siseriikliku  informatsiooni  avaldamisele, 
mistõttu Berliini olümpiamängude kajastamist need niivõrd ei puudutanud. Kuigi on 
võimalik,  et  kehtiva  eeltsensuuri  tõttu  jäi  nii  mõnigi  poliitiline  ja  kriitiline 
olümpiaartikkel  ilmumata,  siis  täielikult  sellised  lood lehtedest  ei  puudunud.  Seda 
näitab kas või 11. märtsi Postimehes ilmunud artikkel „Mõõk juuksekarva otsas“, mis 
ei räägi olümpiamängudest ja Saksamaast ainult positiivses võtmes, vaid toob välja ka 
võimaluse,  et  mänge  hakatakse  boikoteerima  (Postimees  1936a).  Apoliitilistele 
olümpialugudele aga vaevalt mingeid erilisi piiranguid oli, sest need olid ju neutraalse 
tooniga ning suurema osa neist moodustasid spordiartiklid.
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KOKKUVÕTE
Bakalaureusetöö  eesmärgiks  oli  uurida,  kui  palju  kirjutasid  kaks  Eesti  päevalehte 
1936.  aastal  Berliini  ning  möödunud  aastal  Pekingi  olümpiamängude  eel  ja  ajal 
spordiaasta  suursündmusega  seonduvaid  artikleid.  Vaadeldud  ajavahemikuks  oli 
mõlemal  korral  veidi  rohkem  kui  poole  aasta  pikkune  periood,  mis  tulenes 
rahvusvahelisest kriisist olümpiamänge korraldavas riigis. Pekingi mängude puhul oli 
selleks  10.  märtsil  2008.  aastal  alanud  Tiibeti  konflikt  ning  Berliini  puhul  Saksa 
vägede  sissemarss  Reini  demilitariseeritud  tsooni  7.  märtsil  1936.  aastal.  Mõlemal 
aastal oli ajavahemiku lõppdaatumiks olümpiamängude lõputseremooniale järgnenud 
päev.
Töö  raames  jaotati  artiklid  kolme  erinevasse  kategooriasse,  millest  kaks  esimest 
puudutasid  olümpiamängude  kajastamist  ning  kolmandas  võrreldi  mängudele 
eelnenud  rahvusvahelisest  kriisist  kirjutamist.  Olümpiamängudest  rääkivad  artiklid 
jaotati omakorda kaheks – apoliitilised ning poliitilised lood. Nende kahe kategooria 
puhul viidi läbi ka lugude žanrilise poole analüüs.
Kokku ilmus vaadeldud ajal 1637 olümpiamängudest kirjutavat artiklit,  millest 873 
olid pärit  1936. aastast  ning 764 Pekingi mängude ajast.  Kõik need lood kodeeriti 
kvantitatiivse andmeanalüüsi meetodiga.  Ajavahemikest parema ülevaate saamiseks 
jaotati artiklid ilmumise järgi kuude erinevasse perioodi, mis moodustusid järgnevalt:
1) 7. märts – 31. märts (Berliini puhul); 10. märts – 31. märts (Pekingi puhul)
2) 1. aprill – 30. aprill
3) 1. mai – 31. mai
4) 1. juuni – 30. juuni
5) 1.juuli – 31. juuli
6) 1. august – 17. august (Berliini puhul); 1. august – 25. august (Pekingi puhul)
Kõik analüüsi eel  püstitatud uurimisküsimused said töö käigus vastatud, mis andis 
võimaluse vaadelda, kas eelnevalt püstitatud kaheksa hüpoteesi leidsid kinnitust või 
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mitte. Selgus, et täielikult leidis kinnitust vaid üks hüpotees. Osaliselt osutusid tõeseks 
neli ning kinnitust ei leidnud kolm hüpoteesi.
Väga  selgelt  ilmnes,  et  vaadeldud  perioodide  jooksul  ilmus  tõesti  rohkem 
olümpiamängude apoliitilise küljega seotud lugusid kui poliitilist aspekti puudutavaid 
artikleid. Pekingi puhul olid vastavad näitajad 683 ja 81 ning Berliini mängude puhul 
oli  vahe  rohkem  kui  neljakümne  nelja  kordselt  apoliitiliste  artiklite  kasuks,  sest 
selliseid lugusid ilmus kokku 854 tükki.  Poliitilisi  olümpiaartikleid oli  1936. aasta 
kuue perioodi jooksul Päevalehe ja Postimehe peale kokku aga vaid 19.
Hüpotees,  mis  eeldas,  et  apoliitiliste  artiklite  hulk  on  igal  järgneval  perioodil 
eelnevast  suurem,  leidis  täielikult  kinnitust  Pekingi  mängude  puhul  ning  peaaegu 
tõeseks osutus see Berliini olümpia kajastamise juures. 1936. aasta suveolümpia puhul 
toimus väike langus pärast aprilli, kus ilmus 66 selle kategooria artiklit, ent mais oli 
neid 43. Pärast seda suurenes aga lugude hulk iga perioodiga ning sarnaselt Pekingiga 
toimusid  ka  Berliini  mängude  kajastamise  juures  apoliitiliste  olümpiaartiklite 
mitmekordsed suurenemised just juulis ja augustis.
Pekingi  olümpiamängude  puhul  leidis  kinnitust  ka  see,  et  kõige  levinumaks 
spordiaasta  suursündmusest  kirjutamise  vormiks  on  uudis.  Selle  žanri  esindajaid 
ilmus Postimehe ja Eesti Päevalehe veergudel kokku 352, mida oli 222 võrra rohkem 
kui olemuslugusid ja reportaaže. Berliini mängude puhul oli levinuimaks žanriks aga 
hoopis lühiuudis, mida esines kokku 370 korda. Sellel aastal oli uudis populaarsuselt 
teisel kohal 296 esinemiskorraga.
Žanriliselt kõige mitmekesisemaks osutus mõlemal aastal aga viimane periood, kus 
Pekingi mängude puhul olid esindatud kõik vaatluse all olnud ajakirjanduslikud liigid 
ning 1936. aastal esines augustis kuue erineva žanri lugusid. Berliini puhul olid kõige 
kesisemateks märts ja aprill, kus mõlemas olid esindatud vaid kolm erinevat žanrit. 
Pekingi  mängude  puhul  saabus  madalpunkt  juunis,  kus  esines  nelja  erinevat 
ajakirjanduslikku väljendusvormi.
Osaliselt leidsid nii Berliini kui ka Pekingi mängude puhul kinnitust hüpoteesid, mis 
keskendusid Tiibeti ja Saksamaa konfliktist rääkivate lugude hulgale ning poliitiliste 
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olümpiaartiklite esinemisele erinevate perioodide jooksul. Nimelt nägi hüpotees, ette, 
et poliitilisi olümpiaartikleid ilmub enim märtsis ja augustis ning kõige vähem mais ja 
juunis. Berliini puhul olid suurima lugude hulgaga perioodid tõesti märts ja august, 
ent mais ilmunud kolm artiklit oli kahe võrra rohkem aprilli, juuni ja juuli kirjutiste 
arvust. Pekingi mängude puhul kattusid prognoositutega samas aga mai- ja juunikuu 
arvud, sest neil kahel perioodil oli 2008. aastal tõesti kõige vähem olümpiamängude 
poliitilisest küljest rääkivaid artikleid. Enim oli selliseid lugusid aga hoopis aprillis 
(31), millele järgnesid märts 25 ning august 14 artikliga.
Olümpiamänge korraldava riigiga seoses tekkinud rahvusvahelisest kriisist rääkivate 
artiklite  hulk küll  vähenes mõlemal  aastal  pärast  märtsi,  ent Pekingi puhul toimus 
selle  kategooria  lugude seas  tõus  augustis,  kus  ilmunud neli  artiklit  oli  ühe võrra 
rohkem kahel eelnenud kuul avaldatust. Berliini mängude eel suurenes nende artiklite 
hulk  aga  juunis  ja  juulis.  Selgelt  tuli  aga  välja,  et  mõlemal  aastal  ilmus  märtsis 
selliseid  artikleid  teistest  perioodidest  tuntavalt  rohkem,  sest  nii  Berliini  kui  ka 
Pekingi mängude puhul jäi ülejäänud viie perioodi artiklite summa märtsi omale alla.
Järgnevalt  aga kolmest  hüpoteesist,  mis kinnitust  ei  leidnud.  Esmalt  hüpotees,  mis 
eeldas, et sama aasta kahe väljaande puhul pole olümpiamänge kajastavate artiklite 
koguhulgas suuri erinevusi.  Tegelikult  edestas Postimees mõlema aasta puhul oma 
konkurenti  märgatavalt.  2008.  aastal  oli  vahe  rohkem  kui  20-protsendiline,  sest 
Postimehes  ilmus  426  olümpiaartiklit  ja  Eesti  Päevalehes  oli  neid  338.  Berliini 
mängude  aegne  võrdlus  oli  aga  veel  selgemalt  Postimehe  kasuks  –  519 lugu 354 
vastu. Seejuures tuli vahe sisse peamiselt olümpiamängude apoliitiliste artiklite koha 
pealt, sest poliitiliste lugude puhul oli Postimehe edu 1936. aastal kolm artiklit ning 
mullu viis lugu.
Järgnevalt ei leidnud kinnitust eeldus, et 2008. aastal kirjutasid kaks Eesti päevalehte 
rohkem  olümpiamängude  teemalisi  artikleid  kui  1936.  aastal.  Kogutud  andmed 
näitasid, et tegelikult edestasid Berliini olümpiamängude aasta lehed Pekingi omi 109 
artikliga. Arvud olid vastavalt 873 ja 764.
Hüpotees, mis eeldas, et kolme erinevasse kategooriasse kuuluvate artiklite osakaalud 
ei erine Berliini  ja Pekingi olümpiamängude kajastamise puhul teineteisest  rohkem 
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kui  viis  protsenti,  osutus  samuti  vääraks.  Tegelikult  oli  kahe  aastakäigu  lehtede 
kajastuse puhul kõigis kategooriates vähemalt 8,2% suurune erinevus.
Kuna kõik  bakalaureusetöö alguses püstitatud uurimisküsimused said vastatud ning 
hüpoteesid  kontrollitud,  siis  võib  öelda,  et  antud  uurimismetoodika  ning  valitud 
analüüsimeetod olid käesoleva töö jaoks igati sobivad.
Analüüsi  käigus  kogutud  andmed  võiksid  tulevikus  olla  väga  heaks 
võrdlusmaterjaliks kellelegi, kes soovib sarnast uurimust läbi viia näiteks 2014. aastal 




The Reflection of the Berlin and the Beijing Olympic Games in the Newspapers 
(Eesti) Päevaleht and Postimees
The main purpose of this bachelor`s thesis was to examine how two Estonian daily 
newspapers reflected the Beijing and the Berlin  Summer  Olympic  games.  In both 
years the period which was investigated was the time between the beginning of March 
until the first day after the end of the Olympics in August.
In the year 1936 the period was from the 7th of March until the 17th of August and in 
the  year  2008 it  was  the  time  between  10th  of  March  to  25th  of  August.  These 
beginning dates were selected because of the fact that the 7th of March of the year 
1936 marks the date when German army entered the Rhine demilitarized zone and last 
year it was the 10th of March when the demonstrations in Tibet began.
The method what was used in this study was quantitative data analysis because this is 
the only method that affords to examine a big amount of articles. For this study 1637 
articles were encoded, 873 from the year 1936 and 764 from last year. These numbers 
reflect the total amount of the Beijing and the Berlin Olympic games articles which 
appeared in the selected newspapers during these periods.
The articles were divided into three categories. The first one consisted of the articles 
which told about the apolitical side of the Olympics and the second part was formed 
by those, which reflected the political side of the Olympics. Third category was also 
formed and it consisted of the articles that informed about the international crisis. But 
only the first two were investigated in this part of the study which dealt the genres 
because the main purpose was to examine the reflection of the Olympics and not the 
crisis of Tibet and Germany.
Also eight hypothesis were put up for this study. One of them indicated to be true, 
four were partially true and three of them were wrong.
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It was correct that most of the articles which told about the two Olympic games were 
apolitical  not  political.  The  numbers  were  683 and 81  in  the  year  2008 and 854 
apolitical  and  19  political  articles  were  published  in  the  year  where  the  Berlin 
Olympic games took place.
The hypothesis which stated that the amount of apolitical articles will enlarge when 
the Olympics are approaching was partially true because there was a small decline 
after April in the year 1936. It was expected that the most popular genre is the news 
but it was not so in the context of the Berlin Olympics. Partially true was also the 
hypothesis which stated that the articles which informed about the situation in Tibet 
and in Germany will  gradually  decrease  after  March.  Unquestionably most  of  the 
articles in this category were printed in March but last year there was a small increase 
in August and in the year 1936 the same happened after May. Partially correct was 
also the presumption that the biggest amount of political olympic articles were printed 
in March and in August and the lowest in May and in June. Last year the peak was 
actually in April and in the year 1936 in May there were more articles than in June, in 
April and in July.
The hypothesis which stated that there are no big differences in numbers between the 
same year  newspapers in the reflection of the the Beijing and the Berlin Olympic 
games appeared to be wrong. Also appeared that most of the olympic articles came 
from the year 1936 not from the year 2008 as it was assumed and thirdly there was a 
significant difference in the proportion of the three analysed categories between the 
two analaysed years.
This study gives a very good statistics to compare it with similar materials from some 
other Olympics. One possibility would be the year 1980 Summer Olympic games in 
Moscow but here in Estonia it is not possible to conduct that kind of study because 
our journalism was then strictly censored. But in the future I assume it would be the 
year 2014 Winter Olympics in Sochi that could own such a political dimension.
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LISAD





2) 2008. aasta Postimees
3) Päevaleht
4) 1936. aasta Postimees
D Ilmumisaeg
E Periood
1) 10. märts – 31. märts Pekingi puhul ja 7. märts – 31. märts Berliini puhul
2) 1. aprill – 30. aprill
3) 1. mai – 31. mai
4) 1. juuni – 30. juuni
5) 1. juuli – 31. juuli











6) Olemuslugu, reportaaž või olümpiapäevik
7) Kommentaar, repliik või lugejakiri
8) Muu
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Lisa 2 – Kodeerimistabelid
Lisa 2.1 – Berliini mängude kodeerimistabel
A B C D E F G
1 Prantslased ei lähe Berliini olümpiaadile? 3 11.03 1 2 2
2 Tänavused olümpiamängud Ameerikas! 3 13.03 1 2 2
3 Olümpianormid kergejõustiklastele 3 14.03 1 1 1
4 Inglise ei lähe Berliini olümpiale? 3 23.03 1 2 2
5 Olümpia küla avatakse 1. juulil 3 28.03 1 1 1
6 ÜENÜTO saadab 1-2 sportlast olümpiamängudele 3 30.03 1 1 2
7 E. Kaljot võitis tasuta olümpiasõidu 3 30.03 1 1 2
8 Poksi-maadluse-tõstmise olümpiakatsed 3 4.04 2 1 2
9 Raskejõustiklaste olümpiakatsed 3 6.04 2 1 6
10 Olümpianädal üleriiklikus ulatuses 3 8.04 2 1 1
11 Soome saadab 110 sportlast Berliini 3 11.04 2 1 1
12 17 rahvust olümpiaregattadel 3 15.04 2 1 2
13 Eesti-Jaapani jalgpallis? 3 16.04 2 1 6
14 250 000 voodit olümpiakülalistele 3 18.04 2 1 6
15 Tõstjate olümpia-katsevõistlused 3 18.04 2 1 2
16 Stardikühvlid olümpiaatleetide mälestuseks 3 19.04 2 1 2
17 6000 võimlejat olümpiale 3 19.04 2 1 2
18 Olümpia jalgpalliturniir 3 19.04 2 1 1
19 Tõstjate olümpiakatsed 3 20.04 2 1 1
20 Maadlejate olümpiakatsed 3 24.04 2 1 2
21 Olümpiaaktus "Estonias" 3 24.04 2 1 6
22 Berliini eeskätt võistlema, mitte võitma! 3 25.04 2 1 6
23 Eesti olümpiatõotus 3 26.04 2 1 1
24 Esmakordne olümpiaaktus piltides 3 27.04 2 1 1
25 Esmakordne olümpiatõotuse andmine Eestis 3 27.04 2 1 6
26 Maadlejate olümpiakatsed 3 27.04 2 1 1
27 Olümpiamehed harjutavad 3 28.04 2 1 6
28 Olümpiamängud Eesti ringhäälingus 3 6.05 3 1 6
29 Olümpiameeskond Berliini kahes osas 3 7.05 3 1 1
30 Süstal Viljandist Berliini 3 8.05 3 1 6
31 Olümpiakilde ümber maailma 3 17.05 3 1 1
32 Olümpiaadi ajaks keelati juudivastased ajakirjad 3 19.05 3 2 2
33 Kogu olümpiameeskond olümpiamängude avapidustustele 3 20.05 3 1 2
34 Saksa olümpiajuht Tallinna 3 23.05 3 1 7
35 Täna tõste- ja maadlusesivõistlused 3 23.05 3 1 7
36 Saksa olümpiajuht Tallinnas 3 24.05 3 1 1
37 Surnuksvaigitud hiigelsaavutused 3 24.05 3 1 6
38 Saksa olümpiajuht kõneleb 3 25.05 3 1 4
39 W. Klingenberg kõneles Pärnus 3 25.05 3 1 1
40 Inglise võtab osa olümpiamängudest 3 25.05 3 2 2
41 Eestist 30 üliõpilassportlast Berliini olümpialaagrisse 3 4.06 4 1 1
42 Maratonijooksjad soolakaevandustest 3 7.06 4 1 6
43 Ujujad lähevad olümpialaagrisse 3 10.06 4 1 1
44 Korvpalli olümpiamehed valimisel 3 10.06 4 1 1
45 Läti valmistub olümpiameeste saatmisele 3 10.06 4 1 2
46 Korvpalli olümpiamehed 3 13.06 4 1 1
47 Olümpiakatsed maadlejatele ja tõstjatele 3 13.06 4 1 2
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48 Olümpiaküla lõplikult valmis 3 14.06 4 1 6
49 Olümpiaatleedid teel 3 14.06 4 1 1
50 Poola 138-pealine olümpiaekspeditsioon 3 14.06 4 1 2
51 Hiinast 18 jalgpallimeest 3 14.06 4 1 2
52 Algupärane olümpiakihlvedu Jugoslaavias 3 14.06 4 1 2
53 Olümpiaveteran olümpialipuga 3 14.06 4 1 2
54 Võistlused olümpiapealtvaatajaks saamiseks 3 14.06 4 1 2
55 Olümpialend Tokiost Berliini 3 14.06 4 1 2
56 Olümpiakandidaatide katsevõistlusi 3 15.06 4 1 1
57 Eesti jalgpallijuhid Berliini 3 20.06 4 1 2
58 1000 ajakirjanikku olümpiamängudele 3 27.06 4 1 2
59 Kõik olümpiasõitjad olümpiadressi? 3 27.06 4 1 7
60 Jaapani naiskond Berliini olümpiaadile 3 28.06 4 1 1
61 Berliini olümpiaadi hiigelettevalmistused 3 1.07 5 1 6
62 Algavad Eesti esivõistlused 3 3.07 5 1 7
63 Ringhäälingu spordirevüü 3 3.07 5 1 2
64 54 riiki Berliini olümpiaadil 3 4.07 5 1 1
65 Eesti olümpiameeskond selgumas 3 7.07 5 1 1
66 Külaskäik Olümpia külla 3 7.07 5 1 6
67 Sakslased Sulest ja Kuusest 3 7.07 5 1 2
68 Läti olümpiameeskonna koosseis 3 8.07 5 1 1
69 Eesti purjejahid Berliini olümpial 3 8.07 5 1 2
70 Egiptusest 65 sportlast olümpiaadile 3 9.07 5 1 2
71 Olümpiamaadlejad 3 9.07 5 1 2
72 Eesti saadab olümpiaadile 37 võistlejat 3 11.07 5 1 1
73 Berliini olümpiastaadion 3 12.07 5 1 1
74 Eesti kunst ei esine Berliinis olümpia kunstivõistlusel 3 12.07 5 1 1
75 Meie olümpialootuste laagrielu 3 14.07 5 1 6
76 Olümpiateateid 3 15.07 5 1 2
77 Ameerika meeskond olümpiaadil 3 15.07 5 1 2
78 Olümpialaagri meeskond asub teele 22. juulil 3 15.07 5 1 1
79 Soome kergejõustiklaste olümpiameeskond 3 15.07 5 1 2
80 Soomest Berliini 115 sportlast 3 15.07 5 1 2
81 Olümpiaadi amulett 3 15.07 5 1 1
82 Olümpiaadil 430 Saksa sportlast 3 16.07 5 1 2
83 Saksa olümpiameeskond 3 16.07 5 1 2
84 Soome jalgpallimeeskond olümpiaadil 3 18.07 5 1 2
85 Saksa maadlusmeeskonna koosseis 3 18.07 5 1 2
86 Mootorratta järel Berliini 3 19.07 5 1 6
87 Kaugel on inimvõimete piir spordis? 3 19.07 5 1 7
88 "Tütarlapsed nööri otsas" 3 19.07 5 1 1
89 Kaks teost Berliini olümpiamängude kunstivõistluselt 3 19.07 5 1 1
90 Täna algas olümpia teatejooks Ateenast Berliini 3 20.07 5 1 1
91 30 õpilast olümpiaadile 3 20.07 5 1 2
92 Esimesed olümpialasee asuvad teele täna 3 20.07 5 1 1
93 Esimesed olümpiavõistlejad asusid teele 3 21.07 5 1 1
94 Lätist Berliini 4 sportlast ja 30 instruktorit 3 22.07 5 1 2
95 Prantsusmaalt 182 sportlast olümpiaadile 3 22.07 5 1 2
96 Kergejõustiklastest olümpiaadil 3 22.07 5 1 2
97 "Olümpiapuu" 3 23.07 5 1 1
98 5 rõngast Berliini kohal 3 24.07 5 1 6
99 Berliin-olümpia tõrvikjooksu algus Kreekas 3 24.07 5 1 1
100 Homme sõidavad Berliini olümpiasportlased 3 25.07 5 1 1
101 Parim spordireportaash "Päevalehes" 3 25.07 5 1 6
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102 Täna startisid Berliini mootorratturid 3 25.07 5 1 1
103 Ka meie olümpiasportlased saabusid "incognito" 3 26.07 5 1 6
104 Olümpialipu üleandmine 3 26.07 5 1 1
105 Eesti jollisõitjate matk Kiili 3 27.07 5 1 6
106 Olümpiasportlased asusid teele 3 27.07 5 1 6
107 Nüüd asume "Bückeburgis" ja "Halles" 3 27.07 5 1 6
108 Täiuslikem olümpiareportaash "Päevalehes" 3 27.07 5 1 7
109 Eesti olümpiasportlased Berliinis 3 28.07 5 1 6
110 G. Laanekõrb kõigi jolli-võistlejate esindajaks 3 28.07 5 1 2
111 Kuidas meie olümpiamehi vastu võeti 3 29.07 5 1 6
112 Meie olümpiaujujate vastased 3 29.07 5 1 2
113 Läti olümpiasportlased sõitsid Berliini 3 29.07 5 1 2
114 Maailma parimad treeningul 3 29.07 5 1 6
115 Uhkelt lehvivad olümpiaadist osavõtvate riikide lipud Berliini raekojal 3 29.07 5 1 1
116 Eesti olümpiasportlased heas vormis 3 30.07 5 1 6
117 Eesti olümpiameeskonnast vändatakse 200 m helifilmi 3 30.07 5 1 6
118 145 poola sportlast Berliini 3 30.07 5 1 2
119 30 eesti üliõpilast sõitis olümpiaadile 3 30.07 5 1 1
120 Olümpia kilde 3 30.07 5 1 6
121 Berliini sõitev omnibuss süttis Pärnumaal põlema 3 30.07 5 1 2
122 Huvi olümpiamängude vastu 3 30.07 5 1 2
123 Eesti olümpiasportlaste üllatustagajärgi 3 31.07 5 1 6
124 Olümpiaadil võistleb 4844 sportlast 3 31.07 5 1 2
125 "Viiding 3 x über 16 Meter" 3 31.07 5 1 6
126 Korvpallimängijad, poksijad ja ujujad teel olümpiamängudele 3 31.07 5 1 6
127 Eestil Brandenburgi linna olümpiajoll 3 31.07 5 1 6
128 Homme avatakse olümpiamängud 3 31.07 5 1 1
129 Riiast 500 inimest olümpiaadile 3 1.08 6 1 2
130 Saksa kaks olümpialennukit hukkusid 3 1.08 6 1 2
131 Itaalia kroonprints olümpiaadile 3 1.08 6 1 2
132 Täna olümpiamängude pidulik avamine 3 1.08 6 1 6
133 A. Viiding olümpiaküla sensatsioonimeheks 3 1.08 6 1 6
134 Vastuvõtul Goebbelsi juures 3 1.08 6 2 6
135 Meie olümpiasportlaste elust ja tegevusest 3 1.08 6 1 6
136 Olümpiamängud avati 3 2.08 6 1 6
137 Eesti jollisõitjad treeningul edukad 3 2.08 6 1 6
138 Täna meie sportlaste tuleproov 3 2.08 6 1 7
139 100 m jooksuaeg 1/1000 sek. täpsusega 3 2.08 6 1 6
140 Rekordfilm rekordilistest olümpiamängudest 3 2.08 6 1 6
141 Eesti "esimene kuldmedal" 3 2.08 6 1 6
142 Eesti olümpiasportlased ei pääsnud auhinnale 3 3.08 6 1 6
143 Berliini olümpiamängude avamine 3 3.08 6 1 1
144 Koit Annamaa pääsis edasi 3 3.08 6 1 2
145 Jalgpalliturniiris jääb ära lohutusturniir 3 3.08 6 1 2
146 A. Kukk seljatati 3 3.08 6 1 2
147 Tõstevõistluse tulemusi 3 3.08 6 1 2
148 Võimas olümpiamängude avatseremoonia 3 3.08 6 1 6
149 Eestlaste esimesest võistluspäevast 3 4.08 6 1 6
150 Maadlejal K. Palusalul kaks võitu 3 4.08 6 1 1
151 Teise võistluspäeva kergejõustik 3 4.08 6 1 1
152 Vabamaadluse tulemused 3 4.08 6 1 1
153 Jollimehed võistluste eel 3 4.08 6 1 6
154 Norra ja Itaalia jalgpallivõidud 3 4.08 6 1 1
155 Oole tõstmises 13-nes 3 4.08 6 1 2
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156 Olümpiatõrvik Kiilis 3 4.08 6 1 2
157 Kaugushüppe valiknorm 7.15 3 4.08 6 1 2
158 Owensi aega 10,2 ei tunnistata maailmarekordiks 3 4.08 6 1 2
159 Mitte olümpiastaadionil, vaid kohvikus 3 4.08 6 1 6
160 Ruudi Toomsalu 3 4.08 6 1 2
161 Enne korvpalli turniiri 3 4.08 6 1 6
162 Jaapan võitis Rootsi 3:2 3 5.08 6 1 1
163 K. Palusalul kuldmedal, A. Neol hõbemedal 3 5.08 6 1 6
164 Georg Lurichist Kristjan Palusaluni 3 5.08 6 1 7
165 Spordijuhid raskejõustiklaste olümpiavõitudest 3 5.08 6 1 4
166 Eric Holst katkestas 3 5.08 6 1 2
167 Kuidas heitis Annamaa 3 5.08 6 1 6
168 Olümpiarekorde kergejõustikus 3 5.08 6 1 6
169 Kahekordne võidusõnum 3 5.08 6 1 7
170
Nii näeb välja olümpiamedal, milliseid meie sportlased on seni võitnud 
kolm 3 6.08 6 1 1
171 Olümpiarekordite sadu staadionil 3 6.08 6 1 6
172 Arnold Luhaäär võitis pronksmedali 3 6.08 6 1 6
173 Arnold Luhaäär 3 6.08 6 1 2
174 Kergejõustiku olümpiavõistlustel 3 6.08 6 1 1
175 G. Sule pääsis eelvõistlusele 3 6.08 6 1 2
176 Erik Holst 3 6.08 6 1 2
177 Eestlase Korko vastased üksiksõudmises 3 6.08 6 1 2
178 Olümpiastaadioni ehitajale professori tiitel 3 6.08 6 1 2
179 Kesk- ja raskekaalu tõstevõistlused 3 6.08 6 1 2
180 Olümpia jalgpalliturniiri tulemusi 3 6.08 6 1 1
181 "Päevalehe" kaudu olümpiamarkisid 3 6.08 6 1 6
182 Florettidega vehklemise naisvõitjaks ungarlanna 3 6.08 6 1 2
183 Pärnakas jalgrattal Berliini 3 6.08 6 1 2
184 Kuidas A. Luhaäär võitis medali 3 7.08 6 1 6
185 Raskejõustiku punktid 3 7.08 6 1 2
186 Kergejõustiku punktid 3 7.08 6 1 2
187 Kergejõustiku 5. päev 3 7.08 6 1 2
188 Sulel 17 kaasvõistlejat 3 7.08 6 1 2
189 110 meetri tõkkejooksus maailmarekord 14,1 3 7.08 6 1 2
190 Sakslane Stöd võitis odaviskes soomlasi 3 7.08 6 1 2
191 Maailmarekord 1500 m jooksus 3.47,8 3 7.08 6 1 1
192 Meie maadlejad sammuvad võiduteed 3 7.08 6 1 1
193 Jaapanlane Tajima 16 meetrit kolmikut 3 7.08 6 1 1
194 K. Palusalu, A. Neo ja A. Luhaääre austamine 3 7.08 6 1 2
195 E. Holst Kiilis 7. 3 7.08 6 1 2
196 Olümpia laskevõistluste võitja 3 7.08 6 1 2
197 Soome ja Hiina kaotasid jalgpallis 3 7.08 6 1 1
198 Soe vastuvõtt Soome võimlejatele 3 7.08 6 1 2
199 Eesti korvpallimehed veedavad vaba aega olümpiakülas 3 7.08 6 1 1
200 Greeka-rooma maadluse tagajärgi 3 7.08 6 1 1
201 Purjetamisvõistluste pidulik avamine Kiilis 3 7.08 6 1 6
202 Ühest rahvuslikust aktivast 3 8.08 6 1 5
203 Päevalehe kaudu olümpiamarke 3 8.08 6 1 6
204 80 kuldset pulsilööki 3 8.08 6 1 6
205 Korvpallis Eesti võitis Prantsusmaa 34:29 3 8.08 6 1 2
206 Eesti maadlejad murravad vastaseid 3 8.08 6 1 6
207 Läti võitis Uruguai 20:17 3 8.08 6 1 2
208 Maadlejate ja korvpallimeeste võiduteadete vastukaja Tallinnas 3 8.08 6 1 2
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209 Greeka-rooma maadlustulemusi 3 8.08 6 1 2
210 Sikk seljatas austerlase 3 8.08 6 1 2
211 Puusepp seljatas ungarlase 3 8.08 6 1 2
212 Väli punktivõit sakslase üle 3 8.08 6 1 2
213 Mägi kaotas punktidega ja langes välja võistlustest 3 8.08 6 1 2
214 Neo kaotas punktidega 3 8.08 6 1 2
215 Palusalu seljatas rumeenlase 3 8.08 6 1 2
216 Siku teine võit 3 8.08 6 1 2
217 Erik Holst 21. kohal 3 8.08 6 1 2
218 5000 meetri jooksus kuldmedali võitnud soomlane Gunnar Hödert 3 8.08 6 1 1
219 Kergejõustiku 6. päev 3 8.08 6 1 1
220 Soome kaksikvõit olümpiarekordiga 5000 m jooksus 3 8.08 6 1 1
221 Ameeriklase Williamsi ülekaalukas võit 400 meetris 3 8.08 6 1 2
222 Kümnevõistluses esikohal ameeriklased 3 8.08 6 1 2
223 E. Roolaid 1.01,5 3 8.08 6 1 2
224 Pinevus olümpia-korvpallis 3 8.08 6 1 6
225 Jollivõistlus vihmas ja tormis 3 8.08 6 1 6
226 Uued ujumise maailmarekordid 3 8.08 6 1 1
227 Sõuderegatta võitjad 3 8.08 6 1 2
228 Rootslane võitis püstollaskmises 3 8.08 6 1 2
229 Itaalia võitis Jaapani 8:0 3 8.08 6 1 2
230 Rattasõidu kuldmedal sakslasele 3 8.08 6 1 2
231 Norra võitis Saksa 2:0 3 8.08 6 1 2
232 Sada tuhat austas Eesti olümpiavõitjaid 3 8.08 6 1 6
233 Aruvälja Andres ajab olümpiajuttu 3 8.08 6 1 7
234 Olümpia tähesõitjad-mootorratturid jõudsid koju 3 8.08 6 1 6
235 Pilistveres leiti olümpiapall 3 8.08 6 1 2
236 Maadlusrindel seni meie meeste edu 3 9.08 6 1 1
237 Greeka-rooma maadluse 3. ring 3 9.08 6 1 2
238 E. Puusepal seljavõit 3 9.08 6 1 2
239 A. Neol seljavõit 3 9.08 6 1 2
240 Kümnevõistluses juhivad ameeriklased 3 9.08 6 1 1
241 Ujumisolümpiaadi 1. päev 3 9.08 6 1 6
242 Veepallimängu võitjad 3 9.08 6 1 2
243 Soome kaksikvõit 3000 m takistusjooksus 3 9.08 6 1 2
244 Soome jooksjate hiigelvõit olümpiarekordiga 3 9.08 6 1 1
245 4 x 100 teatejooks naistele - maailmarekord Saksalt 3 9.08 6 1 2
246 Jollisõidu kuldmedalile kandideerivad 3 9.08 6 1 6
247 Eestlane - maailma tugevaim mees! 3 10.08 6 1 7
248 Telefonikõne Berliiniga 3 10.08 6 1 4
249 Otsustavad maadlused 3 10.08 6 1 2
250 Neole pronksmedal 3 10.08 6 1 2
251 E. Puusepp 4. kohal 3 10.08 6 1 2
252 V. Välile pronksmedal 3 10.08 6 1 2
253 Sulgkaalu kuldmedal türklasele 3 10.08 6 1 2
254 E. Sikk 6. kohal 3 10.08 6 1 2
255 Eesti punktidega maailma kolmas maadlusrahvas 3 10.08 6 1 1
256 Meie maadlejatest ja Roolaiust 3 10.08 6 1 6
257 Ameeriklastelt maailmarekord kümnevõistluses 3 10.08 6 1 1
258 Jaapanlane võitis maratonijooksu 3 10.08 6 1 6
259 Naiste kõrgushüpe 1.60 3 10.08 6 1 2
260 Uus maailmarekord 4 x 100 m teatejooksus 3 10.08 6 1 1
261 USA võitis korvpallis Eesti 52:28 3 10.08 6 1 2
262 Kanada võitis Läti 3 10.08 6 1 2
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263 Laupäevased korvpallimatschid 3 10.08 6 1 2
264 Kuidas Eesti võitis Prantsuse 3 10.08 6 1 6
265 Olümpiaadi paremustabelis Eesti 13. kohal 3 10.08 6 1 2
266 Kui Kristjan sai Eesti Herkuleseks 3 10.08 6 1 6
267 Mida teame Palusalust 3 10.08 6 1 4
268 Meie võidumeeste elukäigust 3 10.08 6 1 1
269 Poola võitis jalgpallis Inglismaa 3 10.08 6 1 2
270 Veepalli tagajärjed 3 10.08 6 1 2
271 Erik Holst 10. koht 3 10.08 6 1 2
272 Ujumisvõistluste 2. päev 3 10.08 6 1 1
273 Puhanguline tuul ei soodustanud Eesti jolli 3 10.08 6 1 6
274 Maadluse viimased ringid 3 10.08 6 1 1
275 "Uskumatuim kõigist maailmarekorditest" 3 11.08 6 1 6
276 Rahva austusavaldused olümpiasportlastele 3 11.08 6 1 6
277 Vastuvõtt Valgas 3 11.08 6 1 1
278 Tänumeel seltskonnas 3 11.08 6 1 7
279 Poksikiri Berliinist 3 11.08 6 1 6
280 Ujumisvõistluste 3. päev 3 11.08 6 1 1
281 Olümpiarekord naiste 100 m vabaltujumises 3 11.08 6 1 2
282 400 m vabaujumises E. Roolaid neljas 3 11.08 6 1 1
283 Täna Eesti võistleb korvpallis Filippiinidega 3 11.08 6 1 2
284 Tsdsehhoslovakkia võitis Saksa 20:9 (11:5) 3 11.08 6 1 2
285 Jollisõidu kuldmedal Hollandile 3 11.08 6 1 2
286 Skandaal Austria ja Peruu jalgpallivõistlusel 3 11.08 6 1 1
287 Itaalia võitis poolfinaalis Norras 3 11.08 6 1 2
288 Kergejõustiku uued maailmarekordid 3 11.08 6 1 2
289 Esimesed poksitagajärjed 3 11.08 6 1 1
290 Poksiolümpiaadi algus 3 12.08 6 1 6
291 Olümpiavõitjad saabuvad reedel 3 12.08 6 1 6
292 Eestlastel kaks poksivõitu 3 12.08 6 1 6
293 Eesti kaotas Filippiinidele 39:21 3 12.08 6 1 1
294 Eestlane Korko sõudevõistlustel 3 12.08 6 1 1
295 Ujumisvõistluste 4. päev 3 12.08 6 1 2
296 1 maailma ja 4 rahvusrekordi 3 12.08 6 1 1
297 Kuldmedal jaapanlannale 3 12.08 6 1 2
298 Ujumisstaadioni hüppetorn 3 12.08 6 1 1
299 Austria võitis jalgpallis Poola 3 12.08 6 1 2
300 Eesti maadlejate asutamine staadionil 3 12.08 6 1 2
301 B. Roolaid selili 1.21,1 3 12.08 6 1 2
302 Kuldmedalid võimlemises 3 12.08 6 1 1
303 Olümpiaadi paremustabel 3 12.08 6 1 2
304 Berliin austas meie olümpiavõitjaid 3 13.08 6 1 6
305 Homme saabuvad olümpiavõitjad 3 13.08 6 1 6
306 N. Stepulov võidukas 3 13.08 6 1 1
307 Ameeriklanna vetehüpete olümpiavõitjaks 3 13.08 6 1 2
308 B. Roolaid 100 m selili neljas 3 13.08 6 1 2
309 Uus olümpiarekord 400 m vabaujumises 3 13.08 6 1 1
310 Olümpiavõitja veltveeblist leitnandiks 3 13.08 6 1 2
311 USA võitis korvpallis Filippiine 3 13.08 6 1 2
312 Stepulovi võit ja Seebergi kaotus 3 13.08 6 1 1
313 Jollisõidu viimane päev 3 13.08 6 1 6
314 E. Korko langes välja 3 13.08 6 1 2
315 Võidukaile saabujaile 3 14.08 6 1 5
316 Valitsus kingib Palusalule talu 3 14.08 6 1 6
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317 N. Stepulov teel medalile 3 14.08 6 1 1
318 Poolfinaali-eelsed poksimatschid 3 14.08 6 1 1
319 USA korvpalli finaalis 3 14.08 6 1 2
320 Ujumisvõistluste 6. päev 3 14.08 6 1 1
321 Norra võitis Poola 3:2 3 14.08 6 1 2
322 Gamelin Varssavis. Kohtamised olümpiamängudel 3 14.08 6 2 7
323 N. Stepulovil hõbemedal kindel! 3 15.08 6 1 2
324 Kuidas Stepulov võitis Agreni 3 15.08 6 1 4
325 Seniolematu tervitustorm võidukatele olümpialastele 3 15.08 6 1 6
326 Olümpiamuljeid 3 15.08 6 2 6
327 Maailma-Matti oli, Maailma-Kristjan on 3 15.08 6 1 6
328 Eesti olümpiarekord poksis 3 15.08 6 1 6
329 Ujumisvõistluste 7. päev 3 15.08 6 1 2
330 Uus olümpiarekord 100 m selili 3 15.08 6 1 1
331 Käsipalliturniiri võitis Saksa 3 15.08 6 1 2
332 USA korvpalli olümpiavõitja 3 15.08 6 1 2
333 Täna saabuvad korvpallimehed 3 15.08 6 1 6
334 Olümpiavõitjatega Tapalt Tallinna 3 15.08 6 1 6
335 Aruvälja Andres austas olümpia medalimehi 3 15.08 6 1 6
336 K. Palusalu kodus 3 15.08 6 1 6
337 Palusalu võidutammed staadionile 3 15.08 6 1 6
338 Olümpia-sadamast 3 15.08 6 1 6
339 Kilde eilsest rõõmurõkatusest 3 15.08 6 1 6
340 Olümpiafilm "Gloria Palace`is" 3 15.08 6 1 2
341 Soome austas oma olümpiavõitjaid 3 16.08 6 1 6
342 N. Stepulov - Eesti suurpoksija 3 16.08 6 1 6
343 Olümpiavõitjad kergekaalu-poksis 3 17.08 6 1 1
344 Kuldmedalist jäi puudu ainult pöial 3 17.08 6 1 6
345 Nikolai Stepulov tõi Eestile hõbemedali 3 17.08 6 1 6
346 Viimsed võistlused olümpiaadil 3 17.08 6 1 1
347 Stepulov saabub homme hommikul 3 17.08 6 1 2
348 Kolmas grupp olümpialasi saabus 3 17.08 6 1 6
349 Berliini olümpiaadide lõpp-pidustused 3 17.08 6 1 6
350 Itaalia jalgpalli-olümpiaadi võitja 3 17.08 6 1 1
351 Eesti sport maailmas 15. kohal 3 17.08 6 1 2
352 Veepallis esimene Ungari, teine Saksa 3 17.08 6 1 2
353 Pronksmedalite võitjad poksimises 3 17.08 6 1 2
354 Palusalu valib talu 3 17.08 6 1 4
355 Kuidas valmistuvad Soome poksijad olümpiaadile 4 7.03 1 1 2
356 Medal olümpiaadilt osavõtjaile 4 8.03 1 1 1
357 Toetust korvpallimeeskonna olümpia-ettevalmistusteks 4 10.03 1 1 1
358 Mõõk juuksekarva otsas 4 11.03 1 2 7
359 Peetagu olümpiamängud Philadelphias 4 13.03 1 2 1
360 Hiina kuulitõukaja Berliini olümpiaadile 4 18.03 1 1 1
361 Kas Inglismaa loobub Berliini olümpiaadist? 4 23.03 1 2 2
362 Olümpianorme kergejõustiklastele 4 24.03 1 1 1
363 Poksijate olümpiatreening lonkab 4 24.03 1 1 1
364 Eesti ettepanekud rahvusvahelisele Korvpalli Liidule 4 27.03 1 1 1
365 Tartu valmistub olümpiamängudeks 4 31.03 1 1 7
366 Kohustuslikkude võistlustega olümpiakandidaadid 4 1.04 2 1 1
367 Kõik olümpiaadi piletid müüdud 4 2.04 2 1 1
368 Berliini olümpiaväli ja selle ümbrus lennukilt vaadatuna 4 4.04 2 1 1
369 Uus Eesti rekord tõstmises Oolelt 4 6.04 2 1 1
370 Olümpiapropaganda ja olümpianädal 4 7.04 2 1 1
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371 Esimesed olümpiaadilt osavõtjad jõudsid Euroopasse 4 7.04 2 1 2
372 Prantslased ja inglased lähevad Berliini olümpiaadile 4 7.04 2 2 2
373 Olümpiatõrvik 4 7.04 2 1 1
374 Olümpiaadi ettevalmistustööks palutakse ka kiriku abi 4 8.04 2 1 1
375 102 olümpiakandidaati 4 9.04 2 1 1
376 Norra määras kindlaks oma olümpiamehed 4 9.04 2 1 2
377 Mõningaid arve olümpiaküla kohta 4 11.04 2 1 2
378 Holland saadab Berliini 200 sportlast 4 11.04 2 1 2
379 Kas olümpia jalgpalliturniir eelvõistlustega? 4 15.04 2 1 1
380 Soomest Berliini maksimaalselt 116 sportlast 4 15.04 2 1 1
381 Olümpia ettevalmistus meil ja Soomes 4 16.04 2 1 6
382 Paavo Nurmi Berliini olümpiamängude aukülaliseks 4 16.04 2 1 2
383 Jaapanlased tulevad enne olümpiaadi Soome 4 16.04 2 1 2
384 Kaitseliidu tõste- ja maadlusvõistlused 2. ja 3. mail 4 16.04 2 1 2
385 Olümpiakatseid raskejõustiklastele 4 16.04 2 1 2
386 Jaapani jalgpallimehi Eestisse 4 16.04 2 1 1
387 Peruu maratoonlane juba Berliinis treenimas 4 19.04 2 1 1
388 E. Roolaid täitis oma olümpialootuse 4 20.04 2 1 1
389 Berliini peab minema väärikas meeskond 4 21.04 2 1 1
390 Olümpiakandidaadid annavad pühapäeval tõotuse 4 21.04 2 1 2
391 Mürk saavutas jälle olümpianormi 4 21.04 2 1 1
392 Berliini olümpiastaadionile juurdemarssimise tee 4 21.04 2 1 1
393 Kergejõustiklaste nõupidamine 4 22.04 2 1 2
394 Olümpiaküla linnulennult vaadatuna 4 23.04 2 1 1
395 Maadlejad on lunastanud Berliini sõiduks täis-pileti 4 23.04 2 1 6
396 Eestlane Saksa olümpiameeskonna korvpallitreeneriks? 4 23.04 2 1 1
397 Kergejõustiklased pidasid nõu 4 24.04 2 1 1
398 Olümpiakandidaadid annavad tõotuse 4 24.04 2 1 2
399 Endiste olümpiaatleetide vastuvõtt uutele olümpiakandidaatidele 4 25.04 2 1 2
400 Olümpiakatsed maadlejatele 4 25.04 2 1 1
401 Eesti olümpiameeskond 37-liikmeliseks 4 25.04 2 1 6
402 Olümpiatõotuse annab A. Viiding 4 26.04 2 1 2
403 Olümpiahümn eesti keeles 4 26.04 2 1 2
404 225 prantsuse sportlast olümpiaadile 4 26.04 2 1 2
405 Olümpiamehed andsid tõotuse 4 27.04 2 1 6
406 Tartu aerutajaid olümpiamängudele 4 27.04 2 1 1
407 Olümpiakandidaatide maadlusvõistlusi 4 27.04 2 1 2
408 Igale olümpiavõistlejale oma rahvustoit 4 28.04 2 1 1
409 K. Terras kõneleb ringhäälingus 4 28.04 2 1 2
410 Olümpiakandidaate oli rohkem 4 28.04 2 1 2
411 Veespordiliit saadab treeneri olümpiamängudele omal kulul 4 29.04 2 1 2
412 Berliini olümpiaadi piletitest loodetakse 8 miljonit marka 4 30.04 2 1 1
413 Rootsi kuningas olümpiakülas 4 1.05 3 1 1
414 Onu Sami esindus Berliini olümpiaadile 4 1.05 3 1 1
415 Need kuus kuju tuleb tabada olümpia viievõistlejail 4 3.05 3 1 1
416 Spordiuudised raadiosse iga päev 4 6.05 3 1 6
417 Olümpiatõotuse aktus heliplaatidel 4 7.05 3 1 1
418 Eesti olümpiameeskond Berliini kahes osas 4 7.05 3 1 6
419 Meie jalgpalli päevamuredest 4 8.05 3 1 6
420 Kuidas peab elama Soome olümpiakandidaat 4 13.05 3 1 7
421 Olümpiakell tõmmati torni 4 14.05 3 1 1
422 Austraalia olümpiameeskond alustas olümpiareisi 4 14.05 3 1 2
423 Poksivõistlustel selguvad olümpiamehed 4 15.05 3 1 1
424 Ameerikal uus olümpialootus ujumises 4 16.05 3 1 2
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425 Olümpiakorjandus korjanduslehtedega 4 16.05 3 1 2
426 Olümpiapääsmed saabusid 4 16.05 3 1 2
427 Berliini olümpiaadile 109 laskurit 4 19.05 3 1 2
428 Filipiinid saadavad Berliini 29 sportlast 4 19.05 3 1 2
429 Kõik meie olümpiavõistlejad avamispidustustele Berliini 4 20.05 3 1 2
430 Elmar Korko - kes esmakordselt viib eesti sõudesporti olümpiamängudele 4 21.05 3 1 1
431 Ahlberg ei pääsenud Soomet esindama Berliini 4 21.05 3 1 2
432 Täna algab olümpianädal 4 21.05 3 1 6
433 Olümpiafilm Tallinnas 4 22.05 3 1 2
434 Maadlus- ja tõstevõistlused 23. ja 24. mail 4 22.05 3 1 2
435 Kõige arvukamalt esineb Saksa 4 23.05 3 1 1
436 Eestisse saabub olümpiamängude korraldava komitee juht 4 23.05 3 1 2
437 Maalilise ümbrusega ratsutustee Berliinis 4 23.05 3 1 1
438 Olümpiamängud sammuvad võidurada 4 24.05 3 1 7
439 Inglased ei loobu Berliini sõidust 4 25.05 3 2 2
440 Saksa olümpiajuht kõneles Pärnus 4 25.05 3 1 2
441 Olümpiamängude spordi osakonna juhataja lahkus 4 25.05 3 1 2
442 Meie tähtsamaid olümpiamehi mikrofoni ees 4 25.05 3 1 6
443 Medalid olümpiavõitjaile 4 25.05 3 1 1
444 Meie olümpianädal on ainulaadne üritus 4 25.05 3 1 1
445 Olümpia-aasta algab paljutõotavalt 4 30.05 3 1 1
446 Tammepuu olümpiavõitjaile 4 2.06 4 1 2
447 Viljandi süstamehed läksid teele Berliini olümpiaadile 4 3.06 4 1 2
448 Eesti üliõpilassportlased Berliini sportlaagrisse 4 4.06 4 1 6
449 Käsipallimeeste viimane filter Berliini sõiduks 4 4.06 4 1 2
450 Olümpialaager algab 10. juulil 4 5.06 4 1 2
451 Kuidas valmistutakse olümpiaadile 4 5.06 4 1 6
452 Kes võidab Berliinis sprintimaad? 4 6.06 4 1 7
453 Korvpalli olümpiakandidaadid võistlevad täna Tartus 4 7.06 4 1 2
454 Olümpialaager ujujatele 4 10.06 4 1 2
455 Korvpalli olümpiameeskond koostamisel 4 10.06 4 1 2
456 Katsevõistlused korvpallimeeskonna koostamiseks 4 12.06 4 1 1
457 Korvpalli olümpiameeskond koostatud 4 13.06 4 1 1
458 Berliini olümpiaadi ajal 4 14.06 4 1 1
459 Olümpia katsevõistlusi vabamaadluses 4 16.06 4 1 1
460 Kindlaid olümpiaabimehi Poolas 4 17.06 4 1 2
461 Ameerika suurim olümpialootus 4 18.06 4 1 1
462 Viimased katsed raskejõustiklastele 4 20.06 4 1 2
463 Prantsusmaa ei lähe olümpiaadile! 4 20.06 4 2 2
464 Eesti olümpiakandidaadid "treeninglaagris" 4 21.06 4 1 6
465 Vabaõhuettekande "Olümpia nooruse" proov Berliini staadionil 4 21.06 4 1 1
466 Inglise kergejõustiklased olümpiaadi eel 4 22.06 4 1 7
467 Jalgpalliliidu esindajaid olümpiamängudele 4 22.06 4 1 2
468 Esimese olümpiameeskonna pidulik saabumine Berliini 4 25.06 4 1 1
469 Algupärane olümpiatoetuste hankimine Tshiilis 4 25.06 4 1 1
470 Uus Eesti rekord 300 m. jooksus 4 27.06 4 1 6
471 3000 ajakirjanikku olümpiamängudele 4 27.06 4 1 2
472 Jaapani ujujad saabusid Berliini 4 27.06 4 1 2
473 "Esimesi pääsukesi" olümpiakülas 4 29.06 4 1 1
474 Puusepp sõidab Berliini 4 29.06 4 1 2
475 Olümpia-spekulatsiooni vastu 4 1.07 5 1 2
476 Olümpiameeskond puhkamas 4 2.07 5 1 1
477 53 rahvust olümpiamängudel 4 2.07 5 1 1
478 Kõigi maade spordijuhid Saksa raadios 4 2.07 5 1 2
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479 Jalgrattail Berliini olümpiamängudele 4 3.07 5 1 2
480 Naisujujad jahil olümpialoorberitele 4 5.07 5 1 7
481 Jaapani sõudjad on heas vormis 4 6.07 5 1 1
482 Luhaäär kindel olümpiakandidaat 4 6.07 5 1 1
483 Olümpiameeskond selgumas 4 7.07 5 1 1
484 Olümpiamängudel võetakse aega tuhandendik sekunditega 4 8.07 5 1 1
485 60 Läti sportlast olümpiaadile 4 8.07 5 1 2
486 Hea seltsimehelikkus 4 8.07 5 1 1
487 Maadlejad olümpiaadile 4 9.07 5 1 2
488 Olümpiamehed jaapanlaste vastu 4 9.07 5 1 1
489 Kes lätlastest võistlevad olümpiaadil 4 10.07 5 1 1
490 Olümpia laagrisse Eestist 30 sportlast 4 10.07 5 1 6
491 Film ja stopper võidutunnistajatena 4 11.07 5 1 1
492 Olümpiamehed Kosel laagris 4 11.07 5 1 1
493 Berliini sõitjad määrati kindlaks 4 11.07 5 1 1
494 Pärnakas jalgrattal Berliini olümpiaadile 4 11.07 5 1 2
495 Kuulus maratonijooksja 4 12.07 5 1 1
496 Raskemini ennustatav võitja olümpiamängudel - 1500 m jooksus 4 12.07 5 1 1
497 Maailma parimad ujujad treenivad juba ujumisstaadionil 4 13.07 5 1 1
498 Ameerika naisesindajad ujumises - köite otsas 4 14.07 5 1 1
499 Inglased loodavad Berliinist tuua 7 kuldmedalit 4 14.07 5 1 2
500 Soomest olümpiaadile 115 sportlast 4 15.07 5 1 2
501 Kas Soomlased endiselt edukad olümpia-mängudel? 4 15.07 5 1 6
502 Soome olümpialootus Toivo Mäti 4 16.07 5 1 2
503 Olümpiaad algas! 4 16.07 5 1 1
504 India võistlejad olümpiakülas 4 16.07 5 1 1
505 Olümpia-kaameramees kummist paadis 4 16.07 5 1 1
506 Mis oli Mattiga? 4 16.07 5 1 6
507 Eestlastele tähtsad olümpiapäevad 4 17.07 5 1 1
508 Ka Kiilis hakkab loitma olümpiatuli 4 17.07 5 1 1
509 Saksamaa paneb välja 430 olümpiaatleeti 4 17.07 5 1 2
510 Olümpia korvpalli turniiril 25 rahvust 4 17.07 5 1 2
511 Olümpialootuste leerielu 4 17.07 5 1 6
512 Kes on kaheksandaks Berliini sõitvaks kergejõustiklaseks? 4 18.07 5 1 2
513 Kuldmedalite sepikojas 4 18.07 5 1 6
514 Pronkskiiver maratonivõitjale 4 18.07 5 1 2
515 Mootorratturite tähesõit Berliini 4 18.07 5 1 2
516 Olümpianäitus on publikule avatud 4 18.07 5 1 1
517 Esimesed olümpia-pääsukesed asuvad teele 4 18.07 5 1 1
518 Olümpiamängude pale selgumas 4 19.07 5 1 7
519 Olümpia-velodroomil algas treening 4 19.07 5 1 1
520 Olümpiaküla kirju koosseis lõbusasti naermas 4 19.07 5 1 1
521 400 m tõkkejooks 4 19.07 5 1 1
522 3000 m takistusjooks 4 19.07 5 1 1
523 Olümpiamängude kavas on ka tantsuvõistlus 4 20.07 5 1 1
524 Kas Luhaäär tuleb sellega toime? 4 20.07 5 1 1
525 Ameerika läheb olümpiaadile "kõikide aegade" parima meeskonnaga 4 20.07 5 1 7
526 Harjutushüppeid olümpia-hüppetornist 4 20.07 5 1 1
527 Kunst spordi kõrval 4 20.07 5 1 1
528 Eestist 8 spordiajakirjanikku Berliini 4 20.07 5 1 1
529 Jollisõitjad asusid teele 4 21.07 5 1 2
530 Eesti võtab osa jalgratturite olümpiasõidust 4 21.07 5 1 2
531 Üliõpilassportlased asuvad teele homme 4 21.07 5 1 1
532 Soome Berliini minevad üliõpilassportlased sõitsid Tartust läbi 4 21.07 5 1 2
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533 Olümpiamängude rindelt 4 21.07 5 1 2
534 Olümpiasportlaste mitmesugused treeninguviisid 4 21.07 5 1 1
535 30 poissi Berliini 4 21.07 5 1 2
536 Soome kergejõustiklased sõidavad kahes grupis 4 21.07 5 1 2
537 Külma- ja kuumamaa maratoonlased medalikandidaatideks 4 21.07 5 1 2
538 Ameerika olümpiameeskond oli merehaige 4 21.07 5 1 2
539 Olümpia teatejooks tõrvikutega 4 22.07 5 1 1
540 Tutvuneti olümpialaagritega 4 22.07 5 1 2
541 Prantslastel 182 võistlejat 4 22.07 5 1 2
542 Olümpia jalgpallikohtumised kindlaks määratud 4 22.07 5 1 1
543 Naistele sissekäik keelatud 4 23.07 5 1 1
544 Jalgratastel Berliini olümpiaadile 4 23.07 5 1 1
545 Kunstlennu võistlused olümpiamängude ajal 4 23.07 5 1 1
546 Mis on lahti Matti Järvinen`iga? 4 23.07 5 1 2
547 Ungari väga arvukas esindus 4 23.07 5 1 2
548 Käsipalliturniir 8.-14. augustini 4 23.07 5 1 2
549 Kas Saksa jalgpalliturniiri võitja? 4 23.07 5 1 2
550 1089 kergejõustiklast 45 rahvusest 4 23.07 5 1 2
551 Esimesi pilte olümpia teatejooksust 4 24.07 5 1 1
552 Vastuolümpiaad jääb ära 4 24.07 5 2 2
553 Olümpialipp teel Berliini 4 24.07 5 1 1
554 India jooksja treenimas olümpiakülas 4 24.07 5 1 1
555 105-aastane teatejooksja 4 24.07 5 1 2
556 Zabala loodab 10 km 30.20 joosta 4 24.07 5 1 2
557 Olümpiatähesõidu mootorratturid väljusid 4 25.07 5 1 1
558 Olümpiameeskond teele pühapäeval 4 25.07 5 1 2
559 Olümpiamängude esimene sensatsioon 4 25.07 5 1 2
560 Olümpiamängude ajal ka jääsporti 4 25.07 5 1 2
561 Jooksudest ja maadlusest osavõtjad selgunud 4 25.07 5 1 1
562 Hiinlased tulid 150 inimesega 4 25.07 5 1 2
563 Andmeid olümpiameeskonna kohta 4 25.07 5 1 2
564 Olümpia tõrvik-teatejooksjad jõuavad Ateena 4 25.07 5 1 1
565 Soome kuldmedali lootustest 4 25.07 5 1 7
566 Kõik teed viivad praegu Berliini 4 26.07 5 1 6
567 Olümpiamängude pidamiskoht Berliini riigispordiväljakul 4 26.07 5 1 1
568 Ka soomlased asusid Berliini teekonnale 4 27.07 5 1 2
569 Ei ole veel 16-aastanegi, kuid juba olümpiavõistleja 4 27.07 5 1 1
570 Kaasreisjana olümpiameeste keskel 4 27.07 5 1 6
571 Osa olümpiameeskonda asus teele 4 27.07 5 1 6
572 Kiel – lipumets 4 28.07 5 1 2
573 Olümpiamängud peetagu alati Euroopas, arvab Ameerika ülemtreener 4 28.07 5 1 1
574 Olümpiatuli Salonikis 4 29.07 5 1 1
575 "Postimehe" kaastöölisi olümpiamängudel 4 29.07 5 1 2
576 Täna jälle olümpiameeskonna väljasõit 4 29.07 5 1 6
577 Inglise lippu kannab viiekordne olümpiamees 4 29.07 5 1 2
578 Hispaania lipp paraadmarsile leinalooris 4 29.07 5 1 2
579 Neeger Jesse Owens olümpiaküla väljapaistvaim sportlane 4 29.07 5 1 6
580 Olümpiakomitee istungite pidulik algus 4 30.07 5 1 1
581 Berliini sõitev omnibus süttis Pärnumaal põlema 4 30.07 5 1 2
582 Viimased ettevalmistused suureks heitluseks 4 30.07 5 1 6
583 Rud. Ismahr annab olümpiavande 4 30.07 5 1 1
584 Olümpiatule pidulik vastuvõtt Bulgaaria pealinnas 4 30.07 5 1 1
585 Kes võidab Berliinis kuulitõuke 4 30.07 5 1 7
586 Itaalia olümpiameeskonna peajõuk Berliini jõudmisel 4 30.07 5 1 1
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587 Eksootilised meeskonnad on huvi keskpunktiks olümpiakülas 4 30.07 5 1 1
588 Meie olümpiameeskonna reisielamusi 4 31.07 5 1 6
589 Olümpialipumees tervitab kaasmaalasi - helveetslasi 4 31.07 5 1 1
590 Hispaania loobus 4 31.07 5 1 2
591 Tallinn saatis teele viimased olümpiamehed 4 31.07 5 1 2
592 Eesti võeti olümpiakomiteesse 4 31.07 5 1 2
593 U. Viidingu ümber tehakse kõmu 4 31.07 5 1 6
594 Olümpiakiri, kahjuks ainult Tartust 4 31.07 5 1 3
595 Olümpiamängude avapäevaks 4 1.08 6 1 5
596 Avamiseelset pinevust 4 1.08 6 1 6
597 Eesti lehemehed võeti vastu rahvusvahelisse spordipressiliitu 4 1.08 6 1 1
598 Itaalia kroonprints olümpiaadile 4 1.08 6 1 2
599 Olümpia lennukid hukkusid 4 1.08 6 1 2
600 Olümpiavärav tõrvik-teatejooksjale Viinis 4 1.08 6 1 1
601 Olümpiamängud algavad täna 4 1.08 6 1 1
602 Olümpiamängud avati suure pidulikkusega 4 2.08 6 1 6
603 Olümpiatuli jõudis Berliini 4 2.08 6 1 2
604 Õnnesoov püha tule saabumise puhul 4 2.08 6 1 2
605 Mälestuskink olümpiamängude loojale 4 2.08 6 1 2
606 Hitler võttis vastu olümpiakülaliste esindajaid 4 2.08 6 2 2
607 Kaks tundi enne olümpiamängude avamist 4 2.08 6 2 6
608 Pettumusi eestlaste esinemiselt 4 3.08 6 1 1
609 A. Viiding 7-es ja Kuuse 10-nes 4 3.08 6 1 1
610 Esimesed kuldmedalimehed 4 3.08 6 1 1
611 Naiste esimene kuldmedal sakslannale 4 3.08 6 1 2
612 Viievõistluse ratsutamise võitis itaallane 4 3.08 6 1 2
613 Jalgpalli lohutusturniir jääb ära 4 3.08 6 1 2
614 Kogu maailma ajakirjanduse esindajate vastuvõtt dr. Goebbelsi juures 4 3.08 6 2 1
615 Jesse Owens`il 100 m uus maailmarekord - 10,2 4 3.08 6 1 2
616 800 m jooksu esialgsed võitjad 4 3.08 6 1 2
617 Askeldusi ja elu-olu olümpiakülas 4 3.08 6 1 6
618 Eesti spordipoisid Berliini laagris 4 3.08 6 1 6
619 Ka Eesti raskejõustiklastel polnud edu 4 3.08 6 1 1
620 Suur rahva poolehoid eestlastele 4 3.08 6 1 6
621 Ka K. Annamaa ei pääsenud punktikohale 4 4.08 6 1 1
622 Punktidega juhib Ameerika 4 4.08 6 1 2
623 Kaugushüppe normiks 7,15 m 4 4.08 6 1 2
624 Rahvusmeeskondade marssimine staadionile 4 4.08 6 1 1
625 Olümpiamängud avati ka Kielis 4 4.08 6 1 2
626 Neegrid - maailma kiiremad sprinterid 4 4.08 6 1 2
627 800 m jooksjaile vahejooks 4 4.08 6 1 2
628 Palusalu sammub võidurada 4 4.08 6 1 1
629 3000 m takistusjooksu lõppvõistlusesse pääsenud 4 4.08 6 1 2
630 J. Owensi 10,2 sek. ei tunnistata rekordiks 4 4.08 6 1 2
631 Norra ja Itaalia võidukad 4 4.08 6 1 2
632 Naiste 100 m eel- ja vahejookse 4 4.08 6 1 2
633 Inglismaa esimene võitja polomängus 4 4.08 6 1 2
634 Kuidas eestlased välja langesid 4 4.08 6 1 6
635 Kiirpilte olümpiaareenilt 4 4.08 6 1 6
636 Kes kaotas, Kr. Palusalu võitis 4 4.08 6 1 2
637 Eesti sai kuld- ja hõbemedali 4 5.08 6 1 6
638 Eesti edu vabamaadluses 4 5.08 6 1 7
639 Kes seljatas Euroopa meistri Viragi 4 5.08 6 1 1
640 Rootsi kaotas jalgpallis Jaapanile 4 5.08 6 1 2
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641 Punkte kergejõustikus 4 5.08 6 1 2
642 Eesti medalimehed 4 5.08 6 1 2
643 5000 m lõppjooksu pääsejad 4 5.08 6 1 2
644 Soome medalimeeste kolmik 10 000 meetrit 4 5.08 6 1 1
645 Kuldmedalisaajad 4 5.08 6 1 6
646 Spordi Keskliidu esimees kutsuti Berliini 4 5.08 6 1 2
647 Koit Annamaa südi esinemine 4 5.08 6 1 6
648 Arn. Luhaäär tõi Eestile pronksmedali 4 6.08 6 1 6
649 Purjejahtide võistlusel eestlane katkestas 4 6.08 6 1 2
650 Eesti purjejaht kuues 4 6.08 6 1 2
651 Kuldmedalimehi 4 6.08 6 1 2
652 Naiste 80 m tõkkejooks 4 6.08 6 1 2
653 Olümpiatule start Kieli viimiseks 4 6.08 6 1 2
654 Owens võitis 200 m kuldmedali mängeldes 4 6.08 6 1 2
655 Käimismaratoni kuldmedal Inglismaale 4 6.08 6 1 6
656 Kaugushüpe hiigeltagajärgedega 4 6.08 6 1 1
657 Ameeriklaste kettaheites "kuld ja hõbe" 4 6.08 6 1 6
658 100 m jooksu võitjate austamine 4 6.08 6 1 1
659 Eestlaste kolmapäevased alad kergejõustikus 4 6.08 6 1 6
660 Kuidas kolmas koht tuli Luhaäärele 4 6.08 6 1 1
661 Argentina oivaline mäng polos 4 6.08 6 1 2
662 Austria lõi Egiptust, Poola Ungarit 4 6.08 6 1 2
663 Staadioni ehitajale professoritiitel 4 6.08 6 1 2
664 Vasaraheitja võitjad 4 6.08 6 1 1
665 Tõkkejooksjad algasid 110 m eel-jooksudega 4 6.08 6 1 2
666 Korko konkurendid selgunud 4 6.08 6 1 2
667 Terlazzo – imetõstja 4 6.08 6 1 1
668 Maadlusvõistluste põrgus 4 6.08 6 1 6
669 "Palusalu on kõrges klassis" 4 6.08 6 1 6
670 Eestlasi olümpiamängudel 4 6.08 6 1 6
671 Viievõistluses juhib sakslane 4 6.08 6 1 2
672 Kõrguslennu rekord 4 6.08 6 1 2
673 Filmitorn olümpiastaadionil 4 6.08 6 1 1
674 Maailma kiireim naine 4 6.08 6 1 1
675 Eesti kergejõustiklased jäid kohata 4 7.08 6 1 6
676 Jalgpalli 8 võitjat ja 8 kaotajat 4 7.08 6 1 2
677 400 m vahejookse 4 7.08 6 1 2
678 Üle 30 000 pealtvaataja Soome võimlejate esinemisel 4 7.08 6 1 2
679 Saksa ja Hollandi võit hokis 4 7.08 6 1 2
680
Neeger Jesse Owens jookseb maailmarekordi, mis ei leidnud aga 
kinnitamist 4 7.08 6 1 1
681 Hitler andis eine olümpia kõrgetele külalistele 4 7.08 6 2 2
682 Bulgaaria kuningas võistlusi jälgimas 4 7.08 6 1 2
683 Viievõistluse võitis sakslane 4 7.08 6 1 2
684 Kahe tõkkejooksu lõpp võistlused 4 7.08 6 1 1
685 Ungari lõi polos Saksat 4 7.08 6 1 2
686 Laskevõistluste esimesi võitjaid 4 7.08 6 1 2
687 Eesti purjejaht jäi seekord 7-ndaks 4 7.08 6 1 2
688 Sikk kaotas esimesel kohtamisel 4 7.08 6 1 1
689 Eestlased matil 4 7.08 6 1 1
690 Kaks uut hiilgavat maailmarekordi 4 7.08 6 1 1
691 G. Sule ja paljude teiste traagika 4 7.08 6 1 6
692 Kilde Berliinist 4 7.08 6 1 7
693 Kuldmedalimehi 4 7.08 6 1 1
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694 Kõige tugevam mees Berliinis - Luhaäär 4 7.08 6 1 6
695 Äärma ja Uba võistlustules 4 7.08 6 1 6
696 Eesti poistel on Berliinis "sõit sees" 4 7.08 6 1 6
697 Öised pidustused Kielis 4 7.08 6 1 1
698 Võidukad olümpia-tähesõitjad tagasi 4 8.08 6 1 1
699 Eesti võitis korvpallis Prantsust 4 8.08 6 1 1
700 Üllatusi jalgpallis 4 8.08 6 1 1
701 Uue olümpiarekordi püstitanud itaallanna 4 8.08 6 1 1
702 Ameeriklane võitis püstolist laskmise 4 8.08 6 1 2
703 Eesti purjejaht seekord 21-ne 4 8.08 6 1 2
704 Naisvõitjad vehklemises 4 8.08 6 1 1
705 Neeger võitis 400 m jooksu 4 8.08 6 1 2
706 Argentiinale kuldmedal polos 4 8.08 6 1 2
707 Kümnevõistluses juhib ameeriklane Clark 4 8.08 6 1 2
708 India hokis võidukas 4 8.08 6 1 2
709 Jaapanlased üllatasid jalgpallis 4 8.08 6 1 1
710 Medalimehi 4 8.08 6 1 1
711 Olümpia purjejahtide võistlused tormis 4 8.08 6 1 1
712 Meie korvpallimehed algasid lootustandvalt 4 8.08 6 1 1
713 Eesti võite ja kaotusi maadluses 4 8.08 6 1 1
714 Olümpiavõitja teivashüppes 4 8.08 6 1 1
715 Soomlased pikas maas võitmatud 4 8.08 6 1 6
716 Eesti hümni mängiti ka Prantsusele 4 8.08 6 1 6
717 Eestlaste edu matil jätkub 4 9.08 6 1 1
718 Ülemleitnant Bandries tõi Saksale kuldmedali 4 9.08 6 1 1
719 E. Roolaid jäi eelvõistlustel 4-ndaks 4 9.08 6 1 1
720 Soomlaste kaksikvõit 3000 m takistusjooksus 4 9.08 6 1 1
721 Ujumisstaadionil algasid võistlused 4 9.08 6 1 1
722 Veepalli esialgseid võitjaid 4 9.08 6 1 2
723 Kümnevõistluses juhivad ameeriklased 4 9.08 6 1 2
724 Matti Järvinen, kellele olid juhitud saja tuhande pealtvaataja pilgud 4 9.08 6 1 1
725 Hiilgeaegasid 4x100 m nii naistelt kui meestelt 4 9.08 6 1 2
726 Täna lõpp kergejõustikule ja maadlusele 4 9.08 6 1 1
727 Meie korvpallimehed kaotasid Ameerikale 4 10.08 6 1 1
728 Maadlejate hiilgav esinemine 4 10.08 6 1 6
729 Raskejõustiku Liidu esimehe jutul 4 10.08 6 1 4
730 Pärnu vaimustus Eesti raskejõustiklaste edust 4 10.08 6 1 1
731 "Kr. Palusalu on kui rauast" 4 10.08 6 1 6
732 Eestlaste kangelaslik võitlus Ameerikaga 4 10.08 6 1 7
733 Kergejõustiklased jõuavad kodumaale teisipäeval 4 10.08 6 1 1
734 Ungarile kuldmedal naiste kõrgushüppes 4 10.08 6 1 2
735 E. Holsti purjejaht 10. kohal 4 10.08 6 1 2
736 Naiste 100 m vabaujujad lõppvõistluseks 4 10.08 6 1 2
737 Ungarlane Csik 100 m ujumise võitja 4 10.08 6 1 2
738 Võidetu õnnitleb võitjat 4 10.08 6 1 1
739 Naiste rinnuliujumises lõppvõistlejad selgunud 4 10.08 6 1 2
740 Paadil Viljandist Berliini 4 10.08 6 1 1
741 Poola sensatsiooniline võit jalgpallis inglaste üle 4 10.08 6 1 2
742 Ameerika kolmikvõit kümnevõistluses 4 10.08 6 1 2
743 Võite ja kaotusi hokis ja veepallis 4 10.08 6 1 2
744 Naised tõkkejooksus 4 10.08 6 1 1
745 Dramaatilisi teatejookse 4 10.08 6 1 6
746 Jaapanlaste suurvõit maratonis 4 10.08 6 1 6
747 Naisujujad startimas 200 m rinnuliujumiseks 4 10.08 6 1 1
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748 Kuidas võideti prantslasi korvpallis 4 10.08 6 1 6
749 Bulgaaria kuningas Boris riigijuhiga staadionil 4 11.08 6 1 1
750 Eesti korvpallimehi ähvardab väljalangemine 4 11.08 6 1 1
751 Võistlused veespordis täies hoos 4 11.08 6 1 1
752 Austria sai kaotuse asemel võidu Peruu üle 4 11.08 6 1 2
753 Värskeid maailmarekorde 4 11.08 6 1 2
754 Olümpia-jollide klassis võitsid hollandlased 4 11.08 6 1 2
755 Prantslased jalgrattasõidus võidukad 4 11.08 6 1 1
756 "Herakles" olümpia vabaõhuetenduse laval 4 11.08 6 1 1
757 Hollandlanna - kiireim naine vabaujumises 4 11.08 6 1 2
758 Norra alistus Itaaliale pärast kahetunnist heitlust 4 11.08 6 1 1
759 Nii võetakse vastu võitja 4 11.08 6 1 1
760 Poksiturniiri esimene päev eestlaste osavõtuta 4 11.08 6 1 2
761 Täna Eesti - Filippiinid korvpallis 4 11.08 6 1 1
762 Esimesed olümpiamehed saabusid koju 4 11.08 6 1 6
763 Valga tervitas sportlasi orkestriga 4 11.08 6 1 2
764 Suuri auavaldusi Luhaäärele 4 11.08 6 1 6
765 Väsimatu päevapildistaja 4 11.08 6 1 6
766 Eesti on neljandaks maadlusrahvaks 4 11.08 6 1 7
767 Eesti "pisikeste" heitlus ameerika "koljatitega" 4 11.08 6 1 6
768 Väli puhtal kujul kohtunikkude ohver 4 11.08 6 1 6
769 Eestil veel üks "kuld" – söömises 4 11.08 6 1 6
770 Eesti korvpalliturniirilt välja 4 12.08 6 1 1
771 Võidumehed saabuvad reedel 4 12.08 6 1 1
772 Jalgpalli finalistideks Austria ja Itaalia 4 12.08 6 1 1
773 Jaapanlannad sama võidukad kui nende mehed 4 12.08 6 1 2
774 Helveetsia võitis hokis Saksat 4 12.08 6 1 2
775 Rattasõidu maratonlased asuvad teekonnale 4 12.08 6 1 1
776 Maade järjekord kergejõustikus 4 12.08 6 1 2
777 Pääsesid lõppvõistlusele 4 12.08 6 1 2
778 Rekordite sadu 4x200 m teateujumises 4 12.08 6 1 2
779 Veepalliturniiri seis 4 12.08 6 1 2
780 Ameeriklannad rõõmutsevad oma võidu üle 4 12.08 6 1 1
781 Sakslastel ja helveetslastel võimlemises edu 4 12.08 6 1 1
782 Ameeriklased vettehüpetes ülivõimsad 4 12.08 6 1 2
783 Poksijail edu 4 12.08 6 1 1
784 Olümpiavõimlemine lõppes 4 12.08 6 1 1
785 Kuningas Boris külastas olümpiaküla 4 12.08 6 1 1
786 E. Korko esines rahuldavalt 4 12.08 6 1 1
787 Eesti medalite järgi 13-ndaks 4 12.08 6 1 1
788 Ungarlase Csiki proua sai mehe eest suudlusi 4 12.08 6 1 1
789 Eestlastest ainult Stepulov veel võistlemas 4 13.08 6 1 1
790 B. Roolaid jäi 4-ndaks 4 13.08 6 1 1
791 Korko jäi kolmandaks ja langes välja 4 13.08 6 1 2
792 Olümpiavõitjad hüpates üle hobuse 4 13.08 6 1 1
793 Eesti asub ikka 13-ndal kohal 4 13.08 6 1 2
794 Ameeriklane võitis 400 m vabaujumise 4 13.08 6 1 2
795 Stepulov võitis Seeberg aga kaotas 4 13.08 6 1 1
796 Poola õnn korvpallis 4 13.08 6 1 1
797 Käsipalli finaalis kohtuvad Saksa ja Ungari 4 13.08 6 1 2
798 Kaks matshi hokis 4 13.08 6 1 2
799 Kuldmedal Ameerikale ka naiste vettehüpetes 4 13.08 6 1 2
800 Saksa olümpiavõitjad tõusevad ametiredelil 4 13.08 6 1 2
801 Kollektiivne protest Rahvusvahel. Jalgpalliliidu vastu 4 13.08 6 1 2
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802 Võidumeeste saabumiseks Tallinn lipuehtesse 4 13.08 6 1 1
803 India hokimehed on ka nüüd meistermängijad 4 13.08 6 1 1
804 Naiste selili ujumise lõppvõistlejad selgunud 4 13.08 6 1 2
805 Veepalliturniiri vahering lõppenud 4 13.08 6 1 2
806 20 000 pealtvaatajat ratsavõistlustel 4 13.08 6 1 2
807 Purjeregatta võitjad lõplikult selgunud 4 13.08 6 1 2
808 Naiste teateujumise lõppvõistlejad 4 13.08 6 1 2
809 Ameeriklased ülivõimsad vettehüpetes 4 13.08 6 1 1
810 Meisterlaskja püstolist laskmises 4 13.08 6 1 1
811 Maratonivõitja jaapanlane Son oma võidutammega 4 13.08 6 1 1
812 Helveetsia trummilööjad Berliini tänavail 4 13.08 6 1 1
813 K. Palusalule talukoht 4 14.08 6 1 1
814 Valmistatakse vastuvõtule 4 14.08 6 1 2
815 Olümpiasangarite kojusaabumisel 4 14.08 6 1 5
816 Nik. Stepulov pääses poolfinaali 4 14.08 6 1 1
817 Norra sai "pronksi" jalgpallis 4 14.08 6 1 1
818 Korvpalli finalistid - Ameerika ja Kanada 4 14.08 6 1 1
819 Konrad Frey - viie medali võitja 4 14.08 6 1 1
820 Stepulov läheneb medalitele 4 14.08 6 1 1
821 Hollandi lõi lohutusringis Austriat 4 14.08 6 1 2
822 Jaapanlased ja ameeriklased 1500 m ujumises ülivõimukad 4 14.08 6 1 2
823 Naiste 400 m ujumised 4 14.08 6 1 2
824 Saksa sai medalid bressuurratsutamises 4 14.08 6 1 2
825 Ameerika naised tornihüpetes võidukad 4 14.08 6 1 2
826 Kunsthüpete võitjad ja nende järeltulijad 4 14.08 6 1 1
827 Hollandlannad ujumises võidukad 4 14.08 6 1 2
828 Meeste 200 m rinnuliujumine 4 14.08 6 1 2
829 Hiilgeaegu meeste seliliujumises 4 14.08 6 1 2
830 Saksa juhib medalitega 4 14.08 6 1 2
831 Sportlaste austamine Valgas 4 14.08 6 1 6
832 Olümpiaheitlused "Centrali" linal 4 14.08 6 1 2
833 Olümpiakangelaste kojutulek kujunes triumfisõiduks 4 15.08 6 1 4
834 Kogu Tallinn tervitas võitjaid 4 15.08 6 1 6
835 Tartu austas sportlasi 4 15.08 6 1 6
836 Tapa austas olümpiavõitjaid 4 15.08 6 1 6
837 Olümpiamaadlejad kindral Laidoneri juures 4 15.08 6 1 2
838 Eestile veel üks hõbemedal 4 15.08 6 1 1
839 Naiste 400 m ujumise lõppvõistlejad selgunud 4 15.08 6 1 2
840 Meeste viimaseid vaheujumisi 4 15.08 6 1 2
841 Hollandi naiste võit teateujumises 4 15.08 6 1 2
842 Käsipalliturniiri võitjaks Saksa 4 15.08 6 1 2
843 Kieferil kuldmedal ja uus olümpiarekord 4 15.08 6 1 2
844 Korvpalliturniiri võitis Ameerika 4 15.08 6 1 2
845 Olümpiavõitja J. Owens hakkab filminäitlejaks 4 15.08 6 1 2
846 Medalitesadu Saksale sõudmises 4 15.08 6 1 1
847 Olümpiamängud lõpevad 4 16.08 6 1 2
848 Vettehüpetes ameeriklased ja sakslased edukad 4 16.08 6 1 2
849 Korvpallimehed jõudsid koju 4 16.08 6 1 2
850 Kuldmedal vabaharjutustel läks Helveetsiale 4 16.08 6 1 1
851 Ka inglased võtsid oma võitjaid vaimustusega vastu 4 16.08 6 1 1
852 13-aastane kuldmedalineiu meisterhüpet tegemas 4 16.08 6 1 1
853 Olümpiamängude pühalik lõpp-pidu 4 17.08 6 1 6
854 Korvpallimehed ja ujujad saabusid 4 17.08 6 1 6
855 Nik. Stepulov jäi hõbemedalimeheks 4 17.08 6 1 1
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856 Rahvuste järjestus 4 17.08 6 1 2
857 Miljon marka "puhtalt" 4 17.08 6 1 2
858 Käsipallimängijate austamine 4 17.08 6 1 1
859 Poksijad saabuvad homme 4 17.08 6 1 2
860 Poksiturniiri tagajärjed 4 17.08 6 1 2
861 Jalgpalli kuldmedal Itaaliale 4 17.08 6 1 2
862 Ungarile veepallis kuldmedal 4 17.08 6 1 2
863 Pinevaid lõppvõistlusi olümpia sõudevõistlustel 4 17.08 6 1 1
864 Ungarlane võitis vehklemises 4 17.08 6 1 2
865 India võitis ülekaalukalt kuldmedali hokis 4 17.08 6 1 2
866 Sakslased ratsutamises võidukad 4 17.08 6 1 2
867 Mandritevahelises teateujumises aasialased võidukad 4 17.08 6 1 2
868 Viimane medalimees 4 17.08 6 1 2
869 Eesti suurim poksivõit 4 17.08 6 1 7
870 Hollandi võidukad naised 4x100 m vabaujumises 4 17.08 6 1 1
871 Ujumise lõppvõistlused 4 17.08 6 1 1
872 Eesti suurim võit 4 17.08 6 1 7
873 Adolf Kiefer selili ujumises kuldmedalimees 4 17.08 6 1 1
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Lisa 2.2 – Pekingi mängude kodeerimistabel
A B C D E F G
1 Vene tippjooksjaid ei lasta olümpiale 1 1.08 6 1 1
2 Tanel Kangert: kehv õhk võib pikka sõitu segada 1 2.08 6 1 4
3 Šarapova loobus olümpiast, Nadal jahib esireketi tiitlit 1 2.08 6 1 1
4 Esimene Eesti sportlane Pekingis kohal, teised teel 1 2.08 6 1 1
5 Olümpia - popp ja ideetu nagu "Tantsud tähtedega" 1 4.08 6 1 3
6 Tiidrek Nurme: võin olümpiale julgelt minna 1 4.08 6 1 6
7 Musta teekond medalini 1 4.08 6 1 6
8 Balta: säilitan endas rahu 1 4.08 6 1 6
9 Daniel Novikov: kogun Londoni olümpiaks kogemusi 1 4.08 6 1 6
10 Eesti koondis Pekingi olümpiamängudel 1 4.08 6 1 8
11 Olümpiamedal on suur kordaminek 1 4.08 6 1 3
12 Vikerraadio kajastab nii tipphetki kui ka Hiina elu 1 4.08 6 1 1
13 Marko Kaljuveer: televaataja saab väga hea kava 1 4.08 6 1 4
14 Peking tervitab olümpialasi 1 4.08 6 1 8
15 Eesti Päevaleht Pekingi olümpial 1 5.08 6 1 1
16 Hiinlaste raske elu - muudkui naerata! 1 5.08 6 1 6
17 Kanter: kettameestel pole gaasimaski vaja 1 5.08 6 1 4
18 Kanepi: olümpia tähtsus kasvab 1 5.08 6 1 1
19 Lätlane Kuzmin läheb kaheksandale olümpiale 1 5.08 6 1 1
20 Elu olümpiakülas: kuiv seadus ja saunalinade nappus 1 6.08 6 1 6
21 Enne trenni ei saa, kui ankeet täidetud! 1 6.08 6 1 1
22 Grete Treier: olen šokolaadi maitse unustanud 1 6.08 6 1 4
23 Hiinlased heiskasid Pekinigi olümpiakülas sinimustvalge lipu 1 7.08 6 1 1
24 Peking - õe ja venna Aljandi kohtumispaik 1 7.08 6 1 6
25 Eestlased ootavad uusi trikoosid 1 7.08 6 1 1
26 Suursaadik Unga: Hiinas peabki kõik olema kolossaalne! 1 7.08 6 1 4
27 Hiina tahte triumf 1 8.08 6 2 3
28 Jaan Talts: eestlaste võidulootused Pekingi olümpial on õhkõrnad 1 8.08 6 1 4
29 Olümpia eel toimusid suured tiibetlaste protestid 1 8.08 6 2 2
30 Jaanson ja Endrekson: olümpial peavad head sõidud tulema 1 8.08 6 1 6
31 Eesti sportlased enne starti 1 8.08 6 1 8
32 Tõnu Meijel üllatas olümpiasoenguga 1 8.08 6 1 1
33 Eestlannad Pekingi olümpiaturniiril 1 8.08 6 1 8
34 Hästi hoitud avapeo saladus saab täna avalikuks 1 8.08 6 1 1
35 Võimsaima mulje jättis Barcelona 1 8.08 6 1 7
36 Kanter kisti pettusega Tiibeti-poliitikasse 1 8.08 6 2 1
37 Olümpia ning räpane maailm 1 9.08 6 2 7
38 Kaia Kanepi: küll Penetta teab, et ka mina oskan tennist mängida! 1 9.08 6 1 4
39 Kanepi treenis Hantuchovaga 1 9.08 6 1 1
40 Tuleb mängida agressiivselt 1 9.08 6 1 7
41 Intiimse ja suurejoonelise avapeo 10 tahku 1 9.08 6 1 6
42 Hiinlastele - jah, Puna-Hiinale - ei! 1 9.08 6 1 7
43 Eestlased torkasid silma värske ja positiivsena 1 9.08 6 1 7
44 Novosjolov: kullaks on vaja kuut edukat matši 1 9.08 6 1 4
45 Deniss Karpak ihkab olümpiaregatil tormituult 1 9.08 6 1 6
46 Made in China olümpiapakendil 1 11.08 6 1 3
47 Rannavõrkpall tõi Eesti fännidele rõõmu, kuid mitte võitu 1 11.08 6 1 6
48 Hiina paar ohustab Kaisi ja Vesikut 1 11.08 6 1 3
49 Vesik väärib kiitust! 1 11.08 6 1 7
50 Leedu korvpallurid näitasid kõrgklassi 1 11.08 6 1 1
51 Maret Ani pääseb platsile ka üksikmängus 1 11.08 6 1 1
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52 Nadal naudib olümpiaküla melu, Federer hoiab omaette 1 11.08 6 1 1
53
Jaansoni ja Endreksoni kahvatu avastart paneb ärevalt küsima: Mis on 
lahti? 1 11.08 6 1 6
54 Jämsä väsis täielikult, neljapaadil taktikaline aps 1 11.08 6 1 1
55 Tatjana Jaanson: ma ei tunne veel muret 1 11.08 6 1 1
56 Michael Phelps: päris lahe oli, kui president Bush mulle lipuga lehvitas 1 11.08 6 1 6
57 Triin ja Martti Aljand: põhidistantsid on alles ees 1 11.08 6 1 1
58 Michael Phelps ja edukad Eesti ujujad 1 11.08 6 1 7
59 Mehed kannatasid kuumust, naised külma vihma 1 11.08 6 1 6
60 Kuidas kommenteerite oma võistlemist Pekingi olümpial? 1 11.08 6 1 8
61 Supertähed kannavad lisapinget - kullata jääda pole lubatud! 1 11.08 6 1 8
62 Tume, nii tume on algus... 1 11.08 6 1 8
63 Edusõnum Hiinast: Kanepi mängis tugeva itaallanna auti! 1 12.08 6 1 1
64 Maret Ani hoidis vaevu pisaraid tagasi 1 12.08 6 1 1
65 Kanepi ründas julgelt 1 12.08 6 1 3
66 Kanteri treener: seis on parem kui tulemus näitab 1 12.08 6 1 4
67 Piinast prii Jämsä ihkab end üles töötada 1 12.08 6 1 1
68 Kuidas hindad oma esinemist Pekingis? 1 12.08 6 1 8
69 Imelaps Daley naudib tähelepanu 1 12.08 6 1 6
70 Täna algavad Hongkongis ratsutamise finaalsõidud 1 12.08 6 1 8
71 Jaan Tults: meie kahepaat jõuab kindlasti finaali ja võidab medali! 1 13.08 6 1 4
72 Treener Killingu kõne ärgitas neljapaati võitma 1 13.08 6 1 1
73 Kaia Kanepi võidumarss 1 13.08 6 1 1
74 Kas Kaia suudab taastuda? 1 13.08 6 1 7
75 Razzano: Kanepi tase on kohast kõrgem 1 13.08 6 1 4
76 Maret Ani ja Kaia Kanepi koostöö lonkas 1 13.08 6 1 1
77 Unetu öö veetnud Kais ja Vesik ehmatasid hiinlasi 1 13.08 6 1 1
78 Andrei Inešin saab loota ainult iseendale - treener Mati Mark haige 1 13.08 6 1 1
79 Jüri Jaansoni ja Tõnu Endreksoni tark sõit kruvis finaali ootust 1 14.08 6 1 6
80 Sõudjad kasutavad Pekingi kuuma päikese vastu "päästeveste" 1 14.08 6 1 1
81 C-finaali edenenud Andrei Jämsa vorm paraneb 1 14.08 6 1 1
82 Gruusia judoka: kuldmedal on kingitus mu rahvale 1 14.08 6 1 1
83 Venemaa-Gruusia sõnasõda 1 14.08 6 1 1
84 Kanepi: jalad enam ei kandnud 1 14.08 6 1 6
85 Kui jääd rulli alla, pole midagi teha 1 14.08 6 1 7
86 Ujuja Michael Phelps tõusis ajaloo kuldseimaks olümpialaseks 1 14.08 6 1 7
87 Liivamägi: olen sõnatu, ei tea, mis juhtus 1 14.08 6 1 1
88 Avapeo lapstäht kasutas petukaubana hääledublanti 1 14.08 6 1 1
89 Rattur Rein Taaramäe näitas oma taset 1 14.08 6 1 1
90 Olümpiamängud läbi kaamerasilma 1 14.08 6 1 8
91 Korvpallitähed ületasid egoistlikud huvid 1 15.08 6 1 7
92 Kaisi ja Vesiku jõud hääbus 1 15.08 6 1 1
93 Roger Federeri olümpiaunistus purunes 1 15.08 6 1 1
94 Kas Kanter jaksab soosikukoormat kanda? 1 15.08 6 1 6
95 Kuldne sprinditrio alustab täna vihast tiitlijahti 1 15.08 6 1 1
96 Tiidrek Nurme: olen väga õnnelik! 1 16.08 6 1 6
97 Kaire Leibak hüppas end maailma esitosinasse 1 16.08 6 1 1
98 Meeste tennisefinaal kujuneb hispaaniakeelseks 1 16.08 6 1 1
99 Kas täna tuleb eestlaste oodatud kuldmedal? 1 16.08 6 1 6
100 Martin Padari olümpiatee lõppes õnnetult 1 16.08 6 1 1
101 Sõudjate abimees: Jüri ja Tõnu on võiduks Pekingis valmis 1 16.08 6 1 4
102 Maailm ujub Eestil vägisi eest ära 1 16.08 6 1 7
103 Kaunitaridest medalijagajad ja sulgpallihuviline vanadaam 1 16.08 6 1 8
104 Hõbedane vanameister ja Palusalu karujõud 1 18.08 6 1 5
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105 Jaanson ja Endrekson andsid superpaarina võimsa etenduse 1 18.08 6 1 6
106 Jüri Jaanson: asju tehakse nii, et võidetakse olümpiamedal! 1 18.08 6 1 4
107 Tõnu Endrekson: tahan võtta puhkeaasta 1 18.08 6 1 1
108 Täpselt ennustanud Jaan Tults: neljas koht olnuks ebaõiglane 1 18.08 6 1 1
109 Ükski takistus Suurt Jüri ei murra 1 18.08 6 1 7
110 Treener Tatjana Jaanson: nüüd pidutsege kõik! 1 18.08 6 1 4
111 Keegi pole kohe parim 1 18.08 6 1 7
112 Suusatreener Mati Alaveri antud medalid mõjusid hea endena 1 18.08 6 1 6
113 Austraallased kuldasid Ateena olümpia altmineku 1 18.08 6 1 1
114 Aleksander Tammert: natuke varu jäi sisse 1 18.08 6 1 4
115
Gerd Kanter peab peale enda medalisoosikuteks Aleknat, Malachowskit ja 
Hartingut 1 18.08 6 1 6
116 Kaire Leibak võitles aegade parimas finaalis välja kümnenda koha 1 18.08 6 1 1
117 Kaie Kand jäi autsaideriks 1 18.08 6 1 1
118 Radcliffe piinles jälle 1 18.08 6 1 1
119 Balta pelgab liiga kiiret rada 1 18.08 6 1 1
120 Võidutantsuga juubeldanud Usain Bolt kinnitas üleolekut 1 18.08 6 1 6
121 Nadal jäi võitmatuks ka olümpiaareenil 1 18.08 6 1 1
122 Rootsi maadlejalt võeti olümpiamedal ära 1 18.08 6 1 1
123 Leedu jahib medalit, USA ülivõimas 1 18.08 6 1 1
124 Mati Killing: me ei asu enam suure mäe taga 1 18.08 6 1 1
125 Rõõmsalt naeratavad vabatahtlikud ei soovi oma mõtteid avaldada 1 18.08 6 1 6
126 Kaheksa kulda? Tehtud! 1 18.08 6 1 6
127 Maailmarekord pani särava Isinbajeva rõõmust karjuma 1 19.08 6 1 6
128 Tragöödia: Hiina lootus Liu vandus valule alla 1 19.08 6 1 1
129 Kullajahil Ronaldinhost sai saakloom 1 19.08 6 1 7
130 Gerd Kanter: kuldmedali eest läheb võitluseks Aleknaga 1 19.08 6 1 6
131 Kanter vajab head häälestust 1 19.08 6 1 3
132 Nool: ajalugu annab trumbi Kanterile 1 19.08 6 1 4
133 Kanteri konkurendid unistavad pronksist 1 19.08 6 1 1
134 Alekna tunneb ergutavat ärevust 1 19.08 6 1 1
135 Oodatud triumf 1 21.08 6 1 5
136 Olümpiavõitja Gerd Kanter: õige pidu puhkeb kodus rahva ees 1 21.08 6 1 4
137 Kanteri kandis olümpiavõidule pöörane tahe 1 21.08 6 1 1
138 Gerd Kanteri isa Jaan: see on puhas töövõit! 1 21.08 6 1 6
139 Kanter sattus heasse seltskonda 1 21.08 6 1 7
140 Liina Pärtel: Gerd on oluliselt küpsemaks saanud 1 21.08 6 1 4
141 Raul Rebane: Kanterit ja Hafsteinssoni liidab usaldus 1 21.08 6 1 7
142 Kullaretsept: heida järgmisest meeter rohkem 1 21.08 6 1 8
143 Tammert: kullavõitluses realiseeris end kaks meest 1 21.08 6 1 1
144 Usain Bolt purustas Johnsoni imerekordi 1 21.08 6 1 1
145 Medalipidu kestis hommikupäikeseni 1 21.08 6 1 6
146 Olümpiavõitjatele eraldati üle nelja miljoni krooni 1 22.08 6 1 2
147 Iluvõimleja Irina Kikkas lootis näha harjutustes vähem rumalaid vigu 1 22.08 6 1 1
148 Iljuštšenko: tegin justkui vettehüppeid, mitte kõrgust 1 22.08 6 1 1
149 Kaalul on märksa rohkem kui kuld 1 22.08 6 1 7
150 Pahapill hingab tippudele kuklasse 1 22.08 6 1 6
151
Jalgpallikuningas Pelé: tunnen puudust vaid ühest auhinnast - 
olümpiakullast 1 22.08 6 1 4
152 Neli hobust said dopingupatuseks 1 22.08 6 1 1
153 Maadlusmatilt tuli Gruusia kolmas kuld 1 22.08 6 1 1
154 Hafsteinsson elab kaasa Islandi käsipalluritele 1 22.08 6 1 6
155 Pahapill ja Raja tegid endale tipus ukse lahti 1 23.08 6 1 6
156 Jamaica kuldsed sprinterid lõid jälle võidutantsu 1 23.08 6 1 1
157 Kikkas lõpetas 20. kohaga 1 23.08 6 1 1
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158 Ettepanek: jätaks meeste korvpallifinaali pidamata! 1 23.08 6 1 3
159 Hispaanlasi aitavad vaid kaugvisked 1 23.08 6 1 3
160 BMX-i debüüt olümpial ehk Võidab see, kes viimasena püsti jääb! 1 23.08 6 1 6
161 Kui vanad on Hiina võimlejad? 1 23.08 6 1 1
162 Kullakallis Usain Bolt, mis planeedilt Sa tuled? 1 23.08 6 1 7
163 Koerahammustus rikkus Loskutovi valmistumise 1 23.08 6 1 1
164 Olümpial on staarid, loomad, ilm ja Mao Zedong 1 23.08 6 1 8
165
Pekingi olümpia hõbemedali võitja Jüri Jaanson jõudis koju tütre, ema ja 
Eesti rahva juurde 1 25.08 6 1 1
166 Medalimeeste ja Hiina olümpia 1 25.08 6 1 5
167 Ime hõng korvpallihallis: USA tähed pidid tavatult palju pingutama! 1 25.08 6 1 1
168 Pau Gasol: Dream Teami nime USA enam ei vääri 1 25.08 6 1 1
169 Ameeriklased pühendasid kulla peatreeneri mõrvatud äiale 1 25.08 6 1 1
170 Kogu Island tähistas käsipallurite hõbedavõitu 1 25.08 6 1 1
171 Argentina kaitses põrgukuumuses olümpiavõitu 1 25.08 6 1 1
172 Kullameheks kerkis kõige kõvema karjatusega kettaheitja 1 25.08 6 1 6
173 The New York Times palus Kanteril kapsast heita 1 25.08 6 1 1
174 Prillidega Hellebaut üllatas võiduga ennastki 1 25.08 6 1 1
175 Erki Nool: kergejõustiklased väärivad hindeks viit miinust 1 25.08 6 1 4
176 Loskutov järgis üllast ideed 1 25.08 6 1 1
177 Pekingi muinasjutt ehk Eesti sportlaste etteasted olümpial 1 25.08 6 1 8
178 Jaanson ja Endrekson kodus tagasi 1 25.08 6 1 1
179 Eesti Päevaleht Pekingis 1 25.08 6 2 3
180 Mida arvata Pekingi olümpiamängudest? 1 25.08 6 1 7
181 Kaia Kanepi: tundub, et mängisin paremini kui enne pausi 1 31.07 5 1 4
182 Miks ma ei vaata Pekingi olümpiamänge? 1 31.07 5 2 3
183 Peking on mängudeks lõplikult valmis 1 30.07 5 1 6
184 Iljuštšenko: täitsin ühe unistuse 1 30.07 5 1 4
185 Turistist võib sirguda võitja 1 30.07 5 1 5
186 Rekordiliselt suur meeskond toob olümpia korraga kahele kanalile 1 29.07 5 1 1
187 Doktor Madis Rahu: Kaia Kanepi paraneb hästi 1 29.07 5 1 1
188 Eesti lippu kannab Pekingi avapeol Martin Padar 1 29.07 5 1 1
189 Nurme ja Iljuštšenko vääriks kohta olümpiakoondises 1 29.07 5 1 7
190 Rein Taaramäe: seitse tundi rattasadulas - see võib raske olla 1 28.07 5 1 4
191 Loos viis Kaisi ja Vesiku kokku maailma esipaariga 1 28.07 5 1 4
192 EOK arutab hiliste normitäitjate Pekingisse lennutamist ülehomme 1 28.07 5 1 1
193 Nurme: oleks kahju, kui ei saaks olümpiale 1 28.07 5 1 4
194 Maskotimüük on täies hoos 1 26.07 5 1 1
195 Olümpiaküla avab homme sportlastele uksed 1 26.07 5 1 1
196 Ujujad naudivad Singapuri treeninglaagris sooja vastuvõttu 1 26.07 5 1 7
197 Värnik jääbki olümpialt eemale 1 26.07 5 1 2
198 Andres Raja lubas abikäe ulatajatele peo korraldada 1 26.07 5 1 1
199 Olümpiamängude maskotid 1 26.07 5 1 8
200 Olümpiahobused vajavad rokkstaariga võrdset kohtlemist 1 25.07 5 1 6
201 Kuristiku äärel kõndiv Raja: kõik on võimalik! 1 25.07 5 1 1
202 Olsson vigane, Kallur hoiab end Pekingiks 1 24.07 5 1 1
203 Rahnu loobus Rakvere võistlusest 1 24.07 5 1 1
204 Kivine täitis olümpianormi, Värnik Vedas huvilisi alt 1 24.07 5 1 1
205 Šarapova ja Federer unistavad kuldmedalist 1 23.07 5 1 1
206 Mihkel Kukk jäi napilt A-normita 1 23.07 5 1 2
207 Pekingi tänavatel kehtib karm liikluskord 1 22.07 5 1 1
208 Marek Niidu vigastus osutus kardetust kergemaks 1 22.07 5 1 1
209 Dopinguspetsid: olümpial võidab EPO 1 22.07 5 1 1
210 Pärnus viiendaks jäänud Kais jätkab Vesikuga Pekingi-ettevalmistust 1 21.07 5 1 1
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211 Haarake viimasest õlekõrrest 1 21.07 5 1 7
212 Kolmekordne tšempion Balta: turistina ma Hiinasse ei lähe 1 21.07 5 1 4
213 Gerd Kanter: Pekingis on medalinõudlejate ringis viis meest 1 21.07 5 1 1
214 Odavisketragöödia etendus Andrus Värnikuga peaosas 1 21.07 5 1 1
215 Loodame Grete Treierilt medalit 1 19.07 5 1 3
216 Hiina, siit tuleb suurte lootustega Eesti koondis! 1 19.07 5 1 1
217 Dwain Chambers ei saa Pekingis võistelda 1 19.07 5 1 1
218 Treener Puuste: Värniku odakaare pikkus sõltub mehe tervisest 1 18.07 5 1 1
219 Kergejõustiklaste viimased võimalused 1 18.07 5 1 5
220 Kaia Kanepi sattus eile äkitselt lõikuslauale 1 17.07 5 1 1
221 Thanou sai koha Pekingi koondisesse 1 16.07 5 1 1
222 Doktor Mardna: Vesik võib Pekingis mängida! 1 16.07 5 1 1
223 Kristjan Rahnu tahab Andres Rajaga konkureerida 1 15.07 5 1 1
224 Grete Treier: olen ootustes tagasi tõmbunud 1 15.07 5 1 4
225 Võitleja Pahapill murdis olümpiale 1 14.07 5 1 1
226 Kümme suurimat staari Pekingis 1 12.07 5 1 8
227 Mida ei tohi sportlased olümpiamängude ajal teha? 1 11.07 5 2 8
228 Mikk Pahapill võitleb olümpiapileti eest 1 11.07 5 1 1
229 Vaja oleks selgemaid mängureegleid 1 10.07 5 1 7
230 Värnik jahib olümpiapääset 1 10.07 5 1 1
231 Barcelona ei luba Brasiilia koondislast Ronaldinhot olümpiale 1 10.07 5 1 1
232 Eesti naiskond Pekingis ei võistle 1 10.07 5 1 1
233 Mina meie koondist ei häbene 1 9.07 5 1 7
234 Liivamägi: pärast Pekingit siirdun Berkeley ülikooli 1 9.07 5 1 4
235 Kvantiteetkoondisega olümpiale 1 9.07 5 1 7
236 Noateral kõndijad Jaanson ja Endrekson ihkavad triumfi 1 7.07 5 1 6
237 Phelps jahib Spitzi rekordit 1 7.07 5 1 1
238 Peetre pürgib olümpiakoondisesse 1 7.07 5 1 1
239 Kaks ujujat said kutse Pekingi olümpiale 1 7.07 5 1 1
240 Raul Must: tahan olümpiaks tippvormi jõuda 1 7.07 5 1 4
241 Bush kavatseb Pekingis kohal olla 1 7.07 5 2 1
242 Irina Kikkas: loodan, et kõik hoiavad mulle pöialt 1 5.07 5 1 4
243 Vigastus ohustab Loskutovi sõitu Pekingi olümpiale 1 4.07 5 1 1
244 Kas sul on veel lootust pääseda Pekingi olümpiale? 1 3.07 5 1 8
245 Olümpiale saaks praeguse seisuga 43 Eesti sportlast 1 3.07 5 1 1
246 Inešin oma viienda olümpia eel: olen õhulossideks liiga kogenud! 1 3.07 5 1 1
247 Maret Ani pääseb paarismängus OM-ile 1 3.07 5 1 2
248 Tõnu Endrekson: viperused tervisega ei lubanud riskida 1 3.07 5 1 4
249 Posti Hiinasse jõudmine on kontrolli tõttu häiritud 1 3.07 5 1 2
250 Bryan Clay ihkab Pekingist olümpiakulda 1 2.07 5 1 1
251 Suur ootus: mida suudab võimekas Ksenija Balta? 1 2.07 5 1 1
252 Partõka ja Sidorkin täitsid B-normi 1 1.07 5 1 2
253 Kravtšenko: Osaka MM-i äpardus oli kõva šokk 1 30.06 4 1 4
254 Andres Raja: tehke see süst ja ma lähen jooksma! 1 30.06 4 1 1
255 Andres Raja: Noolega pole mind mõtet võrrelda 1 27.06 4 1 4
256 Olümpia vabapääse läks Nabist mööda 1 20.06 4 1 1
257 Olümpiale pääsenud Jämsä: ühepaadis oled enda peremees 1 19.06 4 1 1
258 Spordisõber peab juba suvel digitaaltelevisiooni hankima 1 18.06 4 1 1
259 Andrei Jämsä: parim sõit on veel ees 1 18.06 4 1 1
260 Jaanus Uudmäe jahib olümpiavõitjast isa Jaagu rekordit 1 16.06 4 1 1
261 Jämsä võitleb olümpiapileti eest 1 16.06 4 1 1
262 Dayron "Poolkurt" Robles alustas olümpiaduelli maailmarekordiga 1 14.06 4 1 1
263 Odameeste purakas jäi veel kehasse 1 10.06 4 1 1
264 Albert: üritan olla kettameestele hea soojendusesineja! 1 10.06 4 1 1
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265 Erika Salumäe tohtis õigusega kanda medalidressi 1 9.06 4 1 1
266 Kaie Kand vedas Eesti naiskonna olulisele võidule 1 9.06 4 1 1
267 Bryan Clay: kui suudan terve püsida, olen maailma parim 1 6.06 4 1 4
268 Olümpianormi püüdlejad ei jõudnud sihile 1 4.06 4 1 1
269 80 meetrit visanud Kukk Värnikule: tule võistlema! 1 30.05 3 1 1
270 Olümpiat ei näe ligi pooled televaatajad 1 29.05 3 1 1
271 Olümpiaraamat sünnib ühisel jõul 1 28.05 3 1 1
272 Kanter vajab õigel teel püsimist 1 28.05 3 1 1
273 Andres Raja rehkendab kaheksaga algavat summat 1 26.05 3 1 1
274 Gerd Kanter: olümpial tuleb ka Hadadi võidupüüet tõrjuda 1 26.05 3 1 1
275 Jalutu jooksja läheb olümpiale 1 17.05 3 1 1
276 Moonika Aava ründas 60 ja Risto Mätas 80 meetri joont 1 15.05 3 1 1
277 Olümpiatuli jõudis maailma katusele 1 9.05 3 1 2
278 Heiki Nabi asub Roomas jahtima olümpiapääset 1 8.05 3 1 1
279 Nooruk Hiina troopikasaarelt: tahame end maailmale avada! 1 7.05 3 1 6
280 Hiina kardab olümpia eel tapjaviiruse puhangut 1 6.05 3 1 1
281 Kas eestlaste käes kustunud olümpiatuli tähendab halba? 1 6.05 3 1 6
282 Olümpia B-normi täitmine pole kuritegu, vaid kordaminek! 1 5.05 3 1 7
283 Tülituli jõuab täna Eesti meeste kätesse 1 5.05 3 2 6
284 Pekingi olümpial jagatakse medaleid linnupesas ja veekuubikus 1 5.05 3 1 1
285 Silmakirjalike lubaduste konksu otsas 1 3.05 3 2 3
286 Kanteri olümpiale mineku kava on pisiasjadeni paigas 1 30.04 2 1 1
287 Bubka: boikott lõi valusalt hinge 1 28.04 2 2 7
288 Olümpiaboikott? Ei! Hiinale survet avaldada? Jah! 1 28.04 2 2 7
289 Embrich olümpiakohata, Pekingisse sõidab Novosjolov! 1 28.04 2 1 1
290 Olümpia eel ilma paanikata, palun! 1 26.04 2 2 7
291 Johannes Ahun: võitsin olümpiakoha ausas heitluses! 1 26.04 2 1 4
292 Tiibet Vabaks! Kutsus olümpiat boikoteerima 1 26.04 2 2 1
293 Olümpiarõivad rahvale vaatamiseks 1 25.04 2 1 1
294 Pool tuhat fänni sõidab Pekingisse eestlasi toetama 1 25.04 2 1 1
295 Hiina tegi punalipulises Austraalias tiibetlastele 1:0 1 25.04 2 2 1
296 Pekingi olümpiatuli jõudis Austraaliasse 1 24.04 2 2 2
297 Irina Embrich: küpsetasin end ise üle! 1 23.04 2 1 1
298 Hiina suur medalijaht 1 21.04 2 1 7
299 Jana Kolukanova: tahaks ikka olümpial lemmikalal ujuda 1 21.04 2 1 4
300 Hiina linnades toimuvad läänevastased protestid 1 21.04 2 2 2
301 Tuhanded eksiilitiibetlased protestisid olümpia vastu 1 18.04 2 2 2
302 Peking püüab olümpiat roheliseks võõbata 1 17.04 2 1 1
303 Hiina olümpia boikotiüleskutsed hirmutavad kasumiootel ärimehi 1 17.04 2 2 1
304 Tulekandja: mõistan, kui mul jääks Hiinas käimata 1 16.04 2 2 4
305 Silmakirjalikud olümpiajuhid 1 16.04 2 2 3
306 Olümpiatule võõrustajatel tekivad ülisuured kahjud 1 12.04 2 2 6
307 ÜRO peasekretär ei osale Pekingi olümpia avamisel 1 12.04 2 2 2
308 Hiina jätkab kangekaelselt olümpiatule piinlikku tuuri 1 11.04 2 2 1
309 Tammert: korra olen Pekingis käinud ja seal esikoha saanud 1 10.04 2 1 4
310 ROK-i juht: olümpiatule teekond jätkub 1 10.04 2 2 2
311 Veteranjooksja pürgib olümpiale 1 9.04 2 1 1
312 Eesti sportlased loodavad läbi aegade suurimale olümpiakoondisele 1 8.04 2 1 8
313 Harmooniateekonnast sai olümpiatule häbiteekond 1 8.04 2 2 7
314 Pekingi olümpiatuld saadavad meeleavaldused 1 7.04 2 2 2
315 Maadlejad võitsid kaks kohta esikümnes, kuid mitte olümpiapaika Pekingis 1 7.04 2 1 1
316 Aleksei Budõlin: suudan võita EM-il medali! 1 7.04 2 1 4
317 Heiki Nabi jahib EM-il Soomes olümpiakohta 1 3.04 2 1 1
318 Pekingi suurim viga oli lasta mängud oma õuele 1 2.04 2 2 7
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319 Novikov: Pekingi olümpiaks olen tippvormis 1 2.04 2 1 4
320 ETV teine kanal jõuab vaatajaini olümpiamängude ajaks 1 2.04 2 1 1
321 Matthew Smith pürib vanaema-vanaisa nimel Pekingisse 1 31.03 1 1 4
322 Hiina tõrjub telekanaleid Taevase Rahu väljakult 1 24.03 1 2 1
323 Sõnavabaduse boikottimine 1 24.03 1 2 7
324 Olümpiatuli kannab sajandite traditsiooni 1 24.03 1 2 1
325 Raul Must pürgib olümpiale 1 24.03 1 1 1
326 Pekingi olümpia on tavalise hiinlase huvides 1 24.03 1 2 3
327 Olümpia pole hipikommuun 1 22.03 1 2 7
328 Värvime end Tiibetiks 1 20.03 1 2 7
329 Tiibet vabaks 1 20.03 1 2 7
330 Rogge: boikotti olümpiale ei tule 1 19.03 1 2 1
331 Olümpialiikumine tähelepanu all 1 18.03 1 2 2
332 Kukk püstitas isikliku rekordi ja täitis olümpianormi 1 17.03 1 1 1
333 Ilustamata Hiina 1 17.03 1 2 5
334 Pekingi olümpiastaadion võlub eurooplasi 1 13.03 1 1 1
335 Peking on endiselt õhusaastatusega hädas 1 12.03 1 1 1
336 Saastemängud Pekingis 1 12.03 1 1 7
337 Gebrselassie ei jookse olümpial maratoni 1 11.03 1 1 2
338 Irina Embrich haarab Kreekas olümpiašansist 1 11.03 1 1 1
339 Hiina piirab pääsu Internetti 2 1.08 6 2 1
340 Doping räsis Venemaa koondist 2 1.08 6 1 1
341 Messi mängib olümpial 2 1.08 6 1 1
342 Šarapova olümpia sattus küsimärgi alla 2 1.08 6 1 1
343
Ajalugu ei näita Pekingi olümpialippur Martin Padarile medaliheitlust 
soosivaid kaarte 2 2.08 6 1 6
344 Šarapova jääb olümpialt kõrvale 2 2.08 6 1 2
345 Hushovd olümpiale ei sõida 2 2.08 6 1 2
346 Jaanson-Endrekson lähevad OM-ile enesekindlalt 2 2.08 6 1 1
347 Esimese eestlasena võistleb Pekingi olümpial Raul Must 2 4.08 6 1 2
348 Olümpia määrimine 2 5.08 6 2 3
349 Pekingi olümpia tuleb ajaloo kalleim 2 5.08 6 1 1
350 Hiired töötavad degusteerijatena 2 5.08 6 1 1
351 Vladimir Gussev jäeti Venemaa koondisest välja 2 6.08 6 1 1
352 Britid loodavad Pekingist suurt medalisaaki 2 6.08 6 1 1
353 Austraallased pole rahul ROKi otsusega 2 6.08 6 1 1
354 Nadal tahab Federeri kindlasti ka Pekingis võita 2 6.08 6 1 1
355 Tellitud olümpiapiletid jäid vaid roosaks unistuseks 2 6.08 6 1 1
356 Kõik tallinlased saavad olümpia alguseks ETV 2 oma kodudesse 2 7.08 6 1 1
357 Eesti olümpiaturistid ei pelga piletikulu 2 7.08 6 1 6
358 Pekingi lennujaama saabusid mustades maskides mehed 2 7.08 6 1 6
359 Pekingi olümpiamängude spordiareenid 2 7.08 6 1 8
360 Naisjalgpallurid alustasid Omi 2 7.08 6 1 2
361 Vjatšeslav Voronin pääses olümpiale 2 7.08 6 1 2
362 Tiibeti toetajad petsid Gerd Kanterilt allkirja välja 2 8.08 6 2 1
363 Poliitiline sport 2 8.08 6 2 5
364 Olümpia piits ja präänik Hiinale 2 8.08 6 2 3
365 Olümpia piits ja präänik Hiinale 2 8.08 6 2 3
366 Paks õhk, palju sehkendamist ja pikk blondiin 2 8.08 6 1 6
367 Olümpia algab suursuguse avapauguga 2 8.08 6 1 6
368 Kahepaat treenib OMi eel loominguliselt 2 8.08 6 1 6
369 Neljapaadi minek ajab treenerile hirmu peale 2 8.08 6 1 1
370 Venezuelat esindavad verinoored võrkpallurid 2 8.08 6 1 2
371 Gay on 100 meetri jooksuks valmis 2 8.08 6 1 2
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372 Padar on esimeses ringis vaba 2 8.08 6 1 2
373 Kitajima lubab maailmarekordeid 2 8.08 6 1 2
374 Novosjolov kohtub avaringis egiptlasega 2 8.08 6 1 2
375 Kais ja Vesik püüdsid naljaga muret tõrjuda 2 8.08 6 1 1
376 Raul Must loeb end favoriidiks 2 8.08 6 1 1
377 Grete Treier tahab üllatust pakkuda 2 8.08 6 1 6
378 Karpak loodab olümpial stabiilselt sõita 2 8.08 6 1 1
379 Treener loodab soengu abil õnne tuua 2 8.08 6 1 6
380 Yao Ming kannab Hiina lippu 2 8.08 6 1 2
381 Kanepi vastaseks tugev itaallanna 2 8.08 6 1 2
382 Briti medalilootus jääb olümpialt välja 2 8.08 6 1 2
383 Massu loodab kuldasid kaitsta 2 8.08 6 1 2
384 Inešin leidis kaotatud püssi üles 2 8.08 6 1 2
385 Olümpiamängudest saab osa kõigi meediakanalite vahendusel 2 8.08 6 1 1
386 Kelle olümpia? 2 9.08 6 1 7
387 Hoobid Hiina propagandale 2 9.08 6 2 7
388
Linnupesa serval jooksnud võimleja puhus Pekingi olümpiamängudele elu 
sisse 2 9.08 6 1 6
389 Eestlased jälgisid avatseremooniat parimast spordipubist 2 9.08 6 1 6
390 Olümpial osalevate riikide arv vähenes 2 9.08 6 1 2
391 Valgevene motiveerib sportlasi vorstiga 2 9.08 6 1 2
392 Lindsay Davenport loobus Omist 2 9.08 6 1 2
393 Kreeka taunib Makedooniat 2 9.08 6 1 2
394 Saksa tennisist on Hiinas superstaar 2 9.08 6 1 2
395 Olümpiabasseinis üle tuhande sportlase 2 9.08 6 1 2
396 Kanepi: tingimused on kõigile karmid 2 9.08 6 1 1
397 Senised tulemused näitavad Novosjolovile rohelist tuld 2 9.08 6 1 1
398 Kuumas Pekingis on lihtsam külmetuda kui jahedas Eestis 2 9.08 6 1 6
399 Thorpe: kaheksat kulda Phelps ei saa 2 9.08 6 1 1
400 Olümpialinna turg - California õunad, Gucci kotid ja Armani kellad 2 9.08 6 1 6
401 Hiinlased, kes olümpiatsooni ei satu 2 9.08 6 1 1
402 Vormelipiloodid jälgivad põnevil olümpiat 2 9.08 6 1 2
403 Federerile ei meeldi olümpiakülas 2 9.08 6 1 2
404 Lammersi meelest soosib ilm asiaate 2 9.08 6 1 2
405 Kullata Bryant USAsse naasta ei kavatse 2 9.08 6 1 2
406 Peep Pahv: olümpia algus lõi transpordi lonkama 2 11.08 6 1 6
407 Ann Hiiemaa: tundmatu söök ja umbkeelsete tänav 2 11.08 6 1 6
408 Jüri Jaanson: püüame oma töö auga lõpuni teha 2 11.08 6 1 6
409 Maret Ani pääses viimasel hetkel üksikmängus olümpiale 2 11.08 6 1 1
410 Neljasel vale taktika 2 11.08 6 1 1
411 Ees rasked sõidud 2 11.08 6 1 1
412 Kaisi-Vesiku halb päev päädis kaotusega vihmasajus 2 11.08 6 1 1
413 Kaotus maailma esinumbrile pahandas Novosjolovit 2 11.08 6 1 1
414 Kuhu jäid Aljandi miljonid 2 11.08 6 1 1
415 Phelps tekitas reporterite seas rüseluse 2 11.08 6 1 6
416 Eesti ratturid ootavad järgmist olümpiat 2 11.08 6 1 1
417 Grete Treierist sai Pekingi kõige kurvameelsem rattur 2 11.08 6 1 6
418 USA sai kolmikvõidu 2 11.08 6 1 2
419 ROK ei lubanud Thanoud olümpiale 2 11.08 6 1 2
420 Hiinlane unustas starti minna 2 11.08 6 1 2
421 Leedu alistas tiitlikaitsja Argentina 2 11.08 6 1 2
422 Pekingis mõrvati ameeriklasest turist 2 11.08 6 1 1
423 "See pudel valmistab muret, kas võiksite lonksu võtta?" 2 11.08 6 1 6
424 Tolmoff: see oli mu karjääri suurim nurjumine 2 11.08 6 1 1
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425 Tubli, ETV, tubli! 2 11.08 6 1 7
426 Pekingis esimene dopingupatune 2 12.08 6 1 2
427 Itaalia vehkleja tegi ajalugu 2 12.08 6 1 2
428 Aseri judoka sai kulla 13 sekundiga 2 12.08 6 1 2
429 Samaranch kiitis avatseremooniat 2 12.08 6 1 2
430 Hiinlased mängisid Eesti televaatajatega 2 12.08 6 1 2
431 Ameeriklased tegid õiged järeldused 2 12.08 6 1 2
432 Kaia Kanepi lõi eestlaste sombuse olümpia särama 2 12.08 6 1 1
433 Maret Ani unistuse täitumine lõppes kurvalt 2 12.08 6 1 1
434 Gerd Kanteri peaproov: parem kui sellest midagi ei teaks 2 12.08 6 1 1
435 Phelpsi ülemvõim on Liivamägile vastumeelt 2 12.08 6 1 6
436 Partõka pani endale kolme plussi 2 12.08 6 1 1
437 Satu Mäkela-Nummela aitas pikendada Soome naisolümpiavõitjate nimistut 2 12.08 6 1 1
438 Maarja Värv: Turvatöötajate huumorimeel 2 12.08 6 1 6
439 Märgipalavik vallutas Pekingi tänavad 2 12.08 6 1 6
440 Andrei Jämsä sõitis end tühjaks 2 12.08 6 1 1
441 Kahepaat teises poolfinaalis 2 12.08 6 1 1
442 Olümpia: Eesti fännidele koitis Pekingis eile esimene helgem päev 2 13.08 6 1 1
443 Kõikvõimas Kanepi 2 13.08 6 1 7
444 Trullallaa - meie teeme sporti! 2 13.08 6 2 3
445 Powell pakatab enesekindlusest 2 13.08 6 1 2
446 Somaallased õnnelikud osavõtu üle 2 13.08 6 1 2
447 Kanteri treener häirekella ei löö 2 13.08 6 1 2
448 Maratonijooksja tiitlit kaitsta ei saa 2 13.08 6 1 2
449 Martikan OMi edukaim kärestikusõitja 2 13.08 6 1 2
450 Neljapaat läheb finaalikohta püüdma soodsalt positsioonilt 2 13.08 6 1 6
451 Kanepi kohtub 17 000 vastasega - publiku ja selle lemmikuga 2 13.08 6 1 1
452 Tandem Ani-Kanepi langesid juba avaringis 2 13.08 6 1 1
453 Sõjast muserdatud grusiinid kõrbevad olümpiaareenil 2 13.08 6 1 6
454 Närvid ning valutav jalg segasid Kaisi ja Vesiku öist und 2 13.08 6 1 6
455 Phelpsi maailmarekord ummistas liftid 2 13.08 6 1 6
456 Olümpia: Jaanson ja Endrekson sõudsid medalilahingusse 2 14.08 6 1 1
457 Elu parim tunne varises kokku 2 14.08 6 1 1
458 Jüri Jaanson: hambad ristis sõit jäi veel sisse 2 14.08 6 1 6
459 Jalgratas jääb leiutamata 2 14.08 6 1 1
460 Sõudejuht Kilk lubab medalit 2 14.08 6 1 1
461 Martin Padar tõrjub soosikumõtteid, varem need õnne pole toonud 2 14.08 6 1 1
462 Laskur Andrei Inešin on olümpiaks valmis 2 14.08 6 1 1
463 Pehmed jalad, valutav keha ja teekonna lõpp 2 14.08 6 1 6
464 Kanepi treener: Kaia kontrollis end alguses paremini 2 14.08 6 1 1
465 Kolmikhüppaja Kaire Leibak tunneb jalgades lennukust 2 14.08 6 1 1
466 Taaramäe võitis tõusul ja kaotas laskumisel 2 14.08 6 1 6
467 Mida sisaldab olümpialase kott? 2 14.08 6 1 6
468 Phelps jätkab ajaloolist kullasadu 2 14.08 6 1 6
469 Otsustavad päevad Pekingis 2 15.08 6 1 7
470 Kas Kais ja Vesik jätkavad koos või eraldi? 2 15.08 6 1 6
471 Rootsi maadleja viskas medali kaelast 2 15.08 6 1 1
472 Roger Federer mängust väljas 2 15.08 6 1 1
473 Hiina võimlejad taas sõiduvees 2 15.08 6 1 2
474 Saksamaa ratsutajad jätkavad domineerimist 2 15.08 6 1 2
475 Naistennisist vahetas väljakul särki 2 15.08 6 1 2
476 Ann Hiiemaa: Bussijuht mängis eestlaste eludega 2 15.08 6 1 6
477 Kanter tahab publiku närvide söömise lõpetada 2 15.08 6 1 6
478 Pekingis valitsenud Eesti suveilm lõi neljase plaanid segamini 2 15.08 6 1 1
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479 Jaanson ja Endrekson käisid turul 2 15.08 6 1 1
480 Võrkpalli kuningate brasiillaste troon kõigub 2 15.08 6 1 1
481 Unistuse täitnud Mälberg purustas Eesti rekordi 2 15.08 6 1 1
482 Bernard maksis Lezakile 100 meetri vabaujumises kätte 2 15.08 6 1 1
483 Olümpia rekordimehe Michael Phelpsi imedieet - 12 000 kilokalorit päevas 2 15.08 6 1 6
484 Leedu alistas Euroopa meistri 2 15.08 6 1 1
485 Viimased medalivõimalused 2 16.08 6 1 7
486 Imemees, igatahes 2 16.08 6 1 1
487 Nurme ja toetajad püstitasid rekordi 2 16.08 6 1 6
488 Lõputseremoonial esineb David Beckham 2 16.08 6 1 2
489 Kärestikuslaalomi kulla võitsid kaksikud 2 16.08 6 1 2
490 Laskjad põrusid dopingukontrollis 2 16.08 6 1 2
491 USA-le võimlemises kaksikvõit 2 16.08 6 1 2
492 Bolt ja Powell näitasid ülemvõimu 2 16.08 6 1 2
493 Maarja Värv: Lõpuks ometi päike! 2 16.08 6 1 6
494 Padari hinges valitses pärast olümpiat tühjus 2 16.08 6 1 1
495 Eksmaailmameister Inešin kustutas medalilootused 2 16.08 6 1 1
496 Aljand: Eesti rekordi purustan järgmine kord 2 16.08 6 1 1
497 Treener usub Padari Londonisse sõitu 2 16.08 6 1 1
498 Peking kipub Kaire Leibaku õnnelinnaks 2 16.08 6 1 6
499 Peetre tõukas keskmiselt, Kand trotsib vigastust 2 16.08 6 1 1
500 Neljapaat tegi poolfinaalis elu parima sõidu 2 16.08 6 1 6
501 Kahepaat medalijahil 2 16.08 6 1 1
502 Raigo Pajula fotokillud 2 16.08 6 1 8
503 Kuldmedali võitnud kolm Hiina olümpiavõimlejat kisti vanuseskandaali 2 16.08 6 1 1
504 Sõudjate edu 2 18.08 6 1 5
505 Hõbemedalipingutuse hind - nõrkus, tühjus, kõrge vererõhk 2 18.08 6 1 6
506 Olümpiahõbe Jüri Jaanson: ma pole ühtki kulda kaotanud 2 18.08 6 1 4
507 Endrekson teeb vaheaasta 2 18.08 6 1 1
508 Jaansoni teekond täis võite ja pettumusi 2 18.08 6 1 6
509 Vanast rattast, pingetest, valust ja otsustest 2 18.08 6 1 6
510 Tõnu Endreksoni abikaasa Grete nuttis rõõmust 2 18.08 6 1 6
511 Sõudeliidu president Rein Kilk: olin meeste medalis täiesti kindel 2 18.08 6 1 1
512 Raigo Pajula fotokillud 2 18.08 6 1 8
513 Neljapaadi ülesanne jäi täitmata 2 18.08 6 1 1
514 Leedu võitis alagrupi 2 18.08 6 1 2
515 Rafael Nadal võitis olümpiakulla 2 18.08 6 1 2
516 Takistusjooksus püstitati maailmarekord 2 18.08 6 1 2
517 Daniel Novikov edasi ei pääsenud 2 18.08 6 1 2
518 Parimate hüpped innustasid Leibakut 2 18.08 6 1 6
519 Phelps kirjutas end võimsalt rekordiraamatutesse 2 18.08 6 1 1
520 Kettaheitja Gerd Kanter ainult näksis poolehoidjate närve 2 18.08 6 1 1
521 Hadadi nuttis nagu väike laps 2 18.08 6 1 1
522 Albert kohanes Koreas 2 18.08 6 1 1
523 Inimene, mida sa tegid? 2 18.08 6 1 6
524 Hollandlanna teenis kolmandal katsel kulla 2 19.08 6 1 2
525 Vigastus ajas kullalootuse treeneri nutma 2 19.08 6 1 2
526 Kallur kukkus poolfinaalis esimesel tõkkel 2 19.08 6 1 2
527 Endine sõudja võitis olümpiakulla trekisõidus 2 19.08 6 1 2
528 Täna selgub tõde - Kanter või Alekna? 2 19.08 6 1 6
529 "Gerd Kanter? Kas ta on hollandlane? Sakslane?" 2 19.08 6 1 6
530 Peep Pahv: geograafiahuvilised ja lahked hiinlased 2 19.08 6 1 6
531 Templikülastajad ahhetasid Eesti sportlaste saabumisel 2 19.08 6 1 6
532 Isinbajevalt tavapärane seeria - kuld ja maailmarekord 2 19.08 6 1 1
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533 Karpak leppis OMil 25. kohaga 2 19.08 6 1 1
534 Mõelda suurelt 2 21.08 6 1 7
535 Olümpiavõitja Gerda Kanter: rohkemat pole endast võimalik anda 2 21.08 6 1 4
536 Maailma parim kettaheitja jäljendas parimat sprinterit 2 21.08 6 1 6
537 Kanteri isa: Gerd võiks kahekordne olümpiavõitja olla 2 21.08 6 1 6
538 Ansip nautis medalipidu 2 21.08 6 1 1
539 Elukaaslane: Gerdi suur unistus täitus 2 21.08 6 1 6
540 Tammert tahtis rohkem kui suutis 2 21.08 6 1 1
541 Gerd Kanteri treener tundis end medalipeol juba eestlasena 2 21.08 6 1 6
542 Mänedžer Rebane nägi Kanteris üliharuldast geneetilist omadust 2 21.08 6 1 6
543 Uno Ojand: mul on Gerdi olümpiavõitja üle ääretult hea meel 2 21.08 6 1 1
544 Õudusunenägude peategelasest sai lihtsurelik 2 21.08 6 1 6
545 Moonika Aava jäi rohkem rahule kui Ateenas 2 21.08 6 1 1
546 Marko Albert pidi leppima triatlonis 41. kohaga 2 21.08 6 1 1
547 Eestisse jõudnud Endrekson oli väsinud, aga õnnelik 2 21.08 6 1 6
548 Pidurdamatu Usain Bolt tegi ajalugu 2 21.08 6 1 1
549 Leedu jätkab korvpallis võidulainel 2 21.08 6 1 1
550 Mitmevõistleja põrus dopingukontrollis 2 21.08 6 1 1
551 Gerd Kanter saab Tallinnas tasuta parkimise õiguse 2 22.08 6 1 2
552 Kikkase unistus finaalipääsust luhtus 2 22.08 6 1 1
553 Janika Mölder: kahju, et Kikkas just oma trumpalal eksis 2 22.08 6 1 1
554 Hobused jäid dopinguga vahele 2 22.08 6 1 2
555 Eesti riik maksab olümpiasangaritele neli miljonit 2 22.08 6 1 2
556 Hispaania purjetajad võidutsesid 2 22.08 6 1 2
557 Käimise maailmameister kinnitas oma staatust 2 22.08 6 1 2
558 Ann Hiiemaa: 100 inimest Pekingi spordipubis 2 22.08 6 1 6
559 Mikk Pahapill mahutas 13 tunni sisse kaks eri masti päeva 2 22.08 6 1 6
560 Raja püüdis soenguga tähelepanu 2 22.08 6 1 1
561 Leedu korvpallurid on ihaldatud finaali lävel 2 22.08 6 1 1
562 Vene maadleja käitus ebaviisakalt 2 22.08 6 1 2
563 Hollandile veepallis kuld 2 22.08 6 1 2
564 USA teatejooksjad ebaõnnestusid 2 22.08 6 1 2
565 400 meetri jooksus vahetus valitseja 2 22.08 6 1 2
566 Maailmameister võitis ka olümpiakulla 2 22.08 6 1 2
567 Tšehhi odaviskaja päästis imevise 2 22.08 6 1 2
568 Olümpiaküla - omaette väikelinn kõigi võimalustega 2 22.08 6 1 6
569 Kuke odakaared jäid vihmasajus napiks 2 22.08 6 1 1
570 Iljuštšenko tegi vettehüppeid 2 22.08 6 1 1
571 Mõttetu edu 2 23.08 6 1 7
572 Mees nagu piksenool 2 23.08 6 1 1
573 Kettaheitja Kanteri looja 2 23.08 6 1 6
574 Rotveiler pures Loskutovi jooksuvormi 2 23.08 6 1 6
575 Irina Kikkase olümpiadebüüt lõppes 20. kohaga 2 23.08 6 1 1
576 Rannavolle maailmameistrid võidutsesid ka Omil 2 23.08 6 1 2
577 Lätlased said esimese kulla 2 23.08 6 1 2
578 Venelannad tõusid maailma kiireimateks 2 23.08 6 1 2
579 Kaugushüppekuld võideti vaid sentimeetriga 2 23.08 6 1 2
580 Peep Pahv: Väikese tüdruku pisarad 2 23.08 6 1 6
581 Maarja Värv: Väsimus tikub peale 2 23.08 6 1 6
582 Rekordid tekitasid rõõmu ja nukrust 2 23.08 6 1 6
583 Usain Bolt - kolmekordne rekordiomanik 2 23.08 6 1 1
584 "Jamasid pole vaja, minge parem koju." 2 23.08 6 1 6
585 Pekingi tänavatel käib vilgas piletiäri 2 23.08 6 1 6
586 Teivashüppekuld võideti olümpiarekordiga 2 23.08 6 1 2
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587 Etiooplanna võitis 5000 m jooksus kulla 2 23.08 6 1 2
588 Brasiilia jalgpallurid võitsid pronksi 2 23.08 6 1 2
589 Jamaica koondiselt 4x100 m maailmarekord 2 23.08 6 1 2
590 Leedu needus - taas langeti poolfinaalis 2 23.08 6 1 1
591 Pidu läbi 2 25.08 6 2 5
592 USA võitis naiste korvpalli 2 25.08 6 1 2
593 Iluvõimlemist valitses Venemaa 2 25.08 6 1 2
594 Meeste odaviskes parim Thorkildsen 2 25.08 6 1 2
595 Hellebaut sai üllatuslikult kõrgushüppe kulla 2 25.08 6 1 2
596 Saksamaa teenis maahokikulla 2 25.08 6 1 2
597 USA korvpallurid küürisid häbipleki 2 25.08 6 1 1
598 Eestlased Pekingi olümpial - medalimehed, üllatajad, keskmikud ja põrujad 2 25.08 6 1 8
599 Hingemattev ilutulestik, igavene tuli ja David Beckham lõpetasid olümpia 2 25.08 6 1 6
600 Jaansonid jõudsid Pekingist koju 2 25.08 6 1 1
601 Šokist toibunud USA võitis võrkpallikulla 2 25.08 6 1 1
602 Loskutov läheb pärast koju jõudmist südameuuringutele 2 25.08 6 1 6
603 Argentina jalgpallurid kaitsesid tiitlit 2 25.08 6 1 1
604 Prantsusmaa murdis finaalis Islandi 2 25.08 6 1 1
605 Kõik korras, Tammert sõidab Pekingisse 2 2.07 5 1 1
606 Maret Ani pääses Pekingisse 2 3.07 5 1 2
607 Kergejõustiklased võivad niigi soliidset koondist paisutada 2 4.07 5 1 7
608 Alberti olümpia sattus ohtu 2 4.07 5 1 1
609 Kindel esineja Tammert pääses siiski Pekingisse 2 5.07 5 1 7
610 Pekingis peeti esimene medalitseremoonia 2 5.07 5 1 1
611 Gay vigastas jalga 2 7.07 5 1 2
612 Inimõigused Hiina moodi 2 8.07 5 2 7
613 Eesti saadab Pekingi olümpiale ujumise teatenaiskonna 2 8.07 5 1 1
614 Kettamees Gerd Kanter jätkab stabiilselt kõrgel tasemel 2 9.07 5 1 1
615 Teatenaiskonna OM-koht küsimärgi all 2 9.07 5 1 1
616 Vigastada saanud Vesik loodab laagriks terveneda 2 10.07 5 1 1
617 Naiste teateneliku Pekingi olümpiakoht tühistati 2 10.07 5 1 1
618 Pahapill: teine päev oli maailma klassist 2 14.07 5 1 6
619 Klubid seisavad tähtmängijate ja olümpia vahel 2 15.07 5 1 1
620 Raja otsustab võistlemise nädala lõpus 2 15.07 5 1 1
621 Vesik usub paranemisse 2 15.07 5 1 1
622 Vesik läheb olümpiale 2 16.07 5 1 1
623 Raja ja Rahnu saavad Rakveres veel ühe võimaluse 2 16.07 5 1 1
624 Peking valmistub olümpianaeratuseks 2 16.07 5 1 6
625 Probleem õhusaastega 2 16.07 5 1 1
626 Pimesool viis Kanepi sundpuhkusele 2 17.07 5 1 1
627 Kanada pääses edasi 2 17.07 5 1 1
628 Ronaldinho olümpiale 2 18.07 5 1 2
629 Olümpiaturistid Pekingis 2 19.07 5 1 7
630 OM-koondis võib paisuda kõigi aegade suurimaks 2 19.07 5 1 1
631 Dwain Chambers olümpiale ei pääse 2 19.07 5 1 2
632 Vapustav Peking 2 21.07 5 1 7
633 Peking pitsitab autojuhte 2 21.07 5 1 2
634
Eesti kergejõustiku kuninganna trotsis valutavat põlve ning korjas kolm 
kulda 2 21.07 5 1 1
635 Selgusid viimased olümpiale pääsejad 2 21.07 5 1 2
636 EMi 15. koht sisendas Karpakile Pekingi medali lootust 2 21.07 5 1 1
637 Nathan Deakes jääb OMilt kõrvale, Ekaterini Thanou saatus on lahtine 2 22.07 5 1 1
638 Teadlased usuvad Pekingis dopingutarbimist 2 22.07 5 1 1
639 Tõehetk - Värniku viimane võimalus 2 23.07 5 1 6
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640 Hiina püüab olümpialt 32 kuldmedalit 2 23.07 5 1 2
641 Olümpianorm jäi Mägil alistamata 2 23.07 5 1 2
642 Suurbritannia saadab olümpiale 14-aastase poisi 2 23.07 5 1 2
643 Staarid soovivad avamisel lippu kanda 2 23.07 5 1 1
644 Soome eelistab olümpiamedalitele reegleid 2 23.07 5 1 6
645 Olümpiapilet ajas Eesti surfarid omavahel tülli 2 23.07 5 1 1
646 Dopingupatune Fazekas täitis olümpianormi 2 24.07 5 1 2
647 Olsson kaalub karjääri lõpetamist 2 24.07 5 1 1
648 Loobumised, tähtsusetu suurtulemus ning kaotatud raha 2 24.07 5 1 6
649 Rahnu jäi endale truuks 2 24.07 5 1 1
650 Tõnis Sahk teenis kaks kaotust ühe hoobiga 2 24.07 5 1 1
651 110 000 sõdurit turvab klantsitud Pekingit 2 24.07 5 1 1
652 Kahe patuse lood 2 25.07 5 1 7
653 Andres Raja: kõik on võimalik 2 25.07 5 1 1
654 Ujumiskoondis annab vormile viimase lihvi Singapuri laagris 2 25.07 5 1 6
655 Hiinas võib üksnes teoorias meelt avaldada 2 25.07 5 2 6
656 Iraagi koondis olümpiale sõita ei saa 2 25.07 5 1 1
657 Pekingi ootel 2 26.07 5 1 5
658 Näljatundest kannustatud uued tulijad 2 26.07 5 1 6
659
Eesti saadab Pekingi suveolümpiamängudele ajaloo suurima sportlaste 
armee 2 26.07 5 1 8
660 Valu seljatanud Raja hüppas juba liikuvale olümpiarongile 2 26.07 5 1 1
661 Pekingis avati olümpiaküla 2 28.07 5 1 2
662 Olümpia veel lahtine 2 28.07 5 1 1
663 Kanteri rivaalid hoos 2 29.07 5 1 2
664 Holm loodab Pekingis oma viimase võistluse teha 2 29.07 5 1 1
665 Ujujad püüavad Singapuris spartalikes oludes tippvormi 2 29.07 5 1 6
666 Thanou arvati Kreeka olümpiavõistkonda 2 29.07 5 1 1
667 Dissidendid ootavad muudatusi 2 29.07 5 2 1
668 Padar kannab Eesti lippu 2 29.07 5 1 1
669 Pekingi muru kasvab mühinal 2 29.07 5 1 6
670 Hiinlased peidavad oma inimõigusrikkumisi kalevi alla 2 30.07 5 2 1
671 Terve mõistuse võit suurendas koondist 2 30.07 5 1 1
672 Venelased muutsid reegleid 2 30.07 5 1 1
673 Läbi aegade suurim korvpallilahing? 2 30.07 5 1 1
674 Inglismaa keskendub tulevikule 2 30.07 5 1 1
675 Kanepi: mängin praegu isegi paremini 2 31.07 5 1 1
676 Maskeeritud olümpialased solvaksid korraldajamaad 2 31.07 5 1 6
677 Iraagi koondisele näidati rohelist tuld 2 31.07 5 1 1
678 Novikov tahab olümpial esikümnesse 2 31.07 5 1 1
679 Sahk näeb endal veel suurt varu 2 4.06 4 1 1
680 Treier pääses Omile 2 4.06 4 1 2
681 Neljase koosseisu ootavad muudatused 2 6.06 4 1 1
682 Sidorkin täitis olümpia B-normi 2 7.06 4 1 2
683 Olümpiale pääsenud Albert ei tunne end erilisena 2 10.06 4 1 1
684 Ksenija Baltal jäi valutava põlve tõttu Valgas A-norm täitmata 2 16.06 4 1 1
685 Jämsä alustas olümpiapileti jahti veenva eduga 2 16.06 4 1 1
686 Siiditee linn suleti olümpiatõrviku saabumise eel 2 18.06 4 2 2
687 Jämsät lahutab OM-piletist üks võit 2 18.06 4 1 1
688 0,18-sekundiline edu tõi Andrei Jämsäle olümpiapileti 2 19.06 4 1 1
689 Heiki Nabil jääb olümpiale sõitmata 2 20.06 4 1 1
690 Jaanson ja Endrekson lähevad OMil täispangale 2 20.06 4 1 6
691 OMi soosikud 2 20.06 4 1 1
692 Justin Gatlin Pekingis ei võistle 2 26.06 4 1 2
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693 Jaanson-Endrekson tegid MK-etapi järel olümpiakavas muudatusi 2 26.06 4 1 6
694 Leonid Gulov sõidab olümpiale varumehena 2 26.06 4 1 1
695 Vibulaskurid jäävad Pekingist kõrvale 2 27.06 4 1 2
696 Puhanud Toompuust sai kuulitõukaja 2 30.06 4 1 1
697 Hiinlased tervitasid olümpiatuld rõõmuhõisetega 2 5.05 3 2 2
698 WHO: 25 last tapnud viirus olümpiamänge ei ohusta 2 6.05 3 1 2
699 Tõrvikukandjad said unustamatu elamuse 2 9.05 3 1 6
700 Gerd Kanter: tippvorm pole veel õige 2 10.05 3 1 6
701 Hiinlasi vaevab kuri tõbi 2 10.05 3 1 1
702 B-normi täitnud Aava lootis pikemat odakaart 2 15.05 3 1 1
703 Karpak ihkab OMil medalile jõuda 2 17.05 3 1 6
704 Nabi pole olümpialootust maha matnud 2 20.05 3 1 1
705 Jana Trakmann täitis olümpia B-normi 2 24.05 3 1 1
706 Olümpiatuli põikab Tiibetisse vaid üheks päevaks 2 26.05 3 1 2
707 Partõka täitis olümpia B-normi 2 26.05 3 1 2
708 Heiki Nabi olümpialootused muutusid õhkõrnaks 2 26.05 3 1 1
709 Jämsä loodab Poznanist Pekingi pileti lunastada 2 26.05 3 1 1
710 Suvi toob raadioeetrisse ka olümpiamängud 2 26.05 3 1 1
711 Iraagi jalgpallurid võivad OMilt kõrvale jääda 2 27.05 3 1 1
712 ETV 2 näitab pilti vaid olümpia ajal 2 28.05 3 1 1
713 End tuulepeaks ristinud Sahk usub olümpiale pääsu 2 30.05 3 1 1
714 Näljane Heiki Nabi püüab pühapäeval olümpiapiletit 2 5.04 2 1 1
715 Pekingi olümpiatuli tõi Londonisse ootamatud rüselused ja protestid 2 7.04 2 2 1
716 Martti Aljand purustas ühe vanema Eesti ujumisrekordi 2 7.04 2 1 1
717 Olümpiatule teekonda saatsid Tiibeti sõprade rünnakud 2 8.04 2 2 1
718 Jämsä võitleb neljapaadi koha eest 2 8.04 2 1 6
719 Protestide olümpia 2 9.04 2 2 7
720 ROK kahtleb tõrvikujooksu jätkumises 2 9.04 2 2 1
721 Olümpiatule ajalugu 2 9.04 2 1 1
722 Olümpiatule erutav kuma 2 10.04 2 2 7
723 Albert püüab tippude abil olümpiapääset 2 10.04 2 1 6
724 Hiina võitleb olümpia eel terroristidega 2 11.04 2 1 1
725 ROK: tõrvikujooks jätkub 2 11.04 2 2 1
726 Judokad hoidusid EMi eel suurtest sõnadest 2 12.04 2 1 1
727 Eestit väisanud Birma mungad kutsusid üles olümpia boikotile 2 14.04 2 2 4
728 Lääs peab õppima "hiina viisakust" 2 14.04 2 2 3
729 Budõlinil jäi EMil olümpiapilet lunastamata 2 14.04 2 1 1
730 Indias hoiti protestijad olümpiatulest eemal 2 18.04 2 2 1
731 Hiinlased põletasid Prantsuse lippu 2 19.04 2 2 2
732 Lääne universalistide tühjast häälekõlast 2 21.04 2 2 3
733 Hiinlased tervitasid Austraalias olümpiatõrvikut 2 25.04 2 2 2
734
Avati näitus "Eesti mood suveolümpiatel. Eesti Vabariigi 
olümpiadelegatsiooni paraadrõivad 1920-2008." 2 25.04 2 1 1
735 Olümpiatuli jõudis Jaapanisse 2 26.04 2 1 2
736 Embrich asub täna unistust püüdma 2 26.04 2 1 1
737 Olümpiatuld saatsid ka Lõuna-Koreas kähmlused 2 28.04 2 2 2
738 Nikolai Novosjolov: tunded on segased 2 28.04 2 1 1
739 Irina Embrichil säilis teoreetiline võimalus 2 28.04 2 1 1
740 Embrich jätkab OM-pääsme jahtimist 2 10.03 1 1 1
741 Maailma parim ehitis on Pekingi staadion 2 12.03 1 1 1
742 Hiina sulges Everesti põhjakülje 2 13.03 1 2 2
743 Sudu ajab olümplased naaberriikidesse treenima 2 15.03 1 1 1
744 Appi Tiibetile 2 17.03 1 2 5
745 Eesti olümpiajuhid boikotist ei räägi 2 17.03 1 2 1
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746 Embrichi olümpiale pääsu määrab lisaturniir 2 17.03 1 1 1
747 Californias elav Matthew Smith pürgib Eesti eest olümpiale 2 19.03 1 1 6
748 Euroopa tippametnik kutsub boikottima 2 19.03 1 2 1
749 Eesti jätab olümpialastele sõnavabaduse 2 19.03 1 2 6
750 Poliitika käib olümpiamängudega käsikäes 2 19.03 1 2 1
751 Mida teha Pekingiga? 2 20.03 1 2 5
752 Kanterile tuletab Hiina meelde endist NSV Liitu 2 20.03 1 2 6
753 Eesti riigijuhid sõitu Pekingisse ära ei jäta 2 20.03 1 2 1
754 Klüft Pekingis tiitlit ei kaitse 2 20.03 1 1 1
755 Pekingiga plindris 2 22.03 1 2 7
756 Ilves ei osale olümpiamängude tseremooniatel 2 25.03 1 2 2
757 Triin Aljand täitis Pekingi olümpia A-normi 2 25.03 1 1 1
758 Olümpiatuli läideti protestide saatel 2 25.03 1 2 1
759 Põlvevalu trotsiv Budõlin püüab olümpiapiletit 2 26.03 1 1 1
760 Läti riigijuhid võivad olümpiale mitte sõita 2 27.03 1 2 2
761 Mida teha olümpiamängudega? 2 28.03 1 2 7
762 Imetrikoo Eesti ujujaid olümpial ei aita 2 28.03 1 1 1
763 Saksa kantsler ei lähe Pekingi olümpia avamisele 2 29.03 1 2 2
764 Nikolai Novosjolov kindlustas koha olümpia lisavalikturniiril 2 31.03 1 1 1
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